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Al de $40,000: 
400 I 7519 400 
Desde el jíf-vas 19, de seis á nueve de la mañana, se 
satisfarán por las Administraciones Pagadurías de esta 
Renta, los premios do cuatrocientoj pesos; los de dos 
mU. los mftyóres y sus aproximaciones se pagarán por 
la Caja Central, aof comd ..también los premios que 
hayan sido expendidos por las fcrárieasj efl. la intel i -
gencia que, durante dos dias hábiles anttíric'rés á 1*. 
celebración de los sorteos, quedarán suspensos los pa-
gos en dichas subalternas, a fin de que puedan practi-
car eu esta Administración las operaciones que les 
conciernen. 
Del 1 al l.fiOO Galiano número59. 
. . 1.601 al 3.200 San Miguel número 79. 
3.2 >1 al 4 8 ><) Reina, esquina á Amistad. 
4.^01 al 6.400 Muralla número 98. 
. . 6.401 al 8.000 Dragones esquina á Galiano, 
accesoria. 
8.8)1 a) 14.000 Teniente-Rey número 16. 
POB EL u m > 
^BítVIClO PAft¥i<3KJLlJS 
O S L 
\ m L A M A K Í H á 
A L OIA I I10 OE L A MARINA. 
Habana. 
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T B L E G Í R A M A S £>fí A N O C H E . 
Nueva York, 16 de enero, álas l 
7 y 20 ms. de la noche. $ 
Procedente de la Habana ha lle-
gado 1107 á. este puerto e l vapor a-
mericano Saratoga. 
Berlín, 16 de mero, á tas l 
8 déla noche. S 
Kfiógase que el Principe I m p e r i a l 
haya enviado informes aderea de 
los designios de los socialistas. 
T E L E O - R A M A S D E HCT?. 
Madrid, 17 de enero, á las } 
9 déla mañana. S 
E l ministro de Hac ienda ha anun-
ciado en e l Congreso de los diputa* 
dos que h a b í a convenido con el 
Banco de E s p a ñ a en el xhedo de re-
coger l a deuda flotante por medio 
de un e m p r é s t i t o de 3 3 . 6 0 0 , 0 0 6 dó 
pesos, a l 3 por ciento de i n t e r é s 7 
amortizables en 5 a ñ o s . 
E n el consejo de ministros cele-
brado ayer se trató de la persecu-
c i ó n del bandolerismo en la Tala de 
C u b a y de la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
de la mi sma . 
E l Consejo acordó autorizar a l Go-
bernador Genera l para reprimir el 
bandolerismo s in considerac on de 
nioguna clase dentro de la Constitu-
c ión , y convocar á los diputados y 
senadores de las i s las de C a b a y 
Puerts-Hico y de las provincias pe-
n insulares productoras de azúcar , 
con objeto de enterarles del proto-
colo fiimado en el congreso azuca-
rero celebrado en L ó n d r e s . 
Nueva York, 17 de enero á las i 
9 y 15 ms de la mañana, s 
A consecuencia de los ú l t i m o s 
temporales de viento y nieve que 
h.an descaxgado en la parte noroes-
te de esta R e p ú b l i c a , han perecido 
he ladas sobre 2 0 0 personas. E l 
xn yor n ú m e r o de vict imas ha ocu-
rrido en Dakota. 
L a s p é r d i d a s han sido considera-
bles en las s iembras y en ei ganado. 
Berlín, 17 de enero, á las 
9 y 40 ms de la mañana 1 
E l Gobierno e s t á preparando una 
L e y antisocial ista m i s severa que 
la actual. 
París, 17 de er̂ ero, á las ) 
10 déla mañana \ 
E l í /mvens publica u n telegrama 
de Roma, en que se dice que Ingla 
térra ha aceptado en principio la 
m e d i a c i ó n de S u Santidad. E l P a 
dre Santo pide que se establezca en 
Ir landa una moderada a u t o n o m í a 
lAsho'i, 17 de enero, á las 
10 y 25 ms. de la mañana. 
E n el presupuesto presentado á 
las C ó r t e s figura la p r o p o s i c i ó n de 
establecer la f a b r i c a c i ó n del tabaco 
por cuenta del Estado. 
C O M B H C - l A l i J » 


























































































York, enero 16, d las 5^ 
íle ta tarde 
Onzas españolas, á $15-70. 
Descuento pape! comercial, 60 dr?*, 6 1 
7 y2 por 100. 
Cambios sobre Ltfndres, 60diT. (banqaeros 
& $4.H5 cts. 
Ídem sobro París, 60 djv. (banqueros) & 5 
francos 21% cts. 
(dem sobre Hambargo, 60 div. (banqueros 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 
por 100, á 128% ex-cupón, 
Centrífugas u. 10, pol. 96, ñ 6^. 
Oentrífagas, costo y flete, <l 3 11 jl(>. 
Regular á buen refino, de 5 5{t0 d 5 7ll0. 
izricar de miel, de 4% d 5. 
E l mercado pesado y los precios nominales. 
tfieles nueras, ft 24. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, d 7%. 
Lóndres, enero 10, 
ieflear de remolacha, & 15i4^. 
izdcar centrifuga, pol. 96, á 17. 
ídem regular refino, d 15|6. 
Consolidados, d 102 7il6 ex-lntcrés. 
Cuatro por ciento español, 65% ex>dirl 
deudo. 
descuento. Banco de Inglaterra, 8^ IMMr 
París , enero 10. 
•íenta, 3 por 100, d 80 fr. 87^ cts.eí-di 
videndo. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
art 31 de la Ley áe Propiedad Intelectual.) 
Ootizacíone» de ía Bolsa Oficial 
el día 17 de enero de 1888. 
O E O 1 Abrid d 289^ por 100 y 
[ cierra de 289}^ d 289% 
) por 100 Ins dos. 
D E L 
0 0 T Í Z A C Í 0 N E Í 
DEL 
COXtEGtZO D E C O E K E D O R E S . 
Cambios . 
(3 á 5 p g P. oro M-
as",'A I tt'vsa^"* 





C E J Í T E l F U G A S C E G U A R A P O . 
•áxtranjero.—POWÍSÚCÍOTI 94 á Saco»: de 6 i 
i 6? ra. oro arroba.—Boooyes; de 6 í á <H reale* n o 
arroba, «ettan iiámero. 
A Z Ü O A B D B M I B I -
Polar T.aciun ¿a á 90.—De 4 i á o reales oro arroba, 
Mgcn envase y número. 
A Z U O A B MASO A B A D O . 
Hit. íty>»TAfí\ouft». 
O O B O B N T B A D O . 
S e ñ o r e s Corradoroe de semana. 
D K UAMBIOS.—D, Ubaldo F. Vniaterde, auxi-
liar de Corredor. 
!»15 PK.ÜTOS.—S> Manuel Vázquez de las Heras 
y D . Eduardo Pontanills j G i i M , auxiliar de Corre-
dor. 
Es Ü¡ - -Habana, 17 de enero de 1888 — E l Sín-
rti«v , V. Ifúñez. 
O B L I G A C I O N E S , 
Del Ció-lito Territorial Hipoteca-
rlo do la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 pS in-
terés anual ¿ í í í * . . . . 
Id . de los Almacenes de Santa Ca-
talina con el 6 pg Interés anual. 
Bonos de la Compañía de Gas 
Hispano-Amerieana consolida-
da 1 
Habana. VI «ñero i»- 18^8 






-4 7 i 
á 55 
NOMCíáS B E ¥ A L 0 M § 
O H O ( Abrid & 238f% por 100 y 
D E L < cerró de 239^ d 289% 
CüSO ESPAÑOL, ( p0r 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-liico. 
Bonos del Ayuntamiento.. . . . . . . . 
ACCIONES. 
Banco BapaSol de la Isla de Cuba 
Banco del Comercio Almacenes 
de Begla y ferrocarril de la 
BaMa ftstii.,,é •••• 
Banco Á.gñaoÍá¿. i¿ ín¡ i . i . . . -
Compañía de Almaoetícs de De-
pósito de Santa Catalina 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Caba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados ****** 
Compañía de Aíraacenes de De 
pósito de la Habana. . . .éo. . . 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alambra 
do de Gas do Matanzas 
Compañía de Gas Hiapano-Ame-
ricana Consolidada 
'••moañía de Caminos (Je Hierr» 
de la Habana 
ConipEñía de Caminos de Hierro 
de Matanza» & Sabanilla 
Compañía de CamiriOi de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro *. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfnegos y Villaolara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spiritas.. 
Compañía del ferrocarril del Oeste. 
Compañía del FeríTocafril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Caba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenid "Central Redenc ión" . . . . 
Kmpresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado., 
Compañía de hielo 
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á 85 
i 50 














i á 2 
84 á 824 








6 & 4 
m á s pi 
) pañol, ( 
á 5 i p g 
I pañol. 
A L E M A N I A l ^ & l ó U Z 0 " -
SSTADOS-UNIDOS 
DESCUENTO 
T T L , 
M E B O A N -
' S á pgP.,oroe*-
pañol, 4 60 drr. 
H á 10 p g P., oro 
español, á 3 dp. 
'8 á 10 pg anual oro y 
Mlletea. 
Mercado nacional . 
A Z U C A R E S . 
Blanco, trenes de Derosne y 
Rillieox, bajo á regular. . . . 
Idem, idem, ídem, ídem, bue-
no á s u p e r i o r . . . . . . . . . . . . . . 
Idem, idem, idem, id. , florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9 . (T. H) 
Idem bacno á superior, nú -
mero 10 i n. idem 
Qnebra;''-. infor'or á r«gul»r, 
núm '• 12 a t í 'deir . . . , , , 
í d t m biM ... i 1*5 td.... 
Idem superior, uV 17 é 18 I d . . 
Idea ímte, s? 18 i 30 id««, 
9 á 94 ra. oro arroba 
9] rs. oro arroba. 
10i á 104 re oro arroba 
á 5 rs. oro arroba. 
5J á 54 rs. oro arroba. 




V 6 á 64 rs. oí 
64 4 7 rs. or }7f <7f M.0 
COMANDANCIA GENERAL DE L A PROVINCIA 
DÉ l - A H A B A N A 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
Ea 31 d« nlarzo del año anterior, se autorizó libreta 
de rebajado por este Gobierno á favor del soldado del 
batallón de Ingenieros, Juan Tomís Guitar, para que 
podiera traba) or eu el ingenio " U n k í i de Cuevitas," 
provincia de Mataazsií; y p-tr habérsd • q ieoiado, con 
t st. í ch 1 se le ha expedido y aatoriziiüo otra por du-
pli'-aio. 
Lo que se hace público por este antihcio para general 
coiiOCirai«iito, y ya que 1* primera da dichas libretas 
queda nuU y fia ningún val.>r, de cuya cirenustancia 
se ha ddüó cuenta á las autoridades oorr. spoedientes. 
Habana, lú de enero d i 1888.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí, S-18 
A D i m N I S T l l A C I O N P R I N C J P A f . 
DE HACIENDA PUBLICA DK LA PROVINCIA 
DE L A HABANA, 
N E G O C I A D O D E C E N S O S . 
Extendidos k s recibos de Censos de Regulares, 66-
r^topoadientei al mes de diciembre próximo pasr-do 
te av.sa á los Sres Cen^atarioH pueden pasar á reco 
gerlos á la Sección de Re raudacion de esta Pri. cipal 
o\ \ recsírgos de nintrnna et-pecie hasta el dia quince de 
febrero p óximo Tn.fcarrido dicho plazo, se proce 
derá á BU cobro p r la vía de apreoiio 
Habana, 11 de enero de 1888.—P, S.—José Anto 
nio l ióles . S-13 
SECRETARIA D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
S E C C I O N 2 ? — H A C I E N D A . 
El Excmo. 8r. Alcalde Municipal Presidente se ha 
servi lo s eñJ ¡r el dia 2' do febrero, próximo, á l a s 
doa de la tarde, para que ten a lugar nuevamente t n 
la Sala Capitular, bajo su Presidencia, el acto de re 
mate para contratar la ejecución de las obras de con 
servacion y reparación que necesita la casilla número 
11 del edificio exterior del Mercado de Tacón, arco de 
entrada de la cálza la de San Luis Gonzaga, con su-
jeción al pliego de condiciones y omuDaesto inierlos 
en el Rol- fin Oficial y Gaceta Oficial de 27 da se-
tiembre último. 
De órden ae S. E. se hace público por este medio 
para general conocimiento.—Habana, enero 16 de 
1888.—El Secretario, Agustin Guaxard». 
C 105 3-18 
SECRETARIA D E L E X C M O . AYÜNTAMIENTÍ 
S E C C I O N 2 ? — H A C I E N D A . 
Acordado por el Exctno. Ayuutamiento te celebre 
al mejor poaur una licitación veabal para la recauda-
ción y administración hasta 30 de j u do próx'mo, de 
los productos áal Corral de Conc^j • d í erte térm no 
el Excmo. Sr wcalde Mnnicipül Presídeme ha dia 
pue<to tens;» t fdeto el ¡teto en su despacho el dia 24 
«el corriente á las des de la tarde, bajo las prescrip 
cionea que S. E, fijará pióviamente, iguales, en cuan 
to sea posible, á l»s conti ni las en el pliego de condi 
clones inserto en el Bolclm Oficial de 28 de junio 
último. 
Para ser postor es requisito indispensable presentar 
la célula personal y carta de depósito en la Caja Mu 
nicipal de diez y siete pesos en oro 
El a<ijad catarlo satisfará el importe de la publica-
ción de este anun i . 
De órden da S. E. s* inserta en cuatro números del 
D I A R I O E E L A M A R I N A para conocimiento de quienes 
interese. 
Habana, enero 16 de 1888.—El Secretario, Agustin 
Guayardo C 106 3 18 
SECRETARIA D E L E X C M O . A VCNTAMIENTO. 
S E C C I O N 2 * — H A C I E N D A . 
E l Excmo. Sr. Alcalde Municip i l Presidente, se ha 
servido 'íisponer quede abierta la c branza sin recargo 
del 8fg(mdo Semestre de 1887 á 1888, del arbitrio 
"Vendedores Ambulantes," durante todo el mes de 
Enero próximo, de 7 á 10 de la mañana v de 12 á 3 de 
la tarde en la Ofisina de Recau la^ion, Cárdenas 13, á 
cargo de D . Faustino García Vista; en el concepto de 
que los qua no ocurran á sathfactr las cuotas que les 
correspondan en dicho plazo y se les encuentre ven-
diendo ambulantemente desde el 1? de febrero al 80 de 
junio próximo, incurrirán en el recargo procedente y 
se les retendrá la parle proporcional de los efectos 
que conduzcan bastante á responder al pago, con su-
jeción al pHffrn de condiciones y tarifa publicados en 
el Boletín Oficial de 31 de agosto último. 
Se recuerda para evitar perjuicios que no están ex-
ceptuados del pago los que ambulantemente expendan 
efectos eu vehíuuíos por las callea de esta capital. 
Habana, diciembre 30 de 1887.—Agustín Guaxar-
do. ' 3-3 
COMANIÍANC1A O E N E B 4 L DE M A R I N A D E L 
APOSTADERO DE IxA H A B A N A . 
Secretaría. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del A -
postadero, en sesión da 28 del pagado Diciembre, sa-
car á pública licitación la Contrata para el suministro 
de Impresos y Efectos de escritorio que puedan nece 
sitar para sn consumo durante dos años, las Oficinas 
admin Mtrativas del mismo, á teuor del pliego de con-
diciones que queda expuesto en Secretaría todos los 
dias hábiles de once á dos de la tarde; y resuelto así 
mismo que dicho acto tenga lugar el 9 de Febrero en-
trante á la una de su t-irde, se pone en conocimiento 
del público á fin de que acudan con sus proposiciones 
ante la mencionada Corporación los que deseen inte-
resarse en el expresado servicio. 
Habana 10 de Enero de 1888.—i/ms de la PUa. 
Cn 75 6-11 
M I M ! 
D O N A N D R É S Rtnz M A T E O S Y L Ó P E Z Alférez de la 
Brigada de Depósito de este Apostadero y Fiscal 
nombiaio de órden superior par ^ iustruír suma-
rla al soldado de Infantería do Marina Antonio 
Martínez Hernández. 
Por este mi primer edicto, llamo, cito y emplazo 
jara gue en el término de treinta día <, á contar desde 
a publicación de este pregón, te presente en esta Fis-
calía, sita en el Ar.enal. á da' sus descargos el expre 
gado so'.dado Antonio Martínez Hernández, á quien 
estoy procesando por el delito de primera deserción; 
en la inteligencia que de no verificarlo así, se le segui-
rá la cansa juzgándole en rebeldía sin más llamarle ni 
emplazarle. 
Habana, 13 de enero de 1888.—A ndrés Ruiz Va 
icos y López 3- > K 
Crucero Don Jorge Juan —Comisión Fiscal.—DON 
J U A N P B R E D O T C A S T E L L A N Y , alférez de navio 
de la Armada y Fiscal nombrado para instruir su-
maria al marinero de segunda clase Doroteo Var-
gas de Incógnito. 
Por este mi segundo edicto, cito, llamo y emplazo, 
)ara que en el término de veinte dias, á contar desde 
a publicación de este pregón, ee presente en esta 
Fiscalía sita en el expresado buque, á dar sus descar-
gos el mencionado marinero de segunda clase Doroteo 
Vargas de Incógnito, á quien estoy procesando por el 
delito de primera deserción, en la inteligencia que de 
no verificirlo así se le seguirá la causa juzgándosele 
en reheidÍH, slti más llamarle ni emplazarle. 
A bordo, Habana 12 de enero de 1888 —Juan P t -
rtifa Oastelrlmy, H 5 
Comandancia militar de marina y Capitanía del 
puerto de la Habana.—Comisión Fiscal—DON 
J Ü A N V I O N A U A V I G N I B R , comandante graduado 
«te ejército teniente de navio, ayudante de esta 
Comandancia, fiscal en comisión. 
Habiendo aparecido ahogado en la poza al O. del 
Castillo de la Punta el veinte y uno de diciembre del 
año aitucil, el cadáver da un hombre blanco á quien 
se le encontró cédula personal de D . Felipe López 
Calvo, natural de Madrid, de sefienta y seis años, cito 
por ecto edicto por el térmiuo de treinta dias, á quien 
pueda dar alguu indicio sobre la causa del suceso para 
que compatt^ca en esta comisión fiscal á prestar de-
claración en la sumaria que ins* rayo con tal motivo. 
Habana 23 de diciembre de <8S7.—Jutn Vignau, 
--Por ¡ru mandato. José G. Nuza- 3 25 
Comandancia, militar de marina y capitanía del 
puerto de la Habana.—Comisión fiscal.—DON 
M A N U E L G O N Z Á L E Z Y G U T I É R R E Z , teniente de 
infantería de marina y fiscal en comisión de e.sta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón y t í reniño de diez dias, cito, llamo y emplazo á la 
persona que hubiere encontrado ó pueda dar razón do 
una cédula de iaseripcioa expedida á favor de D, A-
gastin Altary y Dlfz, para que se presente en esta 
Comisión Fucal, sita en la Capitanía de Paerto, á 
prestar declaración, y cuyo documento quedará nulo y 
«in ningún valor trascurrido dicho plazo 
Habana, 9 de enero de 1888.—El Fiscal, Manuel 
González. 3-12 
Edicto — D O N F R A N C I S C O B E N A V E N T E Y C A R R I L E S , 
teniente de navio de la Armada, comandante del 
cañonero Telegrama Fiscal 
Haciéndose necesario en la sumaria que ina'ruyo 
contra el marinero de 2* clase, Feliciano Rubio y Cas-
tillo, por el delito de homicidio en la persona de don 
Luis Sánchez Navarro y heridas á D. Vicente Pérez 
Castillo. Y en virtud de los derechos que para estos 
c sos conceden las R. Ordenanzas de la Armada, por 
este mi primer edicto, llamo, cito y emplazo á D. V i -
cente Pérez Castillo, para que se presente en esta Fis-
calía para ampliar sus declaraciones, y de no poder 
hacerlo así, manifestarlo á la autoridad local en donde 
se halle.—Abordo, Arsenal de la Habana á cuatro de 




Enero 19 Baldomerc Iglesias: Nueva York. 
19 Aií.gara; Nueva York. 
19 Manhattan: Veracnu: y Progreso. 
19 Pió I X : Cádiz y escalas. 
24 Ottv ni Atlanta Nunra Vork 
-j-t M. L . VUbaverde: Puerto-Rico y eeoalM. 
,« 26 Saratoga: Nueva York. 
M.LDKÁN. 
Enero 19 Son Marcos' Nuera York. 
19 México: Nueva York. 
20 España: Colon y escalas. 
20 Ramón de Herrera:Paerto Rico y escalas. 
20 Cataluña: l-rogreso y Veracruz. 
21 Manhattan: Nueva ifork. 
„ 26 Niágara: Nueva York. 
28 Cityof Alexandria: Nueva York 
SE ESPERAN. 
Eer? 18 Argonauta: (en Batabanó) de Cuba, Mansa-
auk». Santa Cruz, Júcaros, Túnas, T r i -
nidad V Cienfnogo». 
2 i M. L . Villarwde: do Santiago do Cuba y 
escalas. 
SALDRÁN. 
Eer'? 20 Ramón de Herrera: para Nuevitas, Gibara. 
Baracoa. Guantónamo y Cuba. 
8 Argonauta: (d* Batabanó) para Cienfuegoo, 
Trinidad, Túnae, Júoñro, Sunt» Cniz, Man-
zanillo y Cuba. Quiílfa para Cárddiüw. Sagua y CftlborUtt, lo» 
vlémes, rfcgreíii'ndo los mártes. 
ALAV> los miércoles misa Cárdena*. Sftga» y C* -
bo "Sfn. -rogrestinái ic* lúnes. 
B-'UXttOÚBs: per» -O&rdeí'»» la« ai*rse«. regMeasfl 
is>f y\f t ns. 
T R I T Ó N : para Bf-hf» Honda, Bio Biauo-v tí erra-
eos, tím Cayetano y Agnas, loa sábados íegi«-
sando los mlércole» 
4i»na.A- para Isabel» áe Saga» y DribaHste. lo? »< 
P U E R T O B E I^A HABANA. 
ENTRADAS. 
Dia 17 
De Cayo Hueseen 1 di vivero amer. Christiana, ca-
[Mt.;,ji Carballo, trip 7, tons. 37: con pescado, á 
M Soarez. 
Liverpool y Santander en 21 dias, vap. esp. Na-
varro cap. Aldecoa. trip 42, ten». 2,514: con 
c ̂ rga general, á J M. Avendafio y Cotnp 
——Santander y escalas en 18 dias, vap. esp. España, 
cap. G*rdon, trip. 9 , tons. 1,840: con carga ge-
neral, á M. Calvo y Comp. 
S a L , I D A 3 . 
Dia 17: 
Hasta última hora no hubo. 
M o v i m i e í i t o dé p¿^aíeros-
ENTRARON. 
De SANTANDER, COEÜÑA, Vl f t í ) y PUER-
TO RICO, en el vapor-correo esp. lÚspafia: 
Sres. D. Luis Va'dés—José Antune—Pascuala.E-
g u í a é h j/i—Eloy Esenarro y señora—Gregorio Ü r -
quijf»—Piancisco Fernández—Vf-íentin Cué y 7 de 
famil a—Manuel Ores—Jo é M. Díaz y señora—Fran-
cisco Logo—Vlcecte N o v a — J o t é M Lamido—Fer-
nando Franco—Benito P. Lovelle—Felipe Qienda 
mil—Manuel Castro - J o s é Chao—Juan Prieto—An-
drés B. Puente—Felip»» F Palau—Manuel Lema— 
Jt-si García—Manuel López—Manuel Casero—Ma-
nuel Oroza— Manuel Fermase—And>^ Nove—Ma-
nuel L bet—Valentín ^olla—Manuel Murías—Anto-
nio Farnííndez—José A Díaz—Abelsrilo de Bpn— 
Patricio ligarte—Joté Nogueras—Juan Frag»—Be-
nito Auturo!o—Jesús A'varez—Basilio Fe^nándtz— 
Be sito Pérez— Javier González—Antonio y Angel 
García—Saturnino García—José Pérez—Camilo A l -
varez—Manu-l E Vila—A. Bddés—José Gondar— 
Esléban Martínez—Antonio C 'no—Rafael Pórtela— 
Benito Naval—Ltis López—Saturnino Santamarina 
—Vicente y Victoriano López—Andrés Menduiña— 
Máximo Pastor—Henry W. Pearce—Vicente Osores 
y familia—Josefa Chiquert—Además, 6 de tránsito. 
De SANTANDER, en el vapor esp. Navarro: 
Sres. D . Juan J Barreiro, Sra. é hya—Enrique des 
E'sarís— Manuel Trasorares Garr ido—JUBO Ramón 
Fernández—Juan V i la Pírez—EEtanislao Aparicio— 
Además, 4 de tránsito. 
Entradas de cabotaje. 
D i a l ' : 
De Bañas gol. Jos* í'i, pat. Gi l : en lastre. 
Dominica gol. Dominica, pat. Bosch: con 32 sa-
cos azúcar. 
Cabañas bdo. Rosita, pat. Juan: con 13 bocoyes 
azúcar y t fectos. 
Grana iilo gol. Nueva Providencia, pat. Lorenzo: 
con 600 «acos carbón. 
Sierra Morena gol. Mallorquín, pat. Simó: con 
2,000 sacos carbón. 
Rio del Medio gol. Gallego, pat. Matía: con 600 
sacos carbón. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 17: 
Para Bines gol. Joflefa. pat. Gil: coa efectos. 
Nat-vifcas gol. Emilia, pat Pante: con efectos 
—:—Miriel gol. Matía Magialeua, pat. Villaloega: 
con efectos. 
Rio del Medio gol. Gallego, pat. Macía: con efec-
tos 
Sierra Morena gol Sofía, pat. Enseñat: con efec-
tos. 
Buques con registro abierto. 
Para Veracruz vap ing Avon, cap. Cameron: por 
G^o R Ru hven. 
San Sebastian berg. esp. Paz, cap. Frinza: por 
Ordofiez y Hnos 
Alicante, vía Brumwiek, gta. esp. Pepe Tono, 
'ap Albir, por San Román, Castro y C? 
Coroña, Santander y Saint Nazaire, vapor fran-
cót Washington, cap. Servant: por Bridat, Moni' 
ros y Ct»rap. 
-Nueva-York vap. amer. San Marcos, cap. B u -
rrows, por Hidalgo y Comp. 
Buques que se han despachado. 
Para Panzacola berg. ital. Emmanuel, cap. Scotta: 
por Luis V. Placé; en lastre. 
Buques que han abierto registro hoy 
Para Santhoma^, Puerto-Rico y escalas vap. español 
Ramón de Herrera, cap. Ochoa: por Sobrinos de 
Herrera. 
C a y o - H u e s o y T a m n a . v a p . a m e r . M a s o o t t e , c a -
i d t a n H a n l o T : por Lawton y Hnos. 
Progreso y Veracruz vap. esp. Cataluña, capitán 
Segovia: por M. Calvo y Comp. 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
No hubo. 









LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas hoy 17 de enero. 
500 sacos arroz semilla 7 rs. ar. 
500 id avena Rdo. 
50 id. café corriente Rdo. 
55 id. id. superior $23 qtl. 
50 id. maíz de la tierra B i B 8 i r s . ar. 
150 id. garbanzos Islas 10 rs. ar. 
400 quesos Patagrás Gripi tk $25i qtl. 
40 ) id. id $25 qtl. 
60 o. id. Flandes $30 qtl. 
6 cajas salchichón Lyon 74 rs. libra. 
6 id. id. Arlés 5 rs. id . 
100 id. vinos surtidos Mazzantíni. . $5f caja. 
10 id . id. Crema Moscatel $14 caja. 
8 id. id . pedazo $6 csja. 
200 garrafiñes ginebra Mascatte $1^ uno. 
150 id id. La Sabrosa.. $4f uno. 
50 tero, mantpca < hlcharron él $ qtl. 
100 bles, i boiella-s cei vtzaNicokon. . .$3f dna. 
10 huacales jamones Melocotón $23 qtl 
1000 resmas papel amarillo, 20 por 20a 83 ot?. re?» 
L . R U I Z & 
MAÜMN F A B O S FOM BJÜ QZM&SÚ 
F&cllitasi G&X%&S> da carédifeo. 
ftlran lair&e ¡¿¿tete LóndH-ea, Nev-S'ark, K e i r - O j -
IWka*. flíüau, Tur i t , Roma, Voneoia, Fioironcia, Slapa-
IM, Lisboa, Opo-io. Gibrali&r, Brémen, Hamburgú, 
ír'Jtíís, Havre, Nfentes, Burdeos, Marsella, Li l ia , JUjuc, 
i&6$leo, Veraontjr, «en Juau de Puerto-JSÍOÍS. « , « . 
iVfSrn twís/í-w stóVeitM y puebise: sota** ?ftJm* £3 
aSsiiossa, ibfs%, H-'-áxoti j Sa&t» Ora*áe 
¥ m * M B T A Í S I i A 
tabta ¿Sat&nBM, ÍMrüesss, Itlemediis, S««»a Claro, 
Uttiiferiea, óagua i * brande, Gieníuegciii. r r i i i l d M | 
ianotl-Spíríin*, HsooUago de Cuba, Qie^c i e AVÜÜ> 
Maasaulllo, Pinar «IfO Rio, Gibara. Puorto-Principa, 
Nuevitas, <fe. In 29 15ft-El 
I 
casquina á A m a r g u r a 
pagoasi pm- «al c a t í i e 
SrACILIVASr C A B Í A S Ult CRBDÍSP^ 
y giran letras á corta y larga 
sobre Nueva-York, Nueva Orleaas, Veracrue, M'jiioo, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, París , Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Rom», Nápoles, Blilan, G é -
nova. Marceila, Havre, Li i le , Nántea, Si. Quintín, Dle-
ppe, Toulose. Venecia, Florencia, Palormo, Túrin, Me-
sína, & , así como «obre todas las capitales y puebloí do 
M f k í 
de 
IA TRASATLANTICA 
L ó p e s y 
(n 32 156 E 
O B B A F I A 
tiftcoii pagos por si cable, giran letras ü corto y larga 
rtít» y dan ÍIÍMM de crédito sobre New-York, Fbila -
delpiu», Nevr Orlc-ans, San Francisco, Lóndrea, Faiíe, 
Kadrld, Barcelona y dem/ie capitales y ciudades im-
pártanle» do los üCstados-Dnidoa y Europa, así ooino 
«obre todos los pueblos da BsaaTlay ras üert AoenciM. 
In SO 15fi-RI 
jüUBA NÜM. 43 
S S Í T H B O B I S P O T O B K A F 1 A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península, 
Í«1A. Baleare» f Can^Huo ¡ 20 156-E1 
s y u 
B A N Q U E K O S 
f O B I S P O 2 
ISQUÍMA A. MES0ADEEIS 
F&eüitaii c&rtas de crédito 
y siara» letras á certa y larga 
m i A m s f i m , OTBTÍ OKIAANB, rBKAOfeüO, 
«¿BJJiOO, SAK JUAW DB P17KR»Ü-S1C©, POM-
€S , M A T A G Ü E Z , LONDRES. P A R Í S , « U K -
SÍKíi», L Y O K . BAYOWNS, HAMKttfMtML .«RB-
BtBB. »BRO«v r i B M A . A M S I K B B A K j WBV-
woLAth WsmS. *lÍPOLK», IÍULAM, QtmVA, 
a*c., B«C., Am Í.ÍOMO s o n m » «MDAB LA» 
O A n V A L B S V PUEBLOS DB 
E S P A Ñ A É I S I i A S OAKAÜIAB 
ABXMA» CORSPmAM YVKMBBW RBWSAs* B » 
VAÑOU^SiM&AXlVTSSAB B ÍMGLBSAW, 
»& ÍAit» BS^ABíS^-SJMIDO» Y OÜAÍ. t i íTÍBlU 
Tn 33 156 1 E 
B A N Q U S B O 
m m 
'•$íiíA3f> £,«STR¿ 8 en todas eanridad^s a oos 
t«y larga »!*»{. «/i«r« (UILM ÍÓJ ¿ilcoiyuXi j »• 
aas y pueblos do esta I S L A y la de P ü E K t O -
RíOO, SANTO DOMINGO y 8t. THOMAff. 
S Baldares». 
4; Zalajs C a a a r i a » , 
_ ' ^ îian ííibr» la* priKCipai',-» piasas <5« 





I n 31 
P 
s 
156 É l 
Mm i la a r p . 
P A P A G I B A B A 
Goleta SEIS M A K U E L A S , admite carga y pasa-
jeros', por el muelle de Paala. De más pormenores su 
patrón abordo Habana, enero í l de 1888. 
4<18 6-12 
PARA CANARIAS. 
Saldrá á fines del próximo feHrero la barca españo-
la "Triunfo," admite carg^ y pasajeros las que di t f ru-
tarán del buen trato qui tiene acrertitado su oapitati 
D. Simón Sosvilla. Para mis infirmes su capitán á 
bordoy sus^onsignatvíoi en Obrapian. 11, Maránez 
Mendaz y C? 624 ?6-15 E. 
Para Canarias 
Saldrá á fines de este mes la hermosa y Velera bar-
ca VICTORIA, al mando de su acreditado capitán 
D. Manuel Saovie.—Admite un resto de carga a ¿ e -
te y pasajeros; é impondrán San Ignacio 36, sus con-
signatarios, Galban. Rio y C?— Habana, enero 8 de 
1888. 374 15-10E 
.mail steaiss ¡sMp l is ie . 
Saldrá directamente el sábado 21 de Enero, á l a s 4 de 
la tarde el vapor-correo americalio 
M A N H A T T A 1 V , 
Capitán Stevens. 
Admite carga para todas partes y pasajeros.— 
De más pormenores, impondrán sus consignatarios, 
OBRAPIA 25, H I D A L G O Y C» 
I 97 312-E1 
Compañía 
trasatlántica de vapo* 
t Q m ' G o x x m o m lranco^#^. 
C O H X J 1 S T J L . , 
E . m s m 
Saldrá para dis i io» p-ae^te» «airee•-
t -• m «K*.® sobre el dia 2 0 de enero 
©I vapor-e©»-?©© fra3D.í;és 
W A S H I N G T O N , 
c a p i t á n S E R V A N . 
A.&m'Ae carera para la CORUJA, SAN-
TANDER y ioda Bnropa, Ri® Janeir* , 
S u e n e s Aisre» y Montevideo con 
conoQi£s.ientos directos. XJ@S c o n o c í 
m i e n t o » á@ carga para SSio J a n s i r c , 
Montevideo y Buenos A i r e s , debe-
rán ®&f>@ci£icar el pese brnto e s k i -
los y «1 valor en la f%ctnra. 
carga se rec ib irá &nic>%m9ntt 
»i 18 de enero en el muel le d& 
Cabal ler ía y los conocimientos de-
berán entregarse e l dia anterior en 
la casa eensignataria con especifica-
c ión del peso bruto de la m e r c a n c í a . 
I^os bultos de tabaco, picadura, &*, 
d e b e r á n enviarse amarrados 7 se-
llados, s i n cuyo requisito la Compa-
fila n® se hará responsable á l a s 
fáltaa. 
N G se admi t i rá n i n g ú n bulto d««-
pues del dia s e ñ a l a d o . 
l*oa vapores de esta c o m p a ñ í a si-
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trate que tienen acredi-
tado á precios muy reducidos, inclu-
sa á los de tercera. 
I*©» Sres . Smpleados y Mil i tares 
o b t e n d r á n ventajas en v iajar per 
« a m l ínea . 
L a carsra &ara L ó n d r e s es entre-
Sada en 1 9 Q 1 7 dias. 
Flete 2x6 poxr mi l lar de tab&eos. 
NOTA.—No «se admiten bultos de 
tabacos de m é n o s de 11 ^ Mies 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
s u s conslgnatarioa. A m a r g u r a O. 
BBIDAT» «[ONT^RíH V (Jí 
500 u - n 
E l Tapor-correo E S P A Ñ A , 
c a p i t á n Gardon. 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colon, 
Sabanilla, Puerto Limón, Santa Marta, Puerto Cabe-
llo y la Guaira, el 20 del corriente para cuyos puer-
tos admite pasajeros. 
Recibe carga para Cartagena, Colon, Sabanilla, 
Puerto Limón, Santa Marta, Puerto Cabello, La 
Guaira y todos los puertos del Pacífico. 
La carga se recibe el dia 19 por Caballería. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarqudn en sus vapores. 
Habana, 2 de enero de 1888 — M . C A L V O Y C?, 
OFICIOS 2». In 24 312-1B 
E l vapor-correo CATALUÑA, 
c a p i t á n Segobia. 
Saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el 20 de 
enero, á las 2 de la tarde, llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se Armarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Reciba carga á bordo hasta el dia 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . C A L V O Y O», OFICIOS N . 28. 
In 25 812-1B 
BT.p.r-cm. C. DE SANTANDER, 
capitán Gimiano. 
Saldrá para C A D I Z y B A R C E L O N A el 23 de 
enero á las 5 de la tarde llevando la correspondencia 
pública y de oñoío. 
Admite pasajorc* para dichos puertos y carga ge-
neral para Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los paüapoms se entregaran al recibir los billetes 
fia pasaje. 
Las pólíx&s de carga se firmarán por lo» consignata-
rios ání-aa de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Beolbe carga á bordo hasta el dia 23. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . C A L V O y C» OFICIOS 28. 
In 24 312-E1 
Si 
Línea semanal entre la Habana y Nueva 
Orleang con escala en Cayo Hneso, 
Charlotte Harbor y Cedar Keys. 
Los vapores de esta línea harán sus viajes saliendo 
de Nueva Orleans los miércoles á las ocho de la ma-
ñana, y de la Habana los miércoles á las cuatro de la 
tarde en el órden siguiente: 
H Ü T C H I N S O N . cap. Baker Miércoles Enr? 4 
Staples . - 11 
Baker . . . . 18 
MORGAN 
H Ü T C H I N S O N . 
MOKGAN . . . . . . 
H Ü T C H I N S O N . 
Staples 
Baker Febr1. 
Seadmiteiipasajeros7carga, adomái de ios 
arriba mencionados, para San Franctaeo de California 
y se dan boletas directas para Hong-Kong, (China.) 
La carga se recibirá en el muelle de Caballería has-
ta las dos de la tarde, el día de salida. 
Da más pormenores informarán suso onsignatarios, 
Mercaderes 85, K A W T O N HERMANOS. 
Hn 17«« 2R-ai T> 
I 
Mexican Maíl Steam Ship Line, 
Los vapores da esta acreditada línea 
City ©f .Alexandria, 
capitán John Deaken. 
City oí Washington, 
capitán J . Reynolds. 
City oí Columbia, 
capitán W . M . Rettig. 
City o£ .Atlanta 
capitán J . Burley. 
Manhattan, 
capitán F . Stevens. 
Salen de la S a b a n a todos los s á b a -
dos? á las cuatro de la tarde y de 
N e w - T o r k todos los j u é v e s á las 
tres de la tarde. 
L .XNBA S U M A N A X * 
«ntre N e w - T e r k y l a S a b a n a . 
Balen de New-York. 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . Juéves Enero 5 
C I T Y O F C O L U M B I A 12 
C I T Y O F A T L A N T A 19 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 26 
Balen de la Habana. 
C I T Y O F A T L A N T A Sábado Enero 7 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 14 
MANHATTAN . . 21 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 28 
NOTA. 
sí» dan boletas de Türie por estos vapores direetsmen-
£9 á Cádiz, Gibraltar, Barcelona 7 Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores qu» 
salen todos los miércoles. 
L'a dan pasees por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currenoy, y hasta Bar-
celona en 895 Currency desde New-York, y por los va-
Eores de la línea W H I T E R STAR (vía Liverpool) asta Madrid, incluso prado del ferrocarril en $140 Cu-
rrenoy desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas paquofias oa 
los vapores, C I T Y OF A L E X A N D R I A y C I T Y 
Ol^ W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
á*» y seg'-jM,--" svsvlafas, tienen excelentes como-
•Sídades para pasajeros, M Í como también las nuevas 
•itesa» colgantes, en las oualos no se experimenta mo-
limiento ¿Iguno, pormanociando siempre horisontales. 
Los cargas se reciben en el muelle de Caballería has-
>s la vispara del dia de la salida, y se admite carga par» 
¡aglaterr-s, Hamburgo, Bnímoa, Ameterdam, Rottatv 
íaia, fJK.«-ff, y Amberea, suo conocimlontos dirsetos. 
Sus consignatarioa Obrapía número 25, 
HÍDALOO y C ? . 
127 312 E l 
OS LA C01PASIA TRASATLANTICA 
ántes de Antonio López y C * 
L I K B A D E K B W - Y ' O H K 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á B u -
ropa, V e r a c r u z y Centro A m é r i c a . 
Se harán tres viales mensuales, saliendo los vapores 
de este puerto y del de New-York los dias 4, 14 y 24 
de cada mes. 
E l vapor-oorreo PANAMA, 
capitán GENIS. 
Saldrá para N Ü B V A - Y O R K 
el dia 21 del corriente á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que sa ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiona acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberes 
con conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde roclbe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad délos car-
gadores. 
La carga se recibe hasta la víspera do la salida. 
La correspondencia ¡celo se recibe en 1» Administra 
don de Corraos. 
NOTA.—E«t.a compafiía tiene abierta una pó iza 
dotante, así para esta línea como para todas las de -
más, bsjo la cual pueden asegurarse todos los efaotcs 
HV.9 se embarquen en sus vapores.—Habana, 16 ¿'e 
enero «« ̂ 8 -W. HAl-VO v O'—OWICIOB 28. 
fn »ft SI 2-El 
F 
Refinería de Azúcar de Cárdenas . 
SECRETARIA. 
A consecuencia de los acuerdos tomados en Junta 
general celebrada el 18 dal próximo pagado, la Junta 
Directiva ha acordado convooar una general extraor-
dinaria que deberá tener efecto á la uua del domingo 
S9 del corriente, con objeto de tratar en la misma: 1? 
de la traslación del domicili» de la Sociedad á la H a -
bana y modificaciones consiguientes de los Estatutos 
y Reglameuto y 2'.) de la elecslon de nueva Junta D i -
reoiva en caso de renuncia de la actual; adviniendo 
que por el artículo 168 del nuevo Código do Comercio 
se habrán de reunir precisamente, cuando mónos, las 
dos terceras partes de los accionistas y las dos terceras 
partes del capital social emitido, para que sean váli-
dos sus acuerdos. 
Lo que se publica para conocimiento de los seliore* 
accionistas con arreglo á lo dispuesto en el arlíoulo 6? 
del Reglamento. 
Cárdenas, 14 da enero de 1888.—P J . Bóndix 
C100 l i - 18 
Almacenes de Depósito 
D E S A N T A C A T A L I N A . 
El que suscribe. Administrador judicial de los A l -
macenes de Santa Catalina nombrado en el pleito qn 
dirige D Antonio González López, participa á les 
hacendados que ha obtenido la oportuna autorización 
judicial psra conceder á los depositsntes las bonifica-
ciones que les ofrezcan las otraa empresas dé la misma 
índole. 
Escritorie Obrapía 5, altos. 
Habana, de 17 enero de 1888.—Francisco Mayos. 
CnlOt 4-17a 4-18d 
E m p r e s a del Ferrocarr i l Urbano y 
Omnibus de la Habana. 
La Junta Directiva, en vista de las utilidades obte-
nidas el afio anterior, ha acordado el dividendo n i me-
ro 21, de un ocho por ciento eu billetes del Banco Es-
pañol sobre el capital de la Compiñía, cuyo reparte 
empezará a hacer"e el dia 26 del actual. 
Los señores accionittas se servirán ocurrirá la Con-
taduría de la Empresa, Empedrado 34, á percibir sus 
respectivas cuotas. 
Habana 13 de enero de 1888.—El Secretarlo, F r a n -
cisco S. Macía» C 94 10-15 
K t e w - ' S r o r k , 
a (Florida) 
P l a ñ í Steamshii i Zjine. 
Short Sea Soute. 
Í P A i B I A T J k M P A ( F X i O K I D A . ) 
CON ESCALA E N C A Y O - H U E S O , 
hes hermosos y rápidos vaporas de esta linea 
O L I V B T T B , 
Ctayitan Me K a y . 
M A B C O T T i B , 
Capi t sn S a n l o n . 
Saldrán á la una de la tarde. 
Harán los viajes eu el órden siguiente: 
MASCOTTE. nap. Hanlon. Sábado Dbre, 
cap. Me Kay. 
cap. Han ion,, 
cap. Me Kay 
oop. Hanlon,. 
cap. Me Kay 
cap. Hanlon. 
cap. Me Kay. 
cap. Hanlon. 
cap. Mo Kay. 
O L I V E T T E 
MASCOTTE 
O L I V E T T E . 
MASCOTTE 
O L I V E T T E . 
MASCOTTE 
O L I V E T T E . 
MASCOTTE 
I O L I V E T T E 
Lúnes Enero 
Miércoles . . 
Sábado 
Lúnes . . 




Sábado . . 
^ ^RE, BATANA AND 
S t e l m 8 M p 9 o m P a ü > ' 
H A B A N A i r ^nyw-Ht^iklSL. 
L I N E A D I R E C T A . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E H I E R R O . 
SJUST M J S L H C O S , 











En Tampa hacen conexión con el South Florld* 
Rallwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tiene 
desde 
T A M P A A SANFORD, J A K C S O N V I L L E , SAN 
AGUSTIN, S A V A N N A H . C H A R L B S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E . 
P H I L A D E L P H I A N E W - Y O R K , BOSTON, A T -
L A N T A , N U E V A ORLEANS, M O B I L A , SAN 
L U I S , CHICAGO, D E T R O I T 
Í todas las ciudades importantes de los Estados-Uní' os, como también por el rio de San Juan de Sasford 
ÉJaokeonvüle y puntos Intermedios 
Se dan boletas do víale por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
laman, Norddeutscher Lloyd, S. 8, C?, Hamburg-
Ameriean, Paoket C?, Monarch y State, desde Ntieva 
Tork para los principales puertos de Europa. 
Bs indispensable para la adquisición de pasaje la 
Sresentación de un certificado de vacunación expe-Ido por al Dr . D . M . Burgess, Obispo 33. 
La correspondencia se recibirá únicamente ea la 
Administración General da Correos, 
De más pormenores Impondrán sus ooa»!gna4arlo»E 
mercaderes 85. L A W T O N HERMANOS. 
J . D , Hashegen, Agente d«l ÍSat». Wi Broadway, 
Mfoeva Serie. 
Vapor 
sapiian T. S. CURTÍS. 
espitan BENNIS. 
Coa magníficas cámaras para pasajeros, saldrix de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N D B NHW-'S'OaB: 
los s á b a d o s á las tres do la tardes 
SAN MARCOS Sábado Enero 7 
N I A G A R A . . . . 14 
SARATOGA . . . . 21 
SAN MARCOS . . . . 28 
N I A G A R A Febrero 4 
SARATOGA . . . . U 
SAN MARCOS . . . . . . 18 
N I A G A R A .* <*.. 25 
SARATOGA * Marro 8 
SAN MARCOS . . 10 
N I A G A R A . . . . Vt 
SARATOGA. . . . . 24 
SAN MARCOS . . . . 81 
N I A G A R A Ahri l 7 
SARATOGA 14 
SAN MARCOS . . . . 21 
N I A G A R A . . . . . . 28 
S A X i B N D B L A H A B A N A 
I s s j u é v e s á las cuatro de la tarde 








N I A G A R A 
SARATOGA Febrero 
SAN MARCOS . . . . » 
N I A G A R A . . . . 16 
SARATOGA - . . . . 23 
SAN MARCOS Marzo 1 
N I A G A R A .- . . . . 8 
SARATOGA . . . . 15 
SAN MARCOS . . . . 22 
N I A G A R A . . . . 29 
S A R A T O G A . , Abri l 5 
SAN MARCOS . . . . 12 
N I A G A R A . . . . ^ 
SARATOGA . . . . 26 
SAN MARCOS Mayo 3 
N I A G A R A . . . . 10 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
Y también llevan abordo execelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia déla salida y se admite carga para I n -
flaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, lavre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y París, en conexión cenias líneas Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Línea entre New-York y Cienfnegoi, 
OON ESCALA E N NASSAU Y SANTIAGO D S 
C U B A . 
Los hermosos vapores de hierro 
capitán D . A N T O N I O B O M B I . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana 4 las seis de la 
tarde dal muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
"•"éveay á Caiharieo lo» vlémo» por la mañane. 
H B T O B N O . 
Saldíá de tíáib&íía? directamente á las 11 del do-
m l i g o T l í a w r á á l a flafeaflft ^ ' ^ ' l ^ a r r ü d e l w 
NOTA-llncombíüafi ion con Ca"" ^ J f ^ 
se despachan conocimientos ecpscialea par» Parau»-
(os de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—La carga para Cárdenas sólo se recibirá e¡ 
día de salid*», y Junto con ella la de los demás puntos 
hasta las den do la tarde. 
Se despacha á bordo é Informarán O'Rellly n. 60. 
Cn 18 1-E 
Empresa de Vapores Españoles 
D E L A S 
ANTILLAS Y TEASPORTES MILITARES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA. 
Compañía del Ferrocarril de Matanzas. 
SECRETARIA. 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, de con-
formidad con lo acordado por la Junta Directiva y lo 
prevenido en el Reglamento de la Compañía, se cita 
á los señores accionistas para celebrar jauta general 
ordinaria á las doce del dia 80 de los corrientes en un» 
d4 los salones de U estación de García de esta ciu-
dad. En esa sesión se presentarán el Balance del año 
socia1, vencido en 31 de octubre último y el informe de 
la Junta Directiva relativo al mism», se procederá 
á la elección de dos Voaalespara reemplazar á los que 
han cumplido el tiempo que para sn ejercicio señala 
el Reglamento y se t ra t i rán los demás particulares 
que se crea conveniente someter á la consideración de 
la Junta. 
Desde el próximo lúnes 16, pueden los señores ac-
cionistas pasar á las oñeinas de la Compafiía á recoger 
el ntímen» de ejemplares del mencionado Informe que 
deré^n.—Matanzas, ene ro 1S de 1888—Alvaro ¿a— 
vastida, Secretarlo. 619 13-15E 
Sociedad de Socorros Mútnos de Consnmo 
del Ejército y Armada. 
E l Consejo de Gobierno y Administración en sesión 
de ayer acordó citar por <-st« medio á los señores só-
clos parala Junta General ordinaria, que on cumpli-
miento del artículo 72 del Reglamento tendrá lugar el 
22 d-d actual, á las 12 del dia, en los Almacenes de la 
Sociedad, para dar lectura á la memoria-liquidación 
de fía de año, acordar las economías que se han de dis-
tribuir y nombrar los cargos vacantes del Jurado y 
Consejo, regando la puntual asistencia ó remisión de 
su representación á favor de otro sóclo cualquiera con 
arreglo al artículo i¡. 
Habana 8 de Enero de 188S;.—El Secretario, J u a n 
Zubia. Cn 71 13-10E 
COMPAÑIA 
del Ferrocarril de Sagua la (Jrande. 
Secretaria. 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, se con-
voca á los Sres. Accionistas para la Junta general or-
dinaria que debe celebrarse á Us doce de la mañana 
del d ñ 31 del corriente en la natle de1 Egldo n. 2, con 
objeto de dar cuenta del estado de la Compañía hasta, 
el 30 de Setiembre úliimo, en que terminó el año so-
cial, nombrar la comisión de tres accionistas que ha. 
de glosar las cuentas de dicho año, elegir cinco miem-
bros de la Junta Directiva en reemplazo de ot'os tan-
tos que han cumplido sa término y presentar los pro-
yectos de prolongación á Camajuaní y de los ramales 
del Calabazar y Manicaragua. 
Y se recuerda que, según lo dispuesto en el Regla-
mento de 'a Compañía; no podrán concurrir á la Jun-
ta los accionistas que no lo sean con tres meses por lo 
méuos de auticipación al día señalado y que la sesión 
tendrá logar con los socios que concurran, sea cual 
fuere su número y el capit »1 que representen. 
Habana 4 de Enero de 1888.—El Secretario, B e -
nigno del Monte. Cn 6?» 20->'E 
P r i m e r a C o m p a ñ í a de Vapores de 
la B a h í a de la Habana . 
La Junta Directiva de esta Compañía ha dispuesto 
se convoque á los señores accioní tus para celebrar 
Junta general ordinaria el dia 31 del corriente, á las 
dos de tarde, en los bajos de la casa calle de Cuba 84, 
eíquina á Lamparilla. 
En ese acto se dará lectura á la memoria do las ope-
raciones de la Compañía durante el semestre vencido 
en 31 de diciembre último, y se tratará de cuantos 
particulares sean convenientes á los intereses de la 
Empresa. 
Habana, entro 11 de 1888.—El Secretario. Miguel 
A. Jaoob(<en. C 85 15-1 HE 
C O M P A Ñ I A P L F E R R O C A R R I L 
E N T R E 
Cienfuegros y Villaolara. 
¡Secretaría. 
Impresa ya la Memoria referente á las operaciones 
de esta Compañía en el año social de 18>6 87, los se-
ñores Accionistas pueden pasar á recoger el ejemplar 
que les corresponde, desde esta fecho, en las Oflcmas 
de la Empresa, San Ignacio 56, de 11 á 2 de la tarde. 
Habana, Enero 9 de 1888.—E i Secretarlo, Oárlos I . 
Párrnga Cn 69 8-10 
Vapor R A M O N D E H E R R E R A , 
capitán L . A L L E N . 
C I E S T P T J E a O S , 
apitan O O L T O N . 
Sala en la forma siguiente: 







Santiago.. . . 




























Abr i l . , 
s&pitan I). Nicolás Ochoa. 
Este rápido vapor saldrá de esto puerto el dis 20 de 









Aguadil la , 
Puerto-Bico y 
St. Tbomas . 
Las pólisas para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta el dia anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS 
aíuaTitwi.—Sr. D . Vicente Rodrigue* 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigues. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y O* 
Cuba.—Sres. L . Ros y t l ? 
Santo Domingo.—M. Pou y Comp. 
Ponoe.—Sres. Pastor Márquez y C? 
Mayagttes.—Schulze y Comp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisoh y Comp 
Puerto Rico.—Sres. Pederson y C" 
St. Thomas.—Sres. W . Brondsted y Cf 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, 
San Pedro 26. Plaza de L u t . 
In22 812-El 
Vapor A V I L É S, 
c a p i t á n D. Faus to A l b ó n i g a . 
Saldrá para P U E R T O - P A D R E directamente el 
dia 21 de enero, á las doce del dia, tocando en N U E -
V I T A S al retorno. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA.— 
SAN PEDRO N9 26. P L A Z A D E L U Z 
In 22 312-E1 
AVISO. 
El vapor español Ponce de León, entrado eu 25 d » 
diciembre ultimo, procedente de Barcelona, Málaga y 
Cádiz, ha conducido á este puerto los bultos siguien-
tes: 
De Barcelona, una caja, vino y aguardiente, ro tu-
la<ia, embarcada por D, Felipe Pujol á la consigna-
ción de D. Leoncio Juufa. 
De Málaga, M\* barriles, vino, marcados M . B.r 
embarcados por D. José de la Huerta, consignados á 
la órden. 
De Málaga, una caja, frutas, marcada A, S Y . , 
embarcada por D . Adolfo Torres, consignada á la ór -
den de D Antonio Sánchez Infante. 
2>e C<ídi«r seten a y cinco cajas, vino y veinte y 
cinco cajas, aceite, marcadas M . A , embarcadas por 
los Sres. Delgado, Nebley C?, consignadas á D. Ma-
nuel Alvarez. 
Y no habiéndose presentado los interesados á reco-
;er dichos bultos, se les avisa s1» sirvan pasar al mue-
le general non dicho o^ieto.—Habana 10 de enero de 
IgHH.—C. Blanvh y C? 4Í'0 8-1^ 
Oli A.RA.4 Vapor 
capitán D . M A N U E L Z A L V l D O A . 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s semanales á C á r d e n a s , S a 
gaa y Caibar ien . 
Salida. 
Saldrá de la Habana todos los viérnes á las seis de 
la tarde y llegará á C A R D O N A S y S A Q Ü A los sábados 
y á C A T B A K I K K los domingos ai amanecer. 
R e t o r n o . 
Saldrá de C A I B A R I E N los mártes directamente pa-
ra la H A B A N A á las 11 de la mañana 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
fiara pasaje y carga general, se llama la atención de os ganaderos á las especiales que tiene para el tras-
porte de ganado. 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
á Cárdena» á Sagua. á Caibarien 
Víveres y ferretería. $ 0-20 $ 0-25 $ 0-20 
Mercancías 9 0-40 $ 0-40 $ 1-35 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien. Sres. Alvarez y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A 
SAN PEDRO 28, P L A Z A D B L U Z . 
I n 22 312-El 
Según el respectivo anuncio, este vapor saldrá de 
este puerto los viérnes á las seis de la tarde para Cár-
denas, Sagua y Caibarien, retomando de aquel puer-
to, lo* míirtes á las 11. despue* de la Iletrada del tren 
Compañía Espafiola de Alumbrado 
de Gas. 
^ Acordado por la Junta Directiva el reparto de un 
y medio por ciento por el semestre de arrenda-
miento «jH6 vencerá en 31 de mayo próximo, lo pongo-
en conocimlenvO ^e 0̂B señores accionistas, advirt ién-
doles que desde el a>¿. l7 del corriente y de doue á do» 
de la tarde, pueden hacér .efectivas sus cuotas en las-
oficinas de esta Empresa 
Habana, 7 de enero de I S ^ . — E l Presidente, JB. 
Zorrilla Cu 62 26-8 E 
¡ ¡ O J O ! ! 
Mr. George Newton refirma cualquier reloj de Ha-
.Ü al sistema zemontoir por $2 12i á $4-25, y limpia 
relojes á 75 centavos, y todas composturas muy bar*-
tasvbwn hecbas. Monte n. 45, trente al paradero 
de ViUanueva, en los bajos del l i )tel Saratoca. 
434 7 11 
A V I S O 
á los G A N A D E R O S y al P U B L I C O . 
En vista de la liga formada por los encomenderos 
del Rastro mayor de la Habana buscando su conve-
niencia propia y no la de los criadores, expendedores 
ni pábllco, el centro de expendedores de carnes, cons-
tituido legalmente, tuvo por conveniente autorizar en 
junta general á los Sres. Almansa, Insua y Compaflí», 
para que con esta razón social establezcan una enco-
mienda donde por la módica cantidad de U N P E S O K N 
B I L L E T E S P O R R E S en comisión, podrán los citado» 
ganaderos y rancheros ver beneficiadas las que nos en-
comienden en breve plazo, toda vez que contamos en 
el seno de nuestra sociedad un gran número de expen-
dedores y p rsonas probas éinteligentes, como lo son, 
entre otras, D . Andrés Montaner y D . Francisco Par-
d-ñas, encargados de su administración, y se verán 
exentos del monopolio, ya que no es uno solo el com-
prador. 
Desde el 20 del actual empieza á funcionar este 
Centro, teniendo el local de la matanza, que es de su 
propiedad, situado al Oeste del Mstadero de esta ciu-
dad y depositadas en el Banco Español sumas más 
que suficientes para comprar todo el ganado que so 
pueda consumir y nos propongan, por más que se pro-
palen otras noticias distintas, que sólo son h^as de la 
envidia, del despecho, etc. 
También el que tuviere alguna duda que necesito 
aclaración sobre el asunto que nos ocupa, puede verso 
con el Tesorero D . Juan Poblet, vecino de la calle da 
la Habana n? 174, quien le pondrá al corriente d» 
cuanto desée. 
Habana, 10 de enero de 1888.—Almansa, Insua y 
Compañía. 396 8-11 
Pasajospor ámbas líneas á opción del viajero. 
Para"¡lato dirigirse 
L U I S V . P L A C E , O B R A P I A 25. 
e más pormenores Impondrán sus consignatario» 
Empresa de Fomento y Navegación del Sur 
A V I S O 
Desde el próximo juéves 19 del actual suspende sus 
viajes el vapor Cristóbal Colon, saliendo de Bataba-
nó en dicho dia el vapor General Lersundi, que to-
mará desde esa fecha el itinerario de aquel. 
Habana enero 16 de 18̂ 8.—El Administrador. 
C 98 8-1? 
A N U N C I O 
Comandancia de l a Guard ia C i v i l 
de l a S a b a n a . 
P r i m e r a A g r u p a c i ó n . 
Debiendo precederse á la subasta para la construc-
ción de las prendas de vestuario y equipo que puedan, 
necesitar los individuos de las Comandancias de l a 
Habana, Vuelta Abajo, Matanzas y Colon, que for-
man esta agrupación, en el período de dos años, sen-
anuncia para que los señores que deséen hacer pro-
posiciones, puedan efectuarlo en la forma y modo qua 
Sreviene el pliego de condiciones y tipos que se hallan e manifiesto en la oficina del primer Jefe de esta Co-
mandancia, Belascoain 50, todos los dias no festivos, 
de doce á cuatro do la tarde, en la inteligencia que la 
subasta tendrá lugar ante la Junta económica del 
Cuerpo, que presidirá el Sr. Teniente Coronel Jefe da 
la agrupación el dia 25 del actual, á las doce d é l a 
mañana, en cuya hora entregarán los señores que ha -
gan proposiciones, el pliego y demás documentos que¡ 
C0HeabPa0nade7 de enero do 1 8 * 8 - E l Fr imer J e ^ 
miwdo Mecas Rimctii 0^8 1 * - ^ 
MARTES 17 DE ENERO DE 188S. 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Madrid, 17 de enero, á las í 
71 de la noche. S 
H a sido desechada en el Congre 
so, por ciento treinta y siete votos 
contra cincuenta y cuatro, la en 
mienda presentada por la m i n o r í a 
conservadora. 
L o s republicanos poaibilistas han 
votado con el Gobierno. 
Madrid, 17 de enero, á las i 
7 y 30 ms. de la noche. S 
E n la s e s i ó n de hoy en el Senadd 
el Conde de Gtalarza m a n i f e s t ó que 
s u actitud era gubernamental como 
lo es el partido de Union Constitu 
cional de Cuba, á que pertenece. F i 
dió la inmediata amort i zac ión de los 
bil letss de la e m i s i ó n de G-uerra, el 
aumento de la Guardia Civi l , la re 
baja de la c o n t r i b u c i ó n sobre las 
fincas rús t i cas , y que se asigne una 
cantidad crecida para obras públi-
cas, 
Conferencia internacional sobre azúcares. 
Un telegrama de nuestro servicio parti-
cular, fechado en Lóndres el 20 de diciem-
bre, nos comunicó que la Conferencia reu-
nida en dicha ciudad para tratar de las pri-
mas de exportación sobre el azúcar había 
firmado el protocolo objeto de sus delibera-
ciones, acordando la supresión de las mis-
mas. Posteriormente, cuando recibimos no-
ticias de carácter auténtico respecto de la 
Conferencia, escribimos (DIARIO del 6 del 
actual) un artículo consignándolas y emi-
tiendo algunas reflexiones acerca de la im-
portancia que tiene para nosotros ese asun-
to, relacionado íntimamente con el primero 
y más importante ramo de nuestra riqueza 
agrícola-industrial. No hemos de volver so-
bre nuestros paso», rectificando 6 ratifican-
do lo que ya dijimos sobre el particular; pe-
ro sí queremos ampliar las noticias que tie-
nen nuestros lectores, comunicándoles los 
Importantes pormenores que nos proporcio-
na el Journal des Fábricants du Sucre en 
su número del 28 de diciembre, así respec-
to del protocolo como de los discursos pro-
nunciados en la reunión del 19 de dicho 
mes, en que se efectuó la séptima y última 
sesión de la Conferencia. De este modo pue-
de decirse que tienen nuestros lectores ca-
bal y exacto conocimiento de todo lo acor-
dado hasta la fecha. 
La Conferencia, por otra parte, no ha da-
do por concluidos sus trabajos con el refe-
rido protocolo: volverá á reunirse el 5 de 
abril, para conocer la respuesta de los res-
pectivos gobiernos sobre los particulares 
que abraza el protocolo. Este se halla con-
cebido en los siguientes términos: 
PROTOCOLO. 
Los abajo firmantes. Delegados de Ale-
mania, Austria-Hungría, Bélgica, Dinamar-
ca, España, Francia, G-ran Bretaña, Italia, 
Países-Bajos, Rusia y Suecia, se han reuni-
do en Lóndres el 24 de noviembre de 1887, 
con objeto de estudiar las bases de un a-
cuerdo relativo á la supresión de las primas 
de exportación á los azúcares. 
Después de las deliberaciones consigna-
das en las actas de las sesiones, han queda-
do de acuerdo sobre los principios expresa-
dos en la Memoria de la Comisión. Para 
darle una aplicación práctica, el Presidente 
de la Conferencia ha presentado á los miem-
bros de la Comisión un Proyecto de Conve-
nio que estos han examinado y que so com-
prometen á someter á la consideración de 
sus respectivos Gobiernos, rogándoles que 
participen al de Su Majestad Británica, an-
tes del día 1? de mayo, si se adhieren á los 
principios de este Proyecto de Convenio, el 
cual se halla anexo al' Protocolo. En caso 
afirmativo, cada Gobierno presentará al 
Gobierno Británico, ántes de la indicada fe-
cha, un Proyecto, indicando las bases de a-
plicacloa del sistema de impuesto sobre las 
cantidades de azúcar producidas. En ese 
proyecto se hará mención de los límites y 
de los casos en que deberá usarse la sacari 
metría. Al mismo tiempo cada Gobierno 
dirá si, para realizar la uniformidad desea-
da, está dispuesto á admitir el método lla-
mado francés, generalmente usado en el 
comercio de muchas naciones. 
En lo que respecta al artículo III de dicho 
Proyecto de Convenio, los Delegados Fran-
ceses, considerando que el régimen pro-
puesto para Bélgica, no presenta, respecto 
de la supresión de las primas, las garantías 
que las Altas Partes Contratantes tienen el 
deber de exigir, hacen sobra este artículo 
las mayores reservan. Los Delegados de 
Alemania, Austria-Hangría, Italia, Países 
Bajos y Rusia, se adhieren á las reservas de 
los Delegados Franceses. 
Firmado en Lóndres ellO de Diciembre 
de 1887. 
Henry de Worms. 
Oaslow. 
C. M. Kennedy. 
















Van de Ven. 
Kameneky. 
Dickaon. 
PROYECTO DE CONVENIO ANEXO AL PROTO-
COLO DE J 9 DE DICIEMBRE DE 1887. 
Las Altas Partes Contratantes, deseando 
garantizar la supresión total de las primas 
manifiestas ó disfrazadas sobre exportación 
de los azúsares, han resuelto celebrar un 
Convenio con este fin, y han nombrado co-
mo Plenipotenciarios suyos (siguen los nom-
bres de los delegados que s* expresan más 
arriba), quienes después de haber exhibido 
sus respectivos plenos poderes, hallados en 
buena y debida forma, han convenido en 
los siguientes: 
Artículo I . 
Las Altas Partes Contratantes se compro-
meten á tomar, ó á proponer á sus respecti-
vas Cámaras, medidas que constituirán una 
garantía absoluta y completa de que no se-
rá concedida prima alguna manifiesta á en-
cubierta en la exportación de ios azúcaiea. 
Articulo TI. 
Las Altas Partes Contratantes se compro-
meten á adoptar, ó á proponer á sus res-
pectivas Cámaras, un sistema de impuesto 
sobre las cantidades de azúcar producida y 
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X L I . 
Salí hácia París á flatí.a de setiembre, hu-
yendo del frío del Cantal, que iba siendo 
intenso. Hubiese querido llevar conmigo 
á Ambrosio, con quien, á despecho ó quizá 
á cansa de mis desconfianzas, estaba singu-
larmente unido. Le hice ver que estaba 
m posición de hacerle medrar, de poderle 
proporcionar donde ganar su vida, y le dije 
que no coro prendía que se quedase en in-
vierno en la montaña, él, que empezaba á 
temer al reuma y á querer cuidarse. 
—No conocéis nuestros países—me dijo; 
—sólo el viento es un poco desagradable en 
las alturas; pero enanco llega .la nieve, no 
sentimos el irlo, porque nos encierra en 
nuestras barracas y nos abriga; algunas ve-
ces cubre nuestros tejados con más de un 
metro de espesor, y entónces nosotros nos 
formamos caminos cubiertos para circular 
de un sitio á otro, y hay pueblos donde se 
vive así alegremente. Aquí, en Flamaran-
de, no estamos nunca enteramente cubier-
tos, porque la roca favorece el deshielo to-
dos loa dias. Sin embargo, se dejan cubrir 
los establos y allí se acuestan basta los ni-
ños, porque es máa sano y más abrigado. 
—iDe modo—dije—que Trinidad va á 
dormir este año en !a nieve? 
—Bajo la níevp, lo cual es muy diferente; 
¿y por qué ese chiquito había de temer el 
frío máa que los otros niños? 
destinadas al consumo, como único medio 
qüe permita llegar á la supresión áe las 
mencionadas primas, y á someter al mismo 
régimen las fábricas de glucosa, y las que 
se emplean en la extracción del azúcar de 
miel. 
Articulo I I I . 
No hallándose Bélgica en las mismas con-
dloiones respecto de la aplicación del siete 
ma d'* impuesti» robre las cantidades de 
azúcar prodaci las, el régimen actualmente 
establecido en aquel Reino, podrá ser man-
tenido, con las modificaciones siguieutos: 
El Impuesto será reducido de 45 á 25 fr. 
desde el día en que rija el presente Conve-
nio. El adeudo de las fábricas abonadas 
será elevado de 1,500 á 1,700 gramos. 
Artículo IV. 
Serán Igualmente admitidos en el Conve-
nio los Estados 6 Colonias y Posesiones de 
las Altas Partes Contratantes en el exte 
rior que, sin adoptar el sistema menciona 
do en el Artículo II, no graven los azúcares 
con impuestos, ó que se comprometan á no 
conceder á los azúcares brutos ó refinados 
que se exporten uivgimdrawback, reembol-
so ni disminución de derechos ó cantida 
des. 
Artículo V. 
En el caso de que un Estado que no haya 
impuesto derechos sobre el azúcar llegase á 
establecerlos, aquel Estado no deberá se-
ñalarlos más que sobre las cantidades de 
azúcar producidas y destinadas al consu-
mo, ni podrá conceder drmvhack, ni reem-
bolso, ni rebaja de derechos ó cantidades. 
Artículo VI. 
Las Altas Partes Contratantes se comu-
nicarán las leyes que hubiesen dictado ya, 
ó que dictaren en sus Estados respectivos, 
relativas al objeto del presente Convenio. 
Artículo VII . 
Los Estados que no se hallen representa-
dos en este Convenio serán admitidos en él 
si así lo pidieren. Esta adhesión será noti-
ficada por la vía diplomática al Gobierno dé 
Su Majestad Británica, y por ésto á los de-
más Gobiernos Signatarios. 
Artículo V I I I . 
Lo estipulado en el presente Convenio se-
rá aplicable á las Colonias y á las Posesio-
nes de Su Majestad Británica, excepto á las 
enumeradas á continuación, á saber: 
Las Indias Orientales, el Canadá, Terra-
nova, el Cabo, Natal, la Nueva Gales del 
Sur, Victoria, Queensland, la Tasmania, la 
Australia del Sur, la Australia Occidental 
y la Nueva Zelandia. 
Sin embargo, las estipulaciones del pre-
sente Convenio serán aplicables á una de 
las Colonias ó Posesiones enunciadas arri-
ba, desde la fecha en que el Gobierno Bri-
tánico notificara la adhesión de dicha Co-
lonia ó Posesión á las demás Potencias 
Contratantes. 
Cada una de las Colonias ó Posesiones 
arriba expresadas que se adhiere al presen-
te convenio, conserva la facultad de reti-
rarse de él en la misma forma que las Po-
tencias Contratantes, 
En el caso de que una de las Colonias ó 
Posesiones de que se trata desease separar-
se del convenio, el Gobierno Británico pa-
sará una nota con este fin á las demás Po-
tencias Contratantes. 
Artículo I X . 
El presente Convenio regirá desde el 
día 
Quedará en vigor durante diez años, á 
partir desde esta fecha, y en caso de que 
algam da las Altas Potencias Contratantes 
no notificase, con doce meses de anticipa-
ción al término de dicho período de diez 
años, su intención de poner fia á los efectos 
del Convenio, éste regirá un año más, y así 
de año en año. 
En el caso de que una de las Potencias 
Signatarias denunciase el Convenio, esta 
denuncia no tendrá efecto más que para 
ella. 
Artículo X. 
El presente Convenio será ratificado, y 
los ratifioaoionea serán canjeadas en Lón-
dres en el olazo de • meses, ó ántes si 
es posible." 
Hasta aquí el proyecto de convenio in-
ternacional que va unido al protocolo, y so-
bre el cual deben enviarse á Inglaterra, 
ántes del 1? de abril, por los respectivos 
Gobiernos, las declaraciones terminantes 
acerca de su aceptación ó disconformidad. 
Por manera que hasta que no se reúna nue-
vamente la Conferencia el 5 del expresado 
mas, no se tendrá completa noticia de las 
decisiones de los Gobiernos en tan impor-
tante asunto. Como hemos dicho, ántes de 
separarse los diferentes delegados que asis-
t i e ron á las siete sesiones de la Conferen-
cia, su Presidente el barón Henry de Wors, 
les dirigió la palabra, expresándose en los 
siguientes términos: 
"Dentro de pocos momentos nos separa-
rómos. Hemos llegado á un punto de pa-
rada para nuestros trabajos. 
"Nuestros respectivos Gobiernos nos ha-
blan facultado para discutir la supresión de 
las primas sobre el azúcar. La misión no 
estaba exenta de dificultades. Desde hace 
veinte y siete años se busca una solución á 
este importante asunto. Todos hemos te-
nido en él intoreaes distintos, á veces diver-
gentes, á que atender; pero pronto se ha 
visto que todos tendíamos ai mismo fin, y 
la unión no se ha hecho esperar. Por eso 
hemos preparado un proyecto de Convenio 
que resume las redoluciones tomadas y las 
recomendaciones que la Comisión nos ha 
hecho. Con orgullo podemos someterlo á 
la aprobación de nuestros Gobiernos. Ten-
go la confianza de que será aceptado. Así 
sabrémos que hemos contribuido á un gran-
de acto de justicia para el Comercio inter-
nacional, acto que no dejará de robustecer 
las buenas relaciones que ese comercio es-
tablece entre los pueblos. 
"Puede nuestra obra presentar alguna 
deficiencia, pero es el cimiento verdadero 
de la misión que hemos querido establecer. 
Permitidme, en mi cualidad de Presidente 
de esta Conferencia, que haga algunas ob-
servaciones acerca de lo que me parece ser 
el verdadero alcance del proyecto qne de 
hemos someter á nuestros Gobiernos. A 
pesar de preocuparse de la uniformidad, no 
formula ningún proyecto de ley ó de regla-
mento que deba ser aceptado por todos los 
Estados; pero consolida los únicos princi-
pios que pueden asegurar la uniformidad 
del resultado. Creo que no podría obte-
nerse esta uniformidad de resaltados con la 
uniformidad de la legislación. E l espíritu 
de las leyes y de los reglamentos difiere en 
todos los países, así como difieren también 
las costumbres administrativas. Declaro 
que para mí es incontestable que loa ca-
ractéres del fraude no son en todas partes 
los mismos. 
"Hay países en donde la Administración 
hará los mayores esfuerzos para prevenir un 
procedimiento fraudulento que será casi 
desconocido en otros. Allí no se harán fra-
casar las tentativas de fraude, sino por me-
dio de tal ó cual diaposicion, que sería inú-
til en otra parte. Considero también que la 
uniformidad de legislación no alcanzaría á 
asegurar los resultados que deseamos obte-
ner, sobre todo, la cesación de las primas. 
"Dejamos á cada país la responsabilidad 
de determinar, según las necesidades de 
- No eé; pero tal vez no esté acostumbra 
do, porque como decís que es de raza meri-
dional si ha sido criado en países más 
templados 
Ambrosio se me quedó mirando con tan-
ta fijeza, que temí haberme bocho traición 
y me apresuré á hablar de otra cosa. 
Volví á París por Clermont y esperé me-
recidos reproches por el mucho tiempo que 
habla empleado en mi comisión; pero el 
Conde no pareció apercibirse de mi negli-
gencia y no me hizo ninguna pregunta so-
bre emp'eo do mi tiempo. S6lo se infor-
mó de ío relativo á la instalación de los 
restos de sus p ^ » » W la capilla restaura-
da, y pagó la nota d*e ,0* 8in Pregnn-
tarme por qué habla hecüo ^VMM ©1 to-
rreón al mismo tiempo. 
Probé á volverle á hablar de Gastón, y 
me hizo seña con la mano como para indi-
carme que aquel asunto estaba en ade-
lante prohibido y no debía jamás hablarle 
de él. 
La Condesa llegó en los primeros días de 
noviembre. También ella había estado se-
parada del Conde algún tiempo, pues la 
venta de Sevines había ocupado á éste más 
de lo que pensaba, y no había podido ni 
reunirse con ella en Italia ni mandarla vol-
ver á París. 
MI amo no estaba ya celoso, ni nadie hu-
biera dicho que lo había estado nunca. Te-
nía muy buen humor. Sus deudas estaban 
pagadas y su salud era Inmeiorabie. Tenía 
además una esposa sumisa y un hijo her-
mosísimo. ¿Qué más podía ambicionar? 
Roger estaba máa mimado, más diablo y 
más seductor que nunca. La Condesa es-
taba muy buena también, y me pareció que 
había embellecido. Había temido mucho 
verla volver delgada y triste como á su mar-
cha; jpero léjos de eso, la encontré radiante. 
sus industriales y según sus costumbres ad-
ministrativas, las disposiciones legislativas 
que asegurán la marcha regular de los sis-
temas de impuestos que decretará la con-
vención. 
"Esta responsabilidad individual de cada 
Estado es la mejor de todas las garantías. 
Torios los gobiernos han resuelto hacer de-
saparecer la prima: lo desean sinceramente. 
Ésta es la verdadera base de la Union. 
"La ley que formulará el Gobierno de ca-
da Estado deberá establecer claramente 
que la prima dejará de existir allí. Incum 
be, pues, á cada Gobierno obrar como si la 
realización del deseo común dependiese so-
lamente de él; es necesario que las disposi-
ciones de cada ley sean de una eficacia tan 
completa y tan evidente, que los demás Go-
biernos vean en ellas todas las garantías 
que tienen el derecho de exigir, y sin las 
cuales no querrían formar parte de la U-
nlon. 
"Réstame, queridos colegas, daros las 
gracias en mi propio nombre. La cordial 
benevolencia que habéis tenido siempre pa-
ra conmigo, me ha hecho muy fácil el cargo 
de presidir vuestras deliberaciones, y os es-
toy profundamente agracecido. Un sólo pe-
sar me entristece, y es la necesidad que te-
nemos de suspender por algún tiempo nues-
tras conferencias; pero esta misma inte-
rrupción indica cuán grandes son ya los 
progresos que hemos hecho. 
"Debo también dar gracias á M. Boizard 
en nombre de la Conferencia, y particular-
mente en el del Foreing Office, por la es-
pontaneidad con que se ha puesto á nues-
tras órdenes para la redacción de las Actas, 
porque su concurso ha sido precioso para 
nosotros," 
A estas palabras del Presidente de la 
Conferencia contestó el delegado alemán 
Conde de Kuestein con las siguientes, no 
ménos expresivas, que ponen digno remate 
á la presente serie de los trabajos de a-
quella: 
"Después del discurso del Sr. Presidente, 
de seguro no me atrevería á usar de la pa-
labra si no se tratase del cumplimiento de 
un deber imperioso, ofreciéndole nuestras 
más expresivas gracias por la manera cor-
tés con que ha dirigido los trabajos, y por 
la señalada bondad con que ha mantenido 
sus relaciones con nosotros. Es un deber de 
corazón que me complazco en llenar. 
"Cuando nos hemos reunido aquí para 
corresponder á la invitación del Gobierno 
de Su Majestad Británica, eran de preverse 
numerosas dificultades. Hoy nos separamos 
después de haber encontrado los elementos 
de un acuerdo general. 
"Si en nuestros respectivos países aprue-
ban lo que acabamos de hacer, tondrémos 
la satisfacción de haber contribuido á la 
buena armonía délas naciones aquí repre-
sentadas, respecto á una de las cuestiones 
más delicadas. Sin duda debemos este re-
sultado al espíritu de conciliación en que 
todos nos hemos inspirado, pero sobre todo 
lo debemos á la dirección hábil y esclareci-
da de nuestro honorable Presidente, mer-
ced á la cual hemos obtenido un éxito que 
puede alcanzar felicísimas consecuencias. 
"Me considero por lo tanto autorizado 
para interpretar los sentimientos de todos 
mis colegas expreeáodole nuestra mayor 
gratitud, y tengo también la seguridad de 
la aprobación general sí la hago extensiva 
á todos los miembros ds la Delegación de la 
Gran Bretaña que nos han dado oontínoas 
pruebas de bondad y de simpatía." 
Sean bien venidos. 
Según hemos indicado en el número an-
terior del DIARIO, entre los paeajeres del 
vapor correo Cataluña se cuenta nuestro 
antiguo amigo el Excmo. Sr. D. José Cáno-
vas del Castillo, Gobernador del Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba, al cual acompaña 
su distinguida esposa é hijo. 
Los Sres. Condes del Castillo de Cuba 
han pasado por el sentimiento de dejar en 
Madrid dos de sus hijos, una casada recien-
temente y otro siguiendo sus estudios. 
Compras de tabaco. 
Según noticias que tenemos por fidedig-
nas, la Compañía arrendataria de tabacos 
de la Península ha empezado á efectuar sus 
compras, entendiéndose directamente con 
los fabricantes de esta capital. 
Esta resolución de la citada Compañía 
merece ser aplaudida por todos cuantos se 
interesan en el desarrollo de la industria en 
esta Isla, debiéndose muy principalmente á 
los esfuerzos hechos por la Union de fabri-
cantes de tabacos. 
Rectificación 
En el Gobierno Civil se recibió anoche ej 
siguiente telegrama del Alcalde Municipal 
de Güines, desmintiendo la noticia de haber 
sido secuestrado un vecino de dicho tér-
mino: 
Güines, 16 de enero. 
El Alcalde al Gobernador Civil. 
D. Antonio Luis se halla sin la menor no-
vedad: no ha habido secuestro de él ni de 
sus familiares. Solamente se susurra que le 
han pedido dinero; pero no hay nada de 
cierto, pues se lo han preguntado algunos 
y lo niega en absoluto. No se tienen noti-
cias de que anden por ésta secuestradores. 
José de Valle. 
Mercado de Matanzas. 
La misma persona qne nos ha favorecido 
otras veces con noticias análogas, nos re-
mite las siguientes: 
"Ninguna operación se ha verificado des-
de nuestra nota anterior. 
Los tenedores están retraídos y aunque 
los especuladores á la baja pusieron simul-
táneamente en la Habana, Cárdenas y este 
mercado sus exiguas compras á la venta, 
aceptando un quebranto sobre sus compras, 
nada lograron. Lo mismo ha sucedido en 
Nueva York, que los refinadores trataron 
de imponerse al mercado; pero los tenedo-
res, léjos de dejarse influenciar, se retiraron 
del mercado. Como la estadística y la espe-
culación conspiran de consuno para el alza 
y esta se manda desde Lóndres, centro in-
disputable del movimiento comercial, espe-
ramos mejoras en los precios muy en breve, 
porque la b ĵa en la remolacha obedece á 
las quiebras de los remolacheros alemanes, 
y lo prueba el hecho de que el azúcar de 
caña en esos mismos momentos ha subido. 
Hay en este puerto grande animación de 
embarques de azúcar—cargando 5 buques, 
en su mayor parte para Europa,—y se es 
tán esperando varios vapores en lo que res-
ta de mes; tanto que á pesar de las fuertes 
entradas de frutos, á fin do mes no habrá 
existencias, y el valor de todo azúcar es no-
minal Enero, 16 de 1888." 
Bandoleros. 
En confirmación de la noticia que dimos 
en el número anterior del DIARIO, acerca 
de la partida de bandoleros que se presentó 
en Alfonso XII, encontramos lo siguiente en 
los periódicos de Matanzas de ayer, lúnes: 
Sin duda había tomado su partido olvidan-
do á Gastón y dedicándose por completo á 
Roger, que era todo para ella. 
En esta situación, me pregunté si debía 
turbar la paz que reinaba en aquella casa 
con una revelación tan infernal, y volví 
á caer en mi abatimiento. Debía mi cura-
ción física y moral á la valerosa resolución 
de consolar á aquella pobre madre, á quien 
encontraba olvidadiza ó engañada definiti-
vamente. Me pentia, pues, como forzado á 
quedar criminal para con ella y culpable á 
mis propios ojos, lo cual hizo aumentar mi 
timidez con la Condesa. 
Me había yo lisonjeado en mis sueños do-
rados de Fiamarande, de consquistar con mi 
confesión y mi arrepentimiento la benevo-
lencia casi amigable que elle me había de-
niostrado en su dolor, y que yo tenía tanta 
n^ft'^d d© merecer, por ver su gozo y 
suaeradecimic 0 cre0 ^ bubiera dado 
mi vida, y lo que es má;, .We8e desafiado 
el furor y el desprecio de mi amó; T010 ^ 
la Condesa no pensaba ya en Gastón: esta-
ba contenta, hermosa, y me miraba tran-
quilamente, hablándome con una dulzara 
política y fría. Sus ojos no interrogaban 
ya los mloe; su mano no se tendía hácia mi 
mano; ni una sola órden salía para mí de 
sus labios. No era ya para ella más que el 
ayuda de cámara del señor Conde. 
Un día la Condesa me encontró en la an-
tecámara puesto en cuatro piés y sirviendo 
de caballo al impetuoso Roger, que me te-
nía cogido por el cuello besándome y dán-
pome taconazos en los costados. Su madre 
le cogió vivamente en brazos como si hubie-
ra temido que yo le hiciese daño. 
—¡Ah, señora!—le dije levantándome— 
¡no sabéis cuánto amo á los niños! 
- L o sé me respondió;—sé que tenéis 
muy buen oorozon; pero mimáis demasía-
"En ol Gobierno olvll de la provínola 8© 
han recibido los siguientes telegramas: 
E l alcalde municipal de Alfonso XII , 
dice: 
Como á las siete de la noche encontrán-
dome en este Casino fué el mismo asaltado 
al grito de ¡Viva Cuba Hbrel y ¡Viva la in-
dependencia! por catorce hombres monta-
dos y bien armados que se supone parti-
da de Lengue Romero, sosteniendo nutrido 
fuego con dos parejas de la Guardia Civil, 
dos gnardisa Municipales, alcalde de ba-
rrio y el que suscribe, sin novedad por 
nuestra | ai te. Se crée se dirigen térniíG^ 
Cabezas y Nueva Paz. 
El celador de Policía dice: 
En este momento acaban de avisar que 
en barrio del Estante se presentó una par-
tida de bandoleros compuesta de catorce á 
diez y seis hombres tiroteándose con la 
Guardia Civil y gritando "¡Viva Cuba li-
bre!" Sin novedad por nuestra parte: salgo 
en persecución. 
El jefe de la línea, guardia civil de Bo-
londron, dice: 
Al intentar robar las tres tiendas del Es-
tante á las siete de esta noche por una par-
tida de catorce hombres á caballo y arma-
dos de rifles, fueron rechazados por fuerza 
del puesto de Alfonso XII, sosteniendo un 
fuego de parte á parte que duró unos quin-
ce minutos. Dos bandidos se llevaron on su 
huida, un herido qne cayó frente una tien-
da, dejando un caballo. Por nuestra parte 
sin novedad. Por el correo daré detalles: si-
go su persecución. 
E l jefe de la Comandancia de la Guardia 
Civil dice. 
Personado lugar ocurrencia suceso ano-
che y enterado minuciosamente por el cela-
dor y guardia Municipal, resulta que ca-
torce bandidos, divididos en dos grupos, a-
saltaron dos tiendas barrio "Estante" sien-
do rochados por cuatro civiles y dos muni-
cipales; abandonaron aquel lugar dejando 
un caballo y rastro de sangre de un herido, 
siü lograr su intento. Posteriormente ae 
presentaron íanie ;¡aciones del Ingenio "0??-
ñas" dos hombres montados, siendo tam-
bién rechazados por fuerzas de Bailen, lo 
cual haca creer fué disnelta partida ban-
doleros. He ordenado persecución distin-
tas fuerzas formación, primeras diligencias, 
espero resultado persecución alférez Me-
dina que sigue rastro partida. 
Como continuación telegrama anterior ha 
regresado alférez Medina con varios deteni-
dos por sospecha pertenezcan á partida 
bandoleros, después de seguir un rastro de 
sangre de dos leguas. Se sospecha fué di-
suelta partida, de la cual se dirigen á los 
Palos algunos bandoleros. Se Instruyen di-
ligencias y se sigue persecución. 
Cuerpo de Policía Municipal. 
El Sr. Alcalde Municipal nos ha remitido el siguiente estado de los servicios presta-
tados por el cuerpo de Policía Municipal, durante el primer semestre del año económico 
de 1887 á 88, en que fué reorganizado. 
Cuerpo de Po l i c ía Municipal. Pr imer semestre de 1887 á 1888. 
R E S U M E N numérico de los servicios prestados por los agentes de este Cuerpo y de los individuos detenidos en 
este Vivao Municipal por todos conceptos durante el expresado semestre. 
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I N D I V I D U O S D E T E N I D O S 
P O R T O D O S C O N C E P T O S . 
o Hombres Mujeres 
372 
Individuos que han 
extinguido condena. 
890 142 63 92 687 
Total 2.011 833 1.455 319 202 4.820 112 372l 390 142 63 92 687 
Habana, 5 de enero de 1888.—JJnrigMe JfaríoreH —Vto. Boo., E l Alcalde Municipal.—P. O.—El Se-
cretario, J . Cubero, 
Union Constitucional. 
Según nos participan por la Secretaría 
del partido de Union Constitucional, el 
Comité del mismo electo en la Salud, ee 
compone de los tiguienies señores: 
Presidente. 
D. José Pérez Chávez. 
Vice Presidente. 
D. Fidel Artigas, 
Secretario. 
D Ramón Terán. 
Vice Secretario. 
D. Andrés Botas. 
Tesorero. 
D. Hermenegildo Barrios. 
Vocales. 
D. Rafael García, 
,, Antonio Pérez. 
„ Marcelino Bango. 
„ Permin Alvarez. 
„ Benito Alonso. 
„ José Artigas, 
„ Leopoldo Martínez. 
„ Mariano Artigas. 
„ Bernardo Díaz. 
„ Germán Bethancourt. 
Suplentes. 
D, Luis Rabelo. 
„ Ceferino Marrero. 
„ Ramón Bango. 
,, Joeé Munich. 
„ Nicolás Dorta. 
••_ -i- • - . * 
Círculo íle Abogados. 
Por la Presidencia del mismo se nos co-
munica que el próximo Juéves 19, á las ocho 
de la noche, en la casa número 2 de la calle 
de Mercaderes, se celebrará la sesión con-
memorativa de la constitución de esta So-
ciedad, y en ese acto se entregarán los pre 
mios á los autores de las memorias que en 
el último Certámen se hubieren estimado 
merecedores de esa distinción. 
Agradecemos al Círculo la invitación que 
en su nombre nos hace su Presidente, nues-
tro respetable é ilustrado amigo el Sr. Gon-
zález Llórente. 
También se nos remite por la Secretaría 
de dicho Círculo el siguiente aviso: 
En sesión celebrada por el Jurado electo 
para proceder á la calificación de las memo 
rias presentadas al Certámen, se acordó 
premiar con medalla de plata la memoria 
presentada sobre el tema "Exposición ra-
" zonada y crítica de la doctrina legal vi 
" gente sobre la prescripción de las accio-
" nes civiles", que lleva por lema "II y á 
nue mort jurídique; c'est la prescription." 
Lo que se anuncia para conocimiento del 
interesado. 
Habana, 16 de enero de 1888,—El Secre-
tario, L . Antonio Mesa y Domínguee. 
Socorro á los variolosos. 
El Sr. D. Genaro de la Vega, celoso Pre-
sidente de la Junta de Sanidad de Jesús 
del Monte, nos remite la siguiente relación 
de las cantidades recaudadas para atender 
á las necesidades de las familias pobres ata-
cadas por la epidemia variolosa, y de los 
socorros distribuidos entre las mismas: 
Socorros JaciUtados por la Junta de Beneji-
cencia sanitaria, establecida en el barrio 
de Jesús del Monte; 
B illetea. 
N? 1 A D. Ramón González, Jesús 
del Monte 406, del 22 de diciem-
bre al 30 (3 enfermos) .$ 25 
N? 13 A D* Regina Santa María, 
por asistencia de un enfermo, dos 
días, J del Monte 406 $ 6 
Na 3 A Da María Nieves, Estancia 
de los Zapotes, del 22 de diciem -
bre ai 5 de enero (2 enfermos). .$ 30 
N? 4 A D. Joaquín Guerra, J . del 
M. 151, del 22 de diciembre al 7 
de enero (1 enfermo) . $ 17 
do á Roger, y él abusa de vos y se va á 
hacer malo. 
Me pareció que aquel momento estaba 
predestinado para mi confesión, y ya iba á 
suplicar á la Condesa que me oyese parti-
cularmente, cuando ántes que yo hubiese 
podido encontrar una palabra para expre-
sar mi intención, había desaparecido lle-
vando en brazos á su hijo, y no tuve el va-
lor de seguirla. 
Otro día recibí de manos del cartero una 
carta dirigida á ella, en la que reconocí la 
letra de la señora de Montesparre. Estaba 
resuelto á no servir más de espía, y ya iba á 
entregar está carta á Julia cuando el Con-
de pasó por mi lado rápidamente y la cogió 
diciendo: 
—Seguidme. 
Cuando estuve en su despacho me dijo: 
—Leedme eso. 
Yo no quería; temblaba y mi Indignación 
iba á estallar; pero no pareció apercibirse, 




"Montesparre, 2 de enero de 1846 
"Mi querida Rolanda: tengo que habla-
rop; estaré en París dentro de algunos días 
y habitaré donde siempre; allí os esperaré, 
pues tengo horror á vuestro marido y no 
quiero verle. No os hablaré de Salcedo, pues 
ni siquiera sé dónde está, sino de mí. Adi-
vinaréis que deseo pediros un favor, y 
cualquiera que sea entre nosotras el pasado, 
os conozco demasiado para no creer que 
vacilareis. 
Berta." 
—Muy bien—dijo el conde tomando la 
carta:—La baronesa está consolada tam-
bién y quiere proceder á otro matrimonio. 
N? 5 Al moreno Evaristo López, 
Santos Suárez 38, del 22 de di-
ciembre al 7 de enero (2 enfer-
mos) $ 34 
N? 6 A Da Juana Narnujo, Reme-
dios esquina á San Jot-é, d<>l 22 
de diciorabreal 3 de enero (3en-
fermos) $ 37 
N? 7 A Da Mercedes Herrera, Man-
gos esquina á Delicias, el 23 de 
diciembre (3 enfermos) $ 3 
N0 9 A Da Cármen Cabrera, Mu-
nicipio 34, por los dias 23 y 24 
de diciembre (1 enfermo) $ 2 
N0 10 A Da Gloria Laúdete, Lnya-
nó 40, por loa dias 23, 24 y 25, de 
diciembre (2 enfermos) $ 6 
N? I I A Da Lorenza Valdés, Ma-
drid sin n0, el dia 23 de diciem-
bre (1 enfermo) $ 1 
N? 12 A D. Domingo García, Fo-
meoto 21, del 23 ai 28 de diciem -
bre (2 enfermos) $ 6 
N0 17 A Da Ana Valdés, J , del M. 
153, del 25 de diciembre al 7 de 
enero (1 enfermo) $ 14 
N0 20 A Da Genoveva González, 
J . del M 295, del 27 de diciem-
bre al 7 de enero (1 enfermo).. $ 12 
N? 21A Da Mercedes Hernández, 
Marqués de la Torre 7, del 2S 
de diciembre al 6 de enero (1 
enfermo) $ 10 
N? 23 A Da Ursula Pérez, Marqués 
de la Torre, 27, del 28 de diciem 
bre al 6 de «mero (1 enfermo) - $ 10 
N? 25 A Da Antonia Abrahantes, 
Marina 2, cUil29dfl üicionaDie al 
6 de eneio (I enfermo) $ 9 
No30AD. Alejandro Vega, J del 
M. 265, el día 29 de diciembre 
(1 enfermo) $ 1 
N?32 A D, Bartolomé Castillo, 
Marqués de la Torre 30, del 30 
de diciembre al 8 de enero (1 en-
fermo $ 10 
N? 44 A D. Francisco González, 
Acierto 7, del 31 de dicieoibre al 
8 de enero (l enfermo) •,$ 9 
Total $ 242 
Estas son las cuentas terminadas, 
quedando pendientes los que se 
les sigue dando soco?roe com-
prendidos en las cuentas cuyos 
números faltan en la lista hasta 
el 58, en las que hav personas 
que han recibido ya $44, suman-
do todas ellas hasta la fecha $ 481 
Más de gastos, según órdenes. .$ 61 SO 
Suman $ 784 80 
Jesús del Monte de la Habana, enero 11 
de 1888,—El Presidente, Genaro de la Fe-
^a.—El Secretario, Manuel Qonzátez Alva 
ree — E l Tesorero, Manuel Torres. 
Además se lo facilitaron dos sábanas, dos 
colchas y dos fundas de almohadas á don 
Agustín García, vecino de Concha n? 6, el 
día 6 de enero, al que también se le viene 
Hocorrtendo con un peso diario además de 
médico y botica, como á todos, desde el dia 
2 de enero, cayos comprobantes se hallan 
en la cuenta n? 47. 
Nota.—Los profesores médicos pertene 
cientos á las comisiones de esta Junta, es 
tán llevando á efecto la vacunación, según 
los recursos vaccinales con que cuentan. 
He recibido hasta hoy 11 de enero de 
1888: 
En oro $50-95: en plata $6 67: en bille 
tes $1,277 80. 
Socorros facilitados á las personas que se 
indican en la Ilota que se acompaña, según 
loa comprobantes que se hallan en las cuen 
tas que se señalan con los números que a 
pareceo y cuyon socorros se han suspendí 
do por órden*. $ 242 B 
Socorros facilitados hasta la fecha 
á los que no están enfermos. $ 481 
Por varios gastos, según órdenes $ 6' 80 
De 
Se rebajan.. 
Total .$ 784 80 
$ 1.277 80 
.$ 784 80 
Quedan en caja $ 493 en billetes 
Más en oro,. $ 50 95 
Más en plata $ 6 67 
La condesa do Fiamarande no tiene por 
qué recibir semejantes confidencias. Dadme 
la cartera donde están las otras. 
Yo objeté que todaa aquellas cartas su-
primidas constituían una imprudencia por 
parte del señor conde. Al venir la baronesa 
á Paria era casi imposible que no encontra-
se á la señora en alguna parte, por retirada 
que fuese la vida que éata hacía. Las dos 
amigas no tardarían mucho en darse sus 
explicaciones, y la confiscación de su co-
rrespondencia despertaría las sospechas de 
la condesa de Fiamarande. 
—No estáis en lo cierto—me respondió 
el conde—si creéis que la condesa no ha 
adivinado todo lo que no se le ha dicho. La 
confesión más clara de esto es su silencio, 
que prueba que acepta su castigo oum 
pliendocon su deber y procurando reparar 
eu falta. Quiero que en adelante le dejen 
tranquila; ya va muy poco á sociedad, y 
creo que aceptará sin sentimiento el dejar 
de Ir por completo. Que reciba en su casa, 
donde la baronesa de Montesparre no se 
atreverá á presentarse; así todos quedamos 
bien; pero no me habíais dicho, Cárlos, que 
ja baronesa estuviese en Montesparre. 
—Cuando yo he hecho mi último viaje no 
estaba, 
—Decían que estaba enferma en el Me-
diodía—replicó el conde;—por la carta pa 
rece que anda coa misterio; será alguna 
aueva pasión; tiene demasiadas para ser la 
amiga de una mujer que no deba tener 
Qinguna. Dad órden de que si acaso se pre 
c-enta, LO la reciban. 
No di ninguna órden, y ocho dias pasaron 
sin que oyese hablar de la baronesa. Me 
informé como por casualidad en su hotel y 
me dijeron que ya había llegado; pero aun 
pasó otra semana sin que se la viese por 
allí ni volviese á escribir de nuevo. 
O R O N I C A G Ü N I S R A Z J . 
A las doce de la mañana de hoy, entró 
en puerto el vapor correo nacional España 
procedente de Santander, Vlgo, Cornña y 
Puerto-Rico, con carga general y 84 pa-
sajeros. 
—Han sido electos por mayoría de votos 
los siguientes señores para la Directiva del 
Casino Español de Cárdenas: 
Presidente, D. Cárlos Segrera de la Tor-
ga—Vice, D. Constante Bennúdez — Se-
cretario, D. Eloy Revert—Vice, D. Vicente 
González—Contador, D. Indalecio Ramos-
Tesorero, D. José G. Coto, (reelecto)—Vo 
cales: D. Manuel Alvarez Rnellan, D. Alejo 
Diaz Valle, D. Modesto de la Vega, D. Ra-
món Loredo, (reelecto), D. Ramón Delga-
do, D. José María Larrauri, D. José Bouza, 
(reelecto) y D, Juan B. Lazcano. 
El primer acuerdo da la nueva Directiva 
ha sido enviar un saludo á todos los Centros 
hermanos, participando su elección, 
— E l vapor americano Saratoga llegó á 
Nueva-York á la una de la tarde de ayer, 
lúnes, 
—Ha sido incorporado al Instituto Pro-
vincial el Colegio Arcas, del que es direc-
tor propietario el Sr, D. Francisco Arcas 
y director literario D. Pedro de la Cuesta. 
—En la mañana de hoy entró en puerto 
el vapor mercante nacional Navarro, pro-
cedente de Liverpool y Santander, con car-
ga general y 12 pasajeros: de ódtos 4 son 
de tránsito. Y también ha llegado el vivero 
americano Christiana, procedente de Cayo-
Hueso, con pescado salado á la consigna-
ción de D. Manuel Suárez. 
—Se ha concedido el empleo de capitán 
de Voluntarios á D, Juiian Fragüela Lo-
renzo. 
—Ha sido nombrado Secretario del Ayun-
tamiento del Aguacate D. José E . Prado. 
—A las doce del dia del viérnea último 
se declaró un violento incendio en los ca-
ñaverales de la colonia de D. Agustín Gil, 
en el ingenio Guadalupe, habiendo sido 
extinguido después de horas de trabajo por 
fuerzas de la Guardia civil del puesto de 
San Nicolás y los trabajadores del ingenio, 
habiéndose quemado siete caballerías de 
caña parada y dos cortada. Se ignora el 
origen del fuego. 
— E l comandante del puesto de la Guar-
dia civil de Punta Brava participa al Go-
bierno civil de la provincia, que entre siete 
y ocho de la noche del dia 11 del actual se 
presentaron en un sitio del barrio del Gua-
tao cuatro hombres desconocidos que tra-
taron de penetrar en la casa de vivienda, 
lográndolo uno que fué rechazado por la 
familia, y al que so le disparó un retaco 
que llevaba, sin herir á ninguna persona. 
El citado fancionario, en unión de fuerzas 
del puesto, reconoció todos los barrios del 
término, sin que haya podido lograr la cap-
tara de los malhechores, ocupando varios 
efectos, entre ellos el retaco, los que fueron 
entregados al Juzgado Municipal. 
—Como ampliación ála noticia del des-
carrilamiento del tren de pasajeros del fe-
rrocarril del Oeste, ocurrido el sábado úl-
timo, debemoa manifestar que desgraciada-
mente, el maquinista D. Fernando López 
sufrió la fractura de la pierna izquierda; 
una herida en la frente, de pronóstico re-
servado y un núaaero considerable de con-
tusiones en todo el cuerpo: su curación está 
á cargo del inteligente médico Ldo. D. Ma-
nuel Diaz, 
El fogonero, pardo Juan Pagós, recibió 
varias heridss y contusiones y el otro fogo-
nero, pardo Atilano Colomé, varias oonui 
sienes 
—Se halla gravemente enfermo en Cárde-
nas el Presidente de nuestro partido en di-
cha ciudad, Sr. D. Francisco G. Secada. De-
seamos su restablecimiento. 
—Ha tomado posesión de la Sucursal del 
Banco Español de Cárdenas el Sr. D. Justo 
Gálvez, antiguo empleado del mismo, 
—Entre París y M^rst lia se va á construir 
una nueva línea telefónica, cuyo coste se 
calcula en 900,000 fi ancos. 
—En la Adminlacraoiou Local de Adua-
nas de este puerto, se ha recaudado hoy, 
17 de enero, lo siguiente: 
Importación , . , „ $ 17,452 21 
Exportación 376 41 
Navegación... _„ .r 00 00 
Depósito Mercantil. 00 00 
Multas 37 8(» 
Impuesto sobre bebidas 935 87 
10 por 100 sobre pasaje 00 00 
Impuesto sobre toneladas.... 2! 8 80 
Total. .$ 19.021-09 
Correspondencia deJ "Diario de la Marina." 
Nueva York, 7 de enero. 
El Speaker Carlisle ha anunciado á la Cá-
mara U tormacion <ia las Comisión»», j re 
sul ta que en ellas ha tenido más cuidado de 
satisfacer al proteccionista Mr. Randall que 
al Presidente Cleveland y á los partidarios 
le la reforma arancelaria. Es inconsistente 
ia actitud de Mr. Carlisle en vista de su 
discurso al hacerse cargo de la Presidencia 
ie la Cámara Con un poco de tino hubiera 
podido facilitar la obra de la reforma; pero 
aa andado tan desacertado en la formación 
le laa comisiones, que no hay que esperar 
que se haga mucho en la presente legisla-
cura en sentido de revisar los arancelee. Mr 
Randall ee ha empeñado en que nadie más 
que él ha de tocarlos y parece que, gracias 
á la debilidad de Mr. Carlisle, va á salirse 
oon la suya. 
Sin embargo, parece que la indicación 
que hizo Mr. Shennan en su discurso, de 
rebaíar los derechos sobre elHzdcar, emple 
m á hallar eco y á tomar forma entre los 
iegisiadores, siendo probable, como ya apun 
té otra vez, que se rebajen esos derechos en 
un 50 por ciento. Hay actualmente en Was-
hington un delegado del trust de refinado 
res para crear atmósfera en favor de esa re 
baja; pero la prensa, y muy principalmente 
el Evening Post y el Neto York Times, di-
cen que la rebiija debe extenderse á todos 
los azúcares sea cual fuere su graduación, 
pues el limitarla a 1 s que es'éo por debajo 
del número 13 dutch standard sería simple 
mente disminidr el sobrante de la Hacienda 
para aumentar el sobrante del trust de los 
refinadores. El Times dedica hoy al asunto 
un suelto de fondo en el que habla muy cía 
ro y sin ambages, diciendo que lo que bus 
ca el trust es que el gobierno rebaje los de 
rechos sobre loa azúcarea crudoa á fin de 
poder los refinadores sacar todo el prove 
oho posible conservando y áun aumentando 
el precio de los refinados. El Times quiere 
que se disminuya el sobrante de los presu 
puestos, p ro que se disminuya de manera 
que el pueblo, y no los monopolizadores, 
saque todo el beneficio. 
Con el nombre capcioso de "Sociedad Li-
teraria Hispano Americana" se ha formado 
on esta ciudad un club político compuesto 
le individuos nacidos en Cuba ó en las re-
públicas de la América española, con exclu-
sión de ios naturales de la península ibéri-
ca. Cuando en España y en loa pueblos que 
ie ella son oriundos se procu a estrechar 
nás y más loa lazos de amistad y de frater-
ddad que deben unir á naciones que reco 
nucen el mismo origen; cuando se trata por 
loái s los medios de cimentar la paz y la 
concordia que debe reinar entre la Madre 
Pattia v lasque un dia fueron sus hijas; 
cuando se esfuerzan españoles é hispano-
americanos en Madrid, en Méjico, en la A 
¡nérica Central y en Sur América, en borrar 
los últimos vestigios de luchas zanjadas y 
de amortiguados rencores, y todos buscan 
¡a más contigua relación entre el comercio, 
ia industria, la literatura y las arttíS de la 
El conde pensó que habla renunciado á ver 
á sumujer, ya porque estuviese justamente 
ofendida de su silencio, ya porque hubiese 
olvidado el deaeo, un Instante sentido, de 
volverá ver ásu querida Rolanda,E8to era, 
según él, lo más probable. "Las mujeres-
decía—son ménos dañinas de lo que pare-
cen, porque su ligereza las diatrae á menu-
do de laa maldades con que noa amena-
zan " 
Yo no estaba, en cambio, nada tranqoilo, 
¿Quién sabía si la de Montesparre tendría 
.va la clave del enigma? Slnome engañaba, 
Ambrosio debía haberme reconocido en la 
Violeta, y como después había ido á Sevi-
nes, era muy fácil que encontrase relación 
directa entre mi viaje misterioso y la desa-
parición del hijo de mis amos. Si el hom-
bre que vi desaparecer como por encanto 
al acercarme á él, y á quien Ambrosio lla-
maba el molinero Simón, no era otro que el 
marqués de Salcedo disfrazado, y si la ba-
ronesa estaba entónces en Montesparre se-
cretamente, ¿no era probable que aquellas 
tres personas, unidas entre sí, hubiesen 
comentado la aparición extraña de un niño 
misterioso en el establo de los Miehelin? La 
de Montesparre habría resuelto en ese caso 
ad vertir á la condesa de Fiamarande, escri-
biéndola prudentemente como para pedirla 
un favor y reservándose darla de palabra 
una gran alegría. 
Era, pues, urgente que me apresurase á 
revelarlo todo, sí quería tener algún méri-
to, en lugar de quedarme con la vergüenza 
y la odiosidad de ser señalado por los de-
más como el objeto de su adversión. 
No podia dormir y me sentía otra vez en-
fermo. 
Es necesario acabar de una vez—me 
cfoíf»; - ejía noche ó mañana hablaré 
Pero pasaba la noche y llegaba el maña-
metrópoli y de sas hijas emancipadas; mez-
quino y antl-llberal en demasía ea el espíri-
tu que puede inspirar agrnpamientos como 
el que me ocupa, en el que suena como no-
ta dominante un alarde de enemistad hácia 
la nación que estima como timbre principal 
el ser origen de los pueblos hispano-ameri-
canos. Y agrava esa ingrata y mal aconse-
jada actitud el hecho de exhibirla pública-
mente en el centro mismo de un pueblo y 
de una raza manifiestamente hostil, ó al 
ménos desdeñosa, hácia todos los pueblos 
de origen latino. 
á ir«¡de me abstuve de anunciarla forma-
ción de esa mal llamada sociedad literaria, 
miénts as no pasó de una reunión social sin 
tendencia manifiesta, Pero para celebrar su 
creación ha dado dicha sociedad una comi-
da, teniendo cuidado de invitará un redac-
tor del Times para que propalase entre los 
lectores americanos los conceptos aviesos 
de algunos oradores de sobremesa. Verdad 
ea que loa discursos que se pronuncian en-
tre el champaña y el cafó, suelen resentirse 
por regla general de los humos del vino y 
tienen por lo tanto algo de gaseoso y por 
ende mucho de expansivo; pero cuando una 
sociedad ae da el nombra de literaria, no 
está por demás tomar lo que dice ad pedem 
literez. 
Habióranee concretado loa oradores que 
brindaron en esa primera comida literaria á 
evocar la memoria de Cervantea, Calderón, 
Bello, Heredia, la Avellaneda y otras lum-
breraa de la literatura española é hispano-
americana, y seguro estoy de que no hubie-
ran mostrado disgusto alguaos comensales, 
ni se hubiera colocado en unaaitaacion al-
go delicada y embarazosa al inspirado vate 
venezolano Sr. Pérez Bonalde, que tiene á 
mucha honra 8«r correspondiente de la Real 
Academia Española, y á varios cónsules 
dignísimos de repúblicas hispano-america-
nas, cuyos gobiernos se hallan en las más 
amistosas y cordlalea relacionea con el go-
bierno de España. Esos señorea creyeron 
sin duda asistir á un festín literario y no á 
un club político donde iban á emitirse algu-
nos concentos algo inconvenientes ó esca-
broaoa. Organizar una sociedad "litera-
ria" entre loa que hablan el idioma de Cer-
vantes, y excluir de ella el elemento espa-
ñol, viene á ser algo parecido al propósito 
de aquellos cómicos ingleses de la legua, 
que intentaron representar el Hamlet de 
Sakespeare eliminando el papel de prota-
gonista. 
El baile de la "Caridad", que ha estado 
este año brillantísimo, marca el ange de la 
temporada de las diversiones sociales que 
culmina con el carnaval, para descansar 
luego dorante la cuaresma. 
En materia de espectáculos notables, debo 
citar el estreno en este país de la ópera de 
Spontini "Fernando Cortés", puesta con 
gran esplendor de trajea, decorado y bailes 
en el Metropolitan. La obra de! último de 
loa exponeotea de la escuela lírico-dramá-
tica que Inició Glück ha sido oída con inte-
rés crítico por los filarmónicos neoyorquinos, 
que han podido comparar esa ópera, histó-
rica ya é injustamente arrinconada despees 
del éxito oae alcanzó en Paria bajo loa aus-
picios de Napoleón I, con las creaciones mo-
dernas de Wagner, uno de loa pocos compo-
sitores que no incurrió en el odio del entón-
ces popular y mimado Spontini. 
K . LKNDAS 
ECOS DE LA MODA 
B 8 0 R I T O 8 E X P K B 8 A M E N T E P A S A E L D I A E I O D E L A 
M A R I N A , 
Madrid, 28 de diciembre 
Para la bendición déla bandera de un re-
gimiento de artillería, qne ha tenido lugar 
en el vecino pueblo de Vicálvaro han luci-
do las señoras invitadas preciosos abrigos 
forrados ó adornados con pieles más ó mé-
nos ricasrla capa, esta prenda preferida por 
las señoras de alguna edad, ya he dicho en 
otra ocasión anterior que ae parece un poco 
á la antigua taima, pero que os más bonita 
y elegante: se hace de una tela de lana ne-
gra ligera que se W&msi, parisién, y se forra 
con piel gris y blanca, haciendo listas des-
vanecidas: estas pieles imitadas y las mejo-
res, son de muy lindo efecto: se venden tam-
bién en tiras y sirven para adornar abrigos, 
vestidos y hasta sombreros para las señori-
tas y para las niñas. 
Después de las capas, las grandes y pe-
queñas visitas, es lo. que más se lleva: tas 
primeras, llegan casi á los piés: las segun-
das son cortas, y cortísimas por detrás: en 
cambio algunas tienen los picos sumamente 
largos: se guarnecen con tiras de piel, ó con 
ricos flecos de felpa, de azabache, de cordo-
nería, ó bien con encajes ó blondas. 
Todos los abrigos pueden ser de más ó 
mAnoa riqnf»za., s o g a n ol gxaato 6 \ a fwi t u u a 
de la señora que ha díi usarlos: de todas las 
formas los hay bordados, más ó ménos rica-
rnente: los largos de gran precio son admi 
rabies de riqueza y do elegancia; paro no es 
conveniente gastar mucho en cosas que la 
moda varía cada año de tal modo que no 
pueden servir para otra forma. 
Los ricos abrigos de terciopelo estampa-
do, han desaparecido por completo del es-
tadio de la moda: costaba ántes esta tela á 
ocho duros vara, y ahora se compra á cua-
tro el metro; pero solo la adquieren para 
abrigos que han de llevarse en los pueblos: 
en Madrid vuelve á llevarse el terciopelo li 
so, combinado con paño de seda, con raso 
brochado, ó con telas jlstadas de valor. 
En las recepciones de tarde que en la pa 
sada decena han tenido lugar en algunas 
casas de la aristocracia, las señoras han a-
sistido con trajes de lana de dos tonos, con 
pocos adornos : l̂ s máa elegantes eran bor 
dados, y se ha hecho también mucho us« de 
los de terciopelo de un sólo color, como ca-
fó, verde mirto, y azul oscuro, pero estos se 
hacen completamente lisos, y de falda re 
donda. 
Cuando el traje es de terciopelo negro ú 
oscuro se lleva el abrigo igual, una especie 
de manteleta con mangas cerradas y que o 
cuitan por delante los brazos: el sombrero 
es del mismo terciopelo, y muchas veces to 
do este traje se adorna con pieles ó con ri 
eos encajes 
El terciopelo sea de seda, sea inglés, se 
usa mucho este invierno para batas y abri-
gos de casa: igualmente se gasta para cu 
brrt camas, y se tiene por muy elegante una 
oo güdura de la misma tela con un fleco de 
torzal del mismo color, hecho cordones bas • 
tante gruesos á mí esta esplendidez me pa-
rece de bastante mal guato, y me parece 
muy preferible á ella una cama modesta 
mente cubierta y colgada de blanco, sobre 
todo tratándose del cuarto de dormir una 
señora. 
* * 
La duquesa de la Torre, lució en la cena 
de la Noche Buena con que el senador D. 
Jacinto María Ruíz obsequió á sus amigos, 
un precioso vestido, que llamó la atención 
de todos: eata soñora brilla siempre como 
estrella de primera magnitud en todos loa 
círculos á doude asiste, así por lo espléndido 
de su lujo, como por el incomparable buen 
gusto que la distingue: el traje de que nos 
vamos ocupando era de faya rosa, y estaba 
completamente bordado de cuentas de cris-
tal blanco que brillaban como diamantes: 
ricos encajes blancos completamente cuaja-
dos de cuentas de cristal rosa, cubrían la 
lelantera del vestido: el peto era lo mismo 
y la espalda, mangas y costadillos estaban 
bordados con cuentas blancas como la fal-
da: gruesas perlas guarnecidas de brillantes 
en las orejas: peine en el mismo estilo, que 
sujetaba sus caballos, hoy de un hermoso 
color castaño dorado, zapato de raso rosa 
ua sin que yo hablase, temiendo el estalli-
do de la bomba incendiaria que iba á lan-
zar en aquel hogar tan tranquilo y feliz en-
tónces. 
Y por otra parte, ¿cómo hablar en una 
casa donde todo estaba minuciosamente vi-
gilado por el amo en persona? El Conde no 
ee fiaba ni aun de mí quizá, pues con el 
mayor disimulo me espiaba lo bastante pa-
ra comprender que yo no espiaba á mi vez 
como en otras ocasiones. En Sevines me 
habla visto una vez próximo á revelar su 
secreto cuando la Condesa se echó á mis 
piés preguntándome dónde estaba su hijo. 
Viendo la imposibilidad de hablar á la 
señora en su propia casa, pensé hablarla 
fuera, y me hubiese arreglado para hacer-
me entender de ella por la portezuela de su 
coche sin ser oido de José; pero Roger y BU 
niñera, que era una normanda muy curiosa, 
la acompañaban á todas partee, haciéndo-
me desistir de este proyecto. Me propuse 
ir siempre donde fuera la Condeso; pero co 
mo no era lacayo y no podia subir detrás 
de su coche, tomó un coche de alquiler que 
pagué muy bien para que siguíeae al otro 
carruaje. La Condesa hacia muy pocas vi 
sitas, y éstas eran casi siempre á hoteles 
donde los amos recibían en el piso bajo; de 
modo que no tenia medio de encontrarla en 
la escalera y de hablarla allí. No Iba tam-
poco á casa de su costurera ni de su modis-
ta, porque todaa la servían á domicilio. En 
los paseos públicos llevaba siempre de la 
mano á su hijo, y allí además no hubiera 
podido detenerse para hablar con un ayuda 
de cámara. 
Un dia que la seguía con mucha esperan-
za, pues Roger estaba algo constipado y 
habla salido sola, la vi con sorpresa tomar 
ei camino del Bosque de Bolonia. El cielo 
estaba muy oscuro y habla humedadj y ni 
con bordados: era un traje deslumbrador y 
digno de una reina oriental. 
Su hija la marquesita de Castellón, lleva-
ba una falda de fiel de seda (tela nueva y 
muy cara) color de josa; peroun tono máa 
vivo que los de su madre: esta falda no te-
nía adorno alguno; pero en cambio el cor-
piño de terciopelo verde musgo, estaba ri-
camente bordado con oro y sedas, 
Clarita Lengo, que es inseparable do 
Ventura Serrano, vestía con su gracia sin 
igual un traje de seda gris, que se ceñía & 
su esbelta cintura con una ancha banda de 
moaré blanco: sobre sus negros cabelloa 
una camelia blanca natural; guantes lar-
gos y blancos: nada más bonito que eflte 
sencillo atavío, como gala de aquella figu-
rita delicada y elegante. 
La marquesa de laa joyas, como llaman 
en Madrid á la de la Laguna, llevaba ran-
chas y riquísimas: el vestido era de tercio • 
pelo azul telegrama: una cinta de brillantes 
rodeaba su cuello, y horquillas de brillan-
tea sujetaban su peinado: un peto de bri-
llantes, terminaba el corpiño del traje. 
Había algunos vestidos de terciopelo ns-
gro, y otros de peluche color fresa, que son-
preciosos: nada más bello y armonioso que 
ese matiz semejante al rubí en lo lumlooBo: 
es hoy muy elegante combinar el peluche 
color fresa, con el raso, el moaré y la piel de 
seda azul: también se unen en admirable 
consorcio el peluche ó terciopelo color fre-
sa, con grandes olas de encaje negro: enea-
tos vestidos se ponen unas carteras que ba-
jan desde el talle en forma de grandes bol-
sillos, y se bordan completamente de cuen-
tas del mismo color que el vestido: es un 
adorno del más exquisito gusto. 
La felpa moaré es una de las telas más, 
lindas para vestido de baile ó de recepción-, 
es mucho máa bonita que el peluche liso; 
para trajes de cola tiene una belleza ver-
daderamente regia: se hace un corpiño y 
una cola de felpa moaré de un color vivo á 
la vez que oscuro, y se pone la falda de de-
bajo del mismo matiz, pero muy pálido: por 
ejemplo la felpa granate con falda redon-
da de seda rosa pálido; la cola y el corpino 
azul vivo y la falda de debajo azul pálidn 
la cola y el corpiño color junquillo, y la fal • 
da redonda color caña, y así de los demás 
colores. 
Las solapas directorio adornan, no eólo 
los trajes altos si no también los escotados: 
los corpiños, llevan doble solapa, una (ie la 
tela del vestido y otra blanca ó crema do 
seda bordada: la manga semllarga está 
guarnecida de una cartera bordada y pues-
ta hácia arriba: loa corpiñoa llevan á en-
trambos los dos botones de pedrería de imi-
tación y algunos de pedrería verdadera, 
La famosa trágica Sarah Bernhardt ha 
entrado por alianza en una familia de prín-
cipes: su hijo Mauricio acaba de casarse 
con una biznieta de Luciano Bonaparte, la 
princesa Virginia Clotilde: los trajes y.io 
yas que la actriz ha regalado á su belleMle 
son una maravilla que se deja muy atrás & 
todas las conocidas: se ignora ó se ha olvi-
dado quién es el padre de Mauricio Ber-
nhardt, puea lleva el apellido de au madre: 
p¿-ro todo el mundo sabe el tierno cariño 
que une ála madre y al hijo: Mauricio ha 
tenido en América muchos desafíos por Sa-
rah, y no ha dejado jamás sin castigar á 
qcien quiera que le haya faltado á la con-
siíieracion. 
Mme. Bernhadrt, ha regalado ála prince-
sa Virginia un vestido de damasco azul te-
jido con plata, y otro de tisú blanco borda-
do con eeda y perlas finas: así mismo le ha 
beho presente del pomo bizantino de oro, 
guarnecido de brillantes, enyo dibujo hizo 
la misma Sarah y lo envió á su joyero, para 
que construyese el pomo, que debía servir 
* 'as repreaentaciones del drama de Sardón 
Teodora: et̂ te precioso frasco tiene la forma 
díí ana cruz bizantina. 
Las señoritas llevan para los trajes de 
baile tul blanco con motitaa de acero 6 de 
plata, lo que produce un efecto precioso: se 
adornan estoa vestidoa con una fila do lazos 
en el costado izquierdo: los zapatos en vez 
de ser blancos son del color de los lazo?: se 
ponen también algunoa de eatos en el cor-
piño y en los hombros del mismo. 
Las jóvenes vuelven á llevar en los cabe-
llos lazos de cinta ó grupos de flores: esto 
noa parece muy bonito: lisa señoras llevan 
lazos ó broches de pedrería, y sobre todo, 
horquillas guarnecidas de brillantes, 
M A E f A. DKI, PrT.AK SlNUÍfl. 
G A C E T I L L A S . 
TEATRO DE TACÓN.—Mañana, miércoles, 
según hemos anunciado en el número ante-
rior, se efectuará en nuestro gran coliseo la 
función de gracia de la bella Srta. Rollntti, 
primera contralto de ia compañía lírica del 
Sr, Napoleón Sieni, 
Se nondrá en «RPAHÍ» la hoiifeíaia opera en 
cnatro actos del maestro Donizzetti deno-
minada La Favorita, estando el papel de ia 
protagonista á cargo de la beneficiada, co-
mo consta en el siguiente reparto: 
Leonora de Guzman: Srta. Pía R ¡llutti. 
Fernando: Sr Lombardi. 
Alfonso XI, Rey de Castilla: Sr. A.ragó. 
Baltasar, Superior del Convento de San 
Jacobo de Composcela: Sr. Fabro. 
Don Gaspar, oficial del Rey: Sr. Giova-
netl 
Confi lente de Leonora: Sra. Baraldi. 
Caballerus, señores y señoras de la Corte, 
pajes, guardias, monjes y monjas, peregri-
nos, óco., coro y comparsas. 
La Srta, Rollutti dedica au expresada 
función de gracia al comercio y á la prensa 
de la Habana, que seguramente correspon-
derán dentro de las facultades de cada cual 
á la distinción de la jóven cantante, cuyo 
primer beneficio ae celebra en esta ocasión 
y ha querido ponerlo bajo el patrocinio de 
dos entidados á quienes ella consagra BUS 
simpatías. No se olvide eata circunstancia. 
PARA LAS FAMILIAS —En el almacén de 
novedades de los Sres. Alvarez & Hinee, 
Obispo 123, acaban de recibirse loa cuader-
nos port foii( s de Mme. Deinorest, con to-
das las variantes de la caprichosa moda, y 
asímif-mo una lofinidad de artículos de ne-
cesidad en las familias, uniendo á su utili-
dad práctica y precios módicos lo posible en 
caprichosa y mérito artístico. 
TEATRO DEALBISU.—El programa com-
binado para mañana, miércoles, por la com-
pañía del Sr. Robillot, es como sigue: 
A las ocho.—El basar hache. 
A las nneve.—Los trasnochadores. 
A las diez —Torear por lo fino. 
SOCIEDAD DEL PILAR—En la noche del 
joéves último tomó posesión la JiiUa Di-
rectiva nombrada para regir loa destinos de 
ose Centro durante el presente año; y la 
cual ee halla constituida en la forma si-
guiente: 
Presidente, Dr. D Juan Santos Fernán-
dez. 
Vice, Dr. D. Domingo Fernández Cubas. 
Director, Dr. D. Cristóbal Pereda. 
Vice, D, Manuel J , Saez. 
Tesorero, D. Prudencio Rabell. 
Vice, D, Domingo CaWo. 
Contador, D, Francisco Canossa. 
Vice, D Manuel de Armas 
Secretario, Ldo. D. Angel Clarena. 
Vice, D. Emiliano Rodríguez Baozá. 
Presidentes de Seocionea,—Beneíicencia, 
Dr D. Francisco Penichet y Gamos. 
Vice, Dr. D. Domingo Cabrera y Hernán-
dez, 
loatruccion, Dr. D Francisco I. Víldósola. 
Vice, Ldo. D Felipe Pontanille1». 
Literatura, Dr D Manuel Ddfiu, 
Vice, Ldo D. JOÍÓ María Pardmas. 
Declamación, D. Pedro J, Sigarrca. 
Vice, D. José Ramos Arribas. 
Filormonia, D. JoféMarín Varona. 
Vice, Ldo. D Enrique Acosta. 
ol dia ni la hora eran á propósito par*» pa-
searse. 
Por esta época el bosque no era un par-
que real á la inglesa, y no tenía lagos, J o-
caa ni cascadas; pero sí árbolea, arbu^u 
paseos donde uno se internaba y donde i o 
penetraba el sol; praderaa melancólicas, ti-
rios desiertos, en una palabra, donde se po-
dia hablar con toda seguridad. 
Por desgracia no me era posible seguir el 
coche de la Condesa sino muy de léjos, por* 
qne mi cochero tenia un caballo muy malo, 
y le perdí de vista ai traspasar la puerta 
Maí l l o t , de que yo estaba lejos todavía. Por 
pocos carruajes que hubiese aquel dia, las 
eeñas de las ruedas se entrecruzaban en la 
arena y tuve que ir á la casualidad con la 
esperanza de volver á ver su coche. 
Aquella maldita arena h i Z j O aun más pe-
nosa la marcha de mi caballo. Así es que 
pagué al cochero, y saltando á tierra, eché 
á correr á través del bosque, saltando los 
macizos para mirar todas laa alamedaf, 
íiándome más bien de mi estrella qne de 
mis deducciones. 
X L I I . 
Así perdí dos horas. Una lluvia fría ea^ 
fobre mi cuerpo, y la noche iba extenditu-
do sus sombras ántes que de costumbre. Me 
halda perdido y estaba en un verdadero 
arenal donde no tenia esperanza de encon-
t r a r á l a Condofea; no tratabr máa que de 
«•rientarme para ganar la puerta Maillctj 
cuando detrás de un vivero do pinos oí una 
oz que me hizo excremeoer, y que au i que 
velada por la prudencia, pronunció clara-
mente estas palabra*: 
— ¡Adiós! . . ¡oh, cuánto os quiero! 
¡Era la voz de la Condesa! 
(Se continuará.) 
•! 
Ocaüto, D. Francisco Gálvez. 
Vice, D. Pedro Landrian. 
Vocales 1? Ldo. D. Oscar de los Reyes. 
2o Dr. D. Eligió Natalio Villavicencio. 
3? „ „ Benito Caicedo. 
4o D. Juan Ibern. 
5? Iido. D. Domingo Clarens. 
6? Dr. D. Manuel Díaz. 
7? D. Mauricio Marrero. 
8? D- Adolfo llamos. 
TEATRO DE CERVANTES , —Para la noche 
de mañana, miércoles, se anuncian las si-
gaientea obras, en el coliseo do ^ calle del 
Consulado: 
A las ocho: Por un "inglés Baile. 
A las nueve: Las tres gracias Baile. 
A las diez: üh'j.mp :gnefrQppé. Baile. 
PARA E L CARNAVAL.—Nos parece que ya 
63 hora de comenzar loe trabajos que anual-
mente se practican para nivelar en lo posi-
ble el piso de las calles donde se efectúa el 
paseo camavaleaco. Y lo decimos, porque 
hemos notada hoy mismo que en la calle 
del Prado y en la calzada de la Reina hay 
cada bache, qne tiembla el misterio. 
SBIS FIBKAS.—Tal calificación merecen 
loa seis toros que deben lidiarse el domingo 
en la plaza de la calzada de la Infanta, du-
rante la sobresaliente corrida que da la So-
ciedad Asturiana de Beneficencia. 
¡Qaé bravos y quó boyantes! 
¡Qaé fuertes y bien plantados! 
¡Quó caernos tan afilados! 
¡Qaé torazoe! ¡Qué elefantes! 
GRAN B A I L E . — E l que ha de celebrarse 
en loa hermosos salones del Casino Español 
déla Habana el 22 del &ctaal, con motivo 
de ser el 23 el santo de S. M. el Rey Don Al-
fonso X I I I , será sin duda alguna un sarao 
brillante y digno bajo todos aspectos del 
elevado objeto á que ee consagra. Tocará en 
el mismo la excelente banda de música del 
Apostadero y la primera orquesta del pro-
feaor Valenzuela. La animación que ya á 
eatas horas se advierte entre la Juventud 
amiga de la danza para concurrir á dicha 
flastá, es augurio feliz de au extraordinario 
I acimiento. 
ROMEKÍA ASTURIANA.—Cumplimos gUS-
tosos la oferta de seguir dando pormeno-
res respecto de la gran romería que el Cen-
tro Aaturlano ha reauelto celebrar en loa 
terrenos del Club Almendares loa días 28, 
29 y 30 del corriente. 
Están ya contratadas las orquestas prime-
ra y eegunda de Valenzuela para tocar en 
los bailes que habrá en las noches de esos 
tres diaa, comenzando á las ocho y termi-
nando eo la madrugada siguiente. 
Se cuenta además con una excelente ban-
da militar para las retretas que habrán de 
efectuarse en !oa mismos terrecos. 
Una linda cabalgata y una procesión cí-
vica recorrerán el 29 las calles de la ciudad 
y después se dirigirán al caaipo de la romo 
iría, donde se tfeetnarán jaegoa de sortija, 
cirrora de caballos, ascensiones aerostáti-
cas y otros mucaos pasatiempos. 
Las populares tiendas de ropas L a Filo-
sofía y L a Física Moderna, que son esen-
cialmente asturianas, pondrán una llumina-
olon espíjciul y costosísima. 
Contínuarómos mañana. 
CKÍMEÍT.—Según participo, el celador de 
policía de Casa Blanca, en la tarde de ayer 
fué asesinada á machetazos ea el placer 
que existe entro la Cabana y Playa del 
Chivo, el escolta del presidio D.Gregorio 
Pelücer, cuyo cadáver faé remitido en la 
noche de ayer al necrocomio para hacerle 
la autopsia. 
A los pocos momentos fué detenido en 
m a manigua próxima el penado Manuel 
Martínez Cruz, á quien ee le ocupó un ma 
chete todo ensangrentado y el cual perte-
necía al desgraciado Pellícer. 
El Sr. Juez del distrito de la Catedral se 
constituyó en el lugar del hecho, para ins-
truir las oportunas diligencias sumarias. 
PRECIOS »s MOÑAS—Las regaladas por 
las bellas patrocinadoras de la corrida de 
toros que el domingo próximo da la So-
ciedad Asturiana le Beneficencia en lapla-
z \ calzada do la Infanta, son notables por 
BU exquisita confección. Han sido hechas en 
L a Fashionable, calle del Obispo número 92 
y con esto queda dicho todo. 
Qce es en esos trabajos 
Inimitable 
La tienda que se nombra 
L a Fashionable. 
ORAN CONOCEDOR DBL GÍNBRO.—Un an 
tlguo diplomático, que está ciego, decía en 
un banquete á la señora que se sentaba á 
su lado: 
— L a señora que está enfrente debe tener 
los dientes muy bonitos. 
—Es verdad; ¿pero cómo puede Vd. sa-
berlo? 
— L a oigo que se rie desde el principio 
do 1» comida. 
NUEVA PTTBLICACÍON.—Hemos recibido 
el primer número del semanario titulado 
L a Habana al Día. Correspondemos á su 
Siludo. 
TENORES ESPAÑOLES—En Las Noveda 
dfeí de Nueva-Yoik se ha publicado lo si-
guient e: 
"Artistas de víoje.—Nuestro compatriota 
el notable tenor D. Antonio Aramburo, 
bien conocido de la colonia española, se 
eicuentraen esta ciudad hospedado en el 
Httel América 
El aplaudido tenor D Angel B. Massa-
net ha tomado también habitaciones en el 
mismo hotel, en el cual se halla asimismo la 
soprano Sra. Clara Baltl. 
Estos artistas han llegado de Europa en 
el vapor francós La Normandie, y después 
de descansar algunos días en esta ciudad y 
ea unión de otros artistas cuya llegada se 
espera en breve, pasarán á Cuba con el pro-
posito de recorrer la Isla dando conciertos, 
empezando probable monte en la Habana. 
De Cuba irán á Méjico." 
Hoy hemos oido decir que los menciona-
dos artistas deben llegará la Habana ma-
ñana, miérloles. 
L A BIRATH.—E¡ anuncio que en nues-
tros alcances viene publicando la peletería 
que exi-tte en la calle del Sol esquina á Ha-
bina, con el título de L a Barata, merece 
llamar la atención de todo aquel que guste 
de calzar bien y gastar poco dinero. 
Hay alií mocho zapato 
Que cuesta muy poca plata. 
Pocos venden tan barato 
Como vende L a Barata. 
REAPERTURA.—La del establecimiento 
de ropas La Francia, Obispo esquina á A-
guacate, puede considerarse como un acon-
tecimiento notable en los fastos traperiles 
de esta ciu iad. 
La trantformaolon de la mencionada tien-
d i y el surtido inmenso de novedades qne la 
decoran son felices augurios de la nueva era 
que inaugura la casa, procurando ante todo 
complacer al público que la favorece. 
Recomendamos á las familias hagan una 
visita á L a Francia para que vean allí pri-
mores. 
Pero ántfls les conviene leer el anuncio 
que aparece en otro lugar. 
POLICÍA.—En 1a tarde de ayer fué remi-
tido al Necrocomio el cadáver de ur indi-
viduo b.anco, que encontrándose de visita 
en una casa de la calle de Compostela, se 
Infirió una herida en la cabeza con el pro-
yeutil de nu arma de fuego y de cuyas re-
8 liras dpjó de existir a los pocos momentos. 
E l Sr. Juez de primera instancia del distri-
to de Bslen se constituyó en el lugar d* la 
ocurrencia, para instruir las oportunas di 
licencias sumarlas. También se hallaban en 
4'cho punto el Sr. Jefe de Policía, el cela-
dor del barrio del Angel, el médico de la 
c isa de socorro y ofleiaies del Batallón de 
Orden Público. Identificado el cadáver de 
dicho individuo resultó nombrarse D. Esté-
bin Lafont 
—Un vecino del barrio de Colon fué heri-
do levemente con proyectil de arma de fue-
go en reyerta con otro sujeto de igual cla-
se. 
—Detenido un moreno, por estafa á un 
vecino del barrio de Santa Teresa. 
—Reyerta entre un individuo blanco y 
un pardo, saliendo ámbos lesionados. 
—Además han sido detenidos 7 indivi-
duos por diferentes causas y delitos. 
SOMBREROS PARA S I D R A S . 
¥ a llegó un espléndido surtido de som-
breros para señoras y niños, modelos ador-
nados en Paris, para la estación presente. 
Siempre novedades en 
LA FASHIONABLE, 
93, O B I S P O 93. 
P Cn 4 1 E 
CASINO ESPASOL D E LA HARANA. 
Sección de Becreo y Adorno. 
Secretaría. 
Competentemente autorizada por la Jun-
ta Directiva, ésta Sección ha dispuesto ce-
lebrar en la ñocha del domingo 22 del co-
rriente un gran baile para los Sres. socios, 
tomando parte en él la brillante banda de 
njásica del Apostadero y la reputada or-
questa primera de Valenzuela. 
' Loa Sres. sooioa se servirán Ir proviatoa 
del recibo correspondiente al mes actual, y 
83 les recuerda ias oreasrlpelones observa-
d a en la* ültlmaa fiestas. 
L a puerta principal, única de entrada, fie 
abrirá á IES siete y media de la noche y el 
baile dará comienzo á las nueve en punto. 
Habana, enero 16 de 1888.—El Secreta-
rlo, G. Calvo. Gr 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l u m b r a d o 
de G a s . 
Ha iludose impreso el informe de las operaciones 
drt tuca Empresa correspondiente al año óitimo que la 
Directiva presenta á los señores accionistas, pueden 
estos concurrir todos loa dias de doce á tres, a esta Se-
cretaría tion'Je so l^s entregará el ejemplar correspon-
diersta,—Hahana. 13 de en^ro de 1888.-—El Secretario 
Coatudor. Franc'sco Barbero. 
Cf5 P 3-15 
i r a o . 
El dia 31 del pasado y por el tren que lle-
ga á Yillauueva á la una de la tarde, ee han 
extraviado unos documentos personales, 
propiedad de D. José García y García. La 
persona que los entregue en Obispo 66 ó en 
el paradero de San Felipe, será graiiflcada. 
577 P 4-14 
P I R A L& V i a U E U . 
Se extirpa radicalmente la MANCHA 
DE L A VIRUELA, con la renombrada Po-
mada Regeneradora de Rodtiguez y Bernal, 
cuya prodigiosa preparación deja el cútis 
limpio y terso, sin la más leve huella de tan 
repugnante enfermedad, siendo también 
eficacísima para destruir las pecas y los 
barros. 
Depósito único por mayor y menor, en la 
Perfumería, Quincallería y Joyería 
EL BOSQUE DE B0L0NU, 
OBISPO 74. 




urna ROMERIA en los te-
rrenos de iklmendarea 
los dias 28, 29 y 30 
del corriente, la Comi-
s ión organizadora saca 
á pública subasta las 
cantinas y reataurants 
que en ellos hayan de 
instalarse, admitiendo 
proposiciones, bien por 
el todo, bien por lotes 
ó porciones, ü l efecto, 
el miércoles 18 y jue-
ves 19, d$ 3 á 5 de la 
tarde, estará dicha Co-
m i s i ó n en los Terre-
nos para adjudicarlos 
al mejor postor, con 
arreglo al pliego que 
allí estará de mani-
fiesto. 
También se admiten 
proposiciones para to-
da clase de juegos lí-
citos y otra clase de 
puestos. 
NOTA. Habiéndose deter-
minado p o n e r servicio de sillas 
en el Campo de la Komería, 
para mayor comodidad de los 
c o n c u r r e n t e s , se Huma la aten-
ción de ios Sres. que quieran 
lificer proposiciones para este 
s e r v i c i o . É n la. S e c r e t a r i a Oe-
neraí, bajos del Casino, infor-
m a r á n 
Habana, enero 16 de 
1888. VICENTE F PIAZA, 
Cn 9!) 4 ¡6a 4-17d 
PAR\ ws m m m i 
Ea ette estabh cimiento de modai se 
espera pa^a ¡ou próximos Carnavales un 
espléndido surtido de rasos, suralis. bu-
ratos, otoraanea, gasas, graijadinas y 
otras telas de seda, todo comprado re-
cientemente en Lyon. 
Cou la l l euda de esta importante fac-
tnra coiBCÜirá la terminación de las 
grandes r« formas que actualmente se 
llevan á cabo en 
OBISPO Y AGCACAH. 
Cu 93 3 14a 2 dl5 
V a o u n a d o r e s . 
P a r a m é d i c o s , las hay de varios 
modelos con lancetas de oro. 
KRAMER Y CA 
O B I S P O 105 . 
680 £ 17 
CRONICA R E L J G T O S A . 
DTA 18 DE ENERO. 
La Cátedra de San Pedro en R >ma y Santa Prlsca, 
virgen y mártir. 
Santa Pri-ca, ví.g-»n y mdrtir.—Habiendo Cláudio 
el segundo eucedido ea el iuiperio á Galieno, tuvo 
grandes guerras contra los godos y otras gentes extran-
jaraa, y alcanzó de el as esolarcndas vicior as, porque 
desbarató trescientos mil bárbaros, tomó dos mil na-
vio», y llebb de gloria y t iu; fo vino á Rema, en don 
de entundió que con la paz y qnietud que los cristia'ios 
algunos a&os babfan tenido, ec b »bíi anm^ntado y flo-
rei;ido macho nuestra santa reí glon. Y queriendo él, 
como pagano, agradecer & sus f Usos dioses las victo -
rías que pensaba le habían dado, comenzó á perseguir 
con gran crueldad á los cristianos, como á capitales 
enemigos de sus dioses y de su imperio Y con esta 
ocasión, mueboa stnto.s derramaron su sangre por 
Cristo en Roma, y fueron de él coronados en el cielo 
Kntre éatos fué una doncella de trece años, llamada 
Prlsca, nacióla en la misma ciudad de Roma, de ilustre 
sangre, la cual fué presa y presentada delante del em-
perador, y viéndola de poca edad y creyendo qu1» fácil-
mente s?! trocaría, la mandó llevar al templo de Apo'o 
para que allí le alorase y ofreciere sacrificio. Jío 
quiso la fanta virgen obedecer el m andato imperial 
por obedecer al do Dios. Mandóle el emperador darla 
de bofetadas, echá' oala en la cárcel entre gente fas-
oi-eros i , donde procuraban reducirla á malos intentos; 
pero ella siempre es: aba firme y constante, no deján-
dose ve cer, ni de terrores ni de caricias Después 
de t zotada, echada á 1M flejes, pasado hambre y sed 
y otras innumerables fv na?, de las cuales el Señor 
siempre la sacaba vlctoiios»; y, por último, queriendo 
Dios que descansara, permitió que el tirano la manda-
se degollar, y asi se hizo. Y Santa Prisoa, dejando el 
mundo 1 eno de suavísimo olor y fragancia de su mar-
tirio, y admirado de su virginal purezi y varonil nons-
tancm qae tuvo en tan tierna edad, se fué á gozar del 
premio de sus meredmieatos al cielo, donde sigue al 
Cordero y Id cauta los himnos de alabanzas qae sólo 
las ví'genes pueden cantar. 
FIESTAS E L J Í I É V E S . 
Mitas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
la» ocho y medía, v en las demás iglesias. 1M de cos-
J I Í 8 . 
I G L E S I A DE B E L E N . 
El juéves 19 dol corriente celebra la Congregación 
de S. José los cultos mensuales en honor de su ex-
celso patrono. 
Este mismo dia comienza un tr!duo que el Aposto-
lado de la oración dedica al sagrado Corazón de Je-
sús, en acción de gracias, por loa beneficios recibidos, 
ea reparación de las ofensas de que ha sido objeto du -
rante el año pasado y por otras intenciones de l a A -
sociacion. 
Durante loa tres dias, á las 7 de la mañana se ex-
pone S D . M . á las 7 i se hará una meditación, y á las 
8 misa cantada plática y Bendición con el Santísimo 
Sacramento. 
E l domingo 22 á las 7 de la mañana será la oomu-
mon general qué dará en su misa el I l lmo. señor 
Obispo. 
A las 84 será la fiasta de N Sra. de Belén, con m i -
sa cantada á orquesta y sermón por el K. P. Royo de 
la Compañía d • Jesús. 
Quedará s. D . M. expuesto todo el dia, á las doce 
h i b r á m i s a rezada, y por la tarde á las 64, Rosario, 
Trisagio acto de consagración y de reparación, pr >-
cesión por los claustros del colegio: terminando tqdo 
con la Bendion del Samúimo Sacramento. 
A . M . D . Q. 
763 4*18 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 17 D E ENERO D E 1888. 
BBEVICrO P A R A . E L DIA 18. 
Jefe de dia.—El T. Coronel del 2? Batallón de 
Voluntarios, D . José A. Pulido. 
ViBita de Hospital.—Bgto. infantería de la Reina. 
Capitanía General y Parada. — 2o Batallón de 
Voluntarios. 
Hospital Militar.—Rto. infantería de la Reina. 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
SI 2? de la Plaza, D . Emilio Rigó. 
Imaginaria en ídem.—El 49 de la wiairia, D . Fron-
olaco Sobrede. 
OMd*.—SI Oorow*»' SftrMtitoMavoT. RMO.Ü.A 
3 ? 
rl 
Bn'h»n», 14 de enero 
OuUlarmo de. Hrro. 
03^ 
8? • Sí 
85 S S"^§ ff^S S86 3 a 9 
5' tr" 
. . . . . . . . . jr 
<Je lítíS -fíl Aillministrador. 
E X A M E N . 
E l sufrido para obtener el título de Maestra Supe-
rior por la Srta. D? Carolina García, fué todo lo b r i -
llante que era de esperar, dado las dotes de la exami-
nada, que en ménos de año y medio ha efectuado los 
estudios de todas las asignaturas, habiendo tenido en 
el Elemental la nota de aprobado y en el Superior la 
de sobresaliente. 
Damos la más cordial enhorabuena á la nueva 
maestra, á sus padres y á los profesores que la han 




Sección de Instrucción y Literatura. 
De órden dsl Sr. Presidente de la Sección, se pone 
en conocimiento de todos los asociados á esta institu-
ción, que, próximo á abrirse las clases de instrucción 
en la misma, desde el 15 del corriente, pueden llegarse 
á la Sacretatía de la Asociación á inscribirse á las cla-
ses qie deséen, desde las nueve de la mañana, hasta 
las cuatro de la tarde y por la noche. Las clases por 
ahora serán: lectura, escritura, gramática castellana, 
aritmética, historia y geografía de España y los idio-
mas francés é inglés. 
Está acordado que los hijos de los socios sean adml 
tidos en dichas clasea.—Habana, enero H de 1888.— 
E l Secretario de la Sección, Gtránimo Villanueva 
O 90 ^ 4-14 
CIRCCIO MiLITAR DE LA HABANA. 
Secretaría. 
E l viérnes 20 de los corrientes, á las ocho de la no-
che, tendrá efecto la Junta general ordinaria que pre-
viene el artículo 81 del Reglamento. 
Terminada ésta, se celebrará la Junta general ex 
traordinaria solicitada por el número de socios pres-
crito en el artículo 37, para discutir la moción que 
han presentado, en la cual piden, además de la dero-
gación de alguno de sus artículos, la reforma del ac-
tual Reglamento. 
De óiden del Excmo. Sr. General Presidente lo 
pongo en conocimiento de los señores socios, reco-
mendándoles en su nombre la más puntual asistencia. 
Habana, 10 de enero de 1888.—El Secretario, Fer-
nando Dominieis. C 70 10-10 
Del chocolate gallego 
L A BSPA.Ñ'OX.A 
DE RUBINE E HIJOS 
Y D E L A S F A M ( SIS1MAS B U T I F A R R A S CA-
T A L A N A S D E B L A í í E S , SON LOS UNICOS 
RECEPTORES LOS SERORES 
M A R C O S IT C O M P . 
O F I C I O S 38. 
E l expresado chocolate es el mejor, más acreditado 
y más barato de cuantos vienen de la Coruña, y se 
halla de venta al por menor en ' Cuba-Cataluña" y 
"Brazo Fuerte" de la c ü z a d i de, Galiano, " L a Viña," 
"Las Delicias," café "Europa," "Matllorquin," " L a 
Vizcaína" y de "Luz" y en todos los demás estable 
cimientos de víveres, panaderías y cafés de esta ciu 
dad y de la Isla. 
Cn 1835 13a^30 18d-30D 
LA B B i F I d S A 
P O P U L A R . 
AL PUBLICO. 
Ventajas positiva» que ofrecen 
las ca^as asociadas, á sus con-
sumidores, l os artículos más 
baratos y el r< emibolso de sus 
gastos. 
A l m a c é n de vinos. 
Malvido y Hno., Habana 108 
Bodegas. 
P. Belgar, Amistüd y San Migup.l. 
P. Abarca y Blila, Gervasio y Virtudes. 
José Pérez García, S n Miguel y Soledad 
Jofé Noell, Neptauoy Gervasio. 
Baxbex ías . 
E l Aseo, San Ignacio 11. 
Cafés . 
La Is'a, G t l i ' no y S-n Ruf.-el. 
Centro Comeroiaí, Ó'fiUriíly y Cuba. 
C a s a s de B a ñ e s . 
E l Aseo, San Ignacio 11. 
Espejos , Grabados y P in turas . 
La Paleta Dorada. O'Reilly 1C8. 
F á b r i c a s de Dulce. 
E l 29 Pavo Real, C .mpóstela 70. 
La Sin Igaal, Lamparilla 16. 
L a Perfección, Manrique 1V2. 
F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
Santo Domingo, Obispo 27. 
La Univeríal, Consulado y Trocadero. 
J e t ú j María y José , Alcantarlla 24. 
r u b r i c a a &e Cigarros. 
La Popular, Neptnno 178. 
J o y e r í a s . 
La Acacia, San Miguel y Manrique. 
Junta de l a Deuda. 
José Lacret Morlot, Habana 95. 
Imprenta . 
La Lealtad, Neptuno 119. 
Kioscos . 
El Milagro, Galiano y Neptuno 
Manuel S larez y Alvarez, Belascoain 81. 
F . a t e r í a s . 
La Turquesa, Dragones y Campanario. 
P a n a d e r í a y V í v e i e s . 
Santo De mingo, Obispo 22 
P e l e t e r í a s . 
El Paraíso, Galiano y Neptuno. 
E l Palacio de Cristal, Galiano y San Miguel. 
Q u i n c a l l e r í a s . 
Los Japoneses, Aguiar 47'. 
Refrigerador. 
Niw Port, Empedrado 
S a s t r e r í a s y C a m i s e r í a s . 
La Sociedad Moderna, Obispo 85. 
La Dalia Azul, Obispo 72. 
S e d e r í a s . 
L * Villa de Paris, Obispo 76. 
Fernando Reguío, Obispo 113. 
El Motín, Neptuno y Gervasio. 
S o m b r e r e r í a s . 
A. Boadelln, San Miguel y Amistad. 
T. Camino, Neptuno 81 
Tienda de ropas. 
Los Estados Unidos, San JRafuel y Galiano. 
T i n t o r e r í a s . 
La Parisiense, Manrique y Neptuno. 
La América, ^an Kafiel y Consulado. 
V i d r i e r a s de Tabacos. 
Café del Universo, Prado y San Rafael. 
E l Milagro. Neptuno y Galiano. 
V i d r i e r a s y Mamparas . 
La Central, San Rafael 22. 
Z a p a t e r í a s . 
E l Nuevo Modelo, Obispo 113. 
Joaquin Simón, Galiato 57. 
La Elegun jia Hubauera, Sahid 31. 
NOTA.—Loa Diálogos Pros ectos se distribuyen 
grátis en los establecimientos asociados y en esta A d -
ministración, O'Reil y 51. 
76t _ 2 \ \ 
$100.000$ 
En la calzada del Monte n. 1, esquina ó 
Egido, y bajo las ofleinas del Gas y al lado 
del Café de Barcelona, ha vendido el bi 
Hete n. 5,400 premiado en les 100,000 pesos 
y vari s premiados en 400. 
Francisco Alvarez. 
710 4-17a 4-1M 
EXAMENES 
E l dia 11 del corriente, á las ocbo de la noche, y 
ante una numerosa concurrencia, se verificó el exámen 
que para recibir el título de Maestra Superior tenia 
solicitado la Srta. Carlota B^usá y Lépez, y no pode-
mos ménos de hacer público que hemos quedado agra-
dablemente sorprendidos al ver la lucidez, aplomo y 
profundos conootmientos que ha demostrado la Srt i . 
B..usá, tanto al desarrollar las bolas que en suerte le 
tocaron, como al contestar á las múltiples preguntas 
que sobre las mismas le hicieron los Sres. Vooaies del 
Tribunal. Nuestros más sinceros plácemes en primer 
término á la Sita. Bausá por sus brillantes ejercicios 
en los que ha sido muy juntamente calificada con la 
honrosa nota de SOBRESALIENTE; en segundo 
término á los padres de la interesada por la esmerada 
educación que le han proporcionado y por último al 
M> gibterio en general por contal1 desde hoy con una 
nueva Maestra qne con su talento é ilustración coope-
rará al progreso y educación de la mujer ea esta pre-
ciosa tierra — Un amigo. 
7(0 3-17 
Sorteo n. 1259. 
Número 7,518 premiado en 
$ 40 .000 
vendido por Sánchez y herma-
no. Monte n. 173, entre Cármen 
y liastro. Depós i to de la Gran 
Fábrica de Cigarros E l Gremio. 751 3-17a 3-18d 
VINO AÑEJO. 
E l mejor vino de mesa, puro exento de 
áocidos, en cuartos pipa y garrafones, y el 
mejor Jerez y Moscatel en cajas y botellas, 
se expende sumamente barató, Mercaderes 
y Amargura, Almacén de Víveres de Leon-
qío y r̂ela. 16X10 26-83D 
LOS ISTADOS U D O S . 
Aprox imándose la 
época en que recibi-
mos nuestro surtido 
de primavera; realiza-
mos todos los artícu-
los de invierno con una 
rebaja de un 50 p. 100. 
Casimires á 30 cts. 
Nanitas l isas y bro-
chadas, á real. 
Todas las percalas 
finas, á 15 cts. 
P i q u é s labrados, á 2 
reales. 
Id . enguatados, á 3 
reales. 
S n mantas y abrigos 
se admiten todas las 
ofertas. 
Prazadas á 4¡ y 5 rs. 
Colchonetas á 20 rs. 
IT otros muchos ef ec-
tos á precios por el es-
tilo ea LOS ESTADOS ÜNIBOS, 
San Haf ael y GS-aliano, 
al lado de la peletería 
XiA M O D A . 
Todos los lúnes ven-
ta de retazos. 
Cn 84 4-12a 4-13d 
María Ursula Valdés de Rivera. 
C O M A D K O N A F A C U L T A T I V A . 
Manrique número 51, entre Neptuno y Concordia. 
Wi 13 17 
Da Cárxnen Suarez de Pardo, 
Comadrona facultativa. 
San R fael 40, entre Galiano y San Nicolás. 
706 4 17 
CIRUJANO DENTISTA. 
Hace toda clase de operaciones en la boca 
por los más modernos procedí alientos. 
Construye DENTADURAS POSTIZAS 
de todos los materiales y sistemas conocidos. 
Esmero y garantía en los trabajos. 
SUS PRECIOS limitados y favorables á 
todas las clases. 
O ' R E I L L Y 79 
entre Bernaza y Villegas 
6 46 5 ir> 
FLORE.™* MOREY M RODRIGUEZ, 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Agnaoate 101 entre Teniente Eey y Amargura, 
629 4 15 
D E N T I S T 
V I E T A . 
Obrapía 57, entre Compostela 
y Aguacate. 
. 16244 27 28 dbre. 
Oscar de los Reyes 
A B O G A D O 
H i traa-adíidosu domicilio y pa estudio i 1* calzada 
de Galiano 38 R83 27-10 E 
Dr. G-aivez Gruillexn, 
especialitita en In-potenciaH, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y sifliliicas. Oonsulta» de 12 42 Espe-
ciale» para señoras, los raá'tes y sábad'.s. Consultas 
por correo. Tonsuliido 103. 3>-.8 11-10 
Dr. Ricardo Reyes Galiano. 
ABOGADO, 
Lamparilla 74 frente á la plaza del Cristo, do 11 
á 2 . 319 27E 10 
SRA. G U A D A L U P E G O N Z A L K Z DE PAS-
T O R I Z O . 
Comadrona facultativa —Calle de Baratillo n. 4, 
esquina á Juztiz, altos.—C<<íreo, Apartado fiOO. 
47 27Ri3 
C m U J ANO-DENTISTA. 
Prado 79, A. entre Virtndes y Anima* nonsulta» 
y operaciones •»»- » á 4. 71 27 3E 
Dr. Muñes, 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
110, H A B A N A , 110 
GRAN" D E P O S I T O D E N T A L . 
Re-m rdo á todos los Sres. Dentistas pueden y de-
ben tx:gir un cinco por ciento más barato que ningún 
otro Depósito Dental 
Hay un completo surtido de todo lo concerniente & 
la profesión.—Consultas y operacíoiiea de 7 á 5. 
C 46 1-E 
ÍNSTITÜTO PRACTICO 
i l i l l / I V I 
de las islas de Cuba y Puerto Rico, 
fundado por el Dr, D. V I O B N T B L U I S F E K B B B , 
dirigido por los Dres. 
D. A . Diaz Albert in i 
y D. Enr ique Porto. 
Se vacuna directamente de la ternera todos los dias, 
de una á dos, en la calle de OBRAPIA 51, y á domi-
cilio, y se facilitan pústulas de vacuna & todas la» 
horas. 
NOTA.—Desde esta fecha queda establecida un» 
«uoursai de este Centro en Gnanabaoott, Concepción 
atfm 11. de 1 6 3, l>;vio 1» dír^í'''"! del Dr p . Jo»-
quin Diago. C 10 1-E 
DR. GAUGAJVTA. 
L A M P A R I L L A 17. Hora¿ de «onanlta 4« l i é.1. Ka-
pwHalwi-».» M»irU. HSp í».^ri ' v - i v . -..^rtimui 
V.t.7 I K 
D R . J . A . T R E M O L S . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en enfermedades de niftos y afecciones 
asmáticas. 31, San Ignacio 31f altos,—Consultas de 
once á una 1R«77 85-7D 
R E I N A N . :i7, freriie á ( h \ m m . 
SepeolaUdad. gfcfemedwlee vnnérea-nffljíticA. y 
afjooKiiit.» de la p'ol. Cot«?RUaí á< i fí i 
M^rtis», -u* ve* y «ábaé». gríitlí i loa pobren, de 3 & 4, 
E S T E F A N I A B A R R E R A . 
COMADRONA PACOT/TATIVA. 
Ofrece sus servicios á las señoras: calle de Jesus 
María n. 123. 544 9-18 
A R T U R O S E A U J A R D I N , 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Miembro fundador de la Sociedad Odontológica y 
disci ulo que ha sido del Dr Wilson por espacio de 
seis años, contando doce de práctica, pone en conoci-
miento del muy ilustr >do público de esta capital y de 
sus clientes en particular, como ha rebajado ÍUS pre-
cios poniéndolos al alcance de todas las fortunas. 
En su gabinete, situado Galiano n. 43, entre Con-
cordia y virtudes, encontrarán sus favorecedores pol-
vos, elixir y cepillos, de excelentes cualidades para la 
coiigervHclon de la dentadura. 
Horas de consultas, de siete á cuatro. 
478 18^12 B 
F . l í . Justiniani Chacón. 
D E N T I S T A M E D I C O - C I K U J A N O . 
Salud número 42, 
401 
entre Campanario y Lealtad 
27-11B 
Manue l V a l d é s P i ta 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su estudio á la c aUe del Obispo n? 27, 
altos de la botica de Santo Domkj^o. Consultas de 12 
4 4 DoTnic.ilio Rno.obftr 11R. 445 27-
MANUEL RAFAEL ANGULO 
Y 
J o s é Miguel .Angulo, 
ABOGADOS. 
A M A R G U R A 77 y 79. 218 18-6E 
C A R L O S A M O R E S "ST S A N Z , 
N O T A R I O P U B L I C O . 
Ha trasladado su domioHioy estudio, déla calle de 
Aeniar fifi á MW.íuleivti 1. nrin«ii>ft1 IfirtTñ 28Dbíí!í 
IFARZA. 
MÉDICO-HOMEÓPATA. 
Consultas de 1 á 3.-
15744 
- L A M P A R I L L A 63. 
30-D15 
ERASTÜS WILSON, 
MÉDICO - CIRUJANO - DENTISTA. 
Prado 115. 
N U E V A A D V E R T E N C I A —Por exigencia de BU 
clientela, demorará su viaje al extranjero hasta abril, 
y como dvrante veinte años aquella le ha pagado por 
dientes artificiales ó post zos los precios que él ha 
querido, ahora hasta el dicho abril la surtirá á los pre-
cios que ella misma señale. 
Horas desde las 8 hasta las 4 de tolos los dias no 
fsstivos. 
Los extranjeros pueden consultarle en inglés, fran-
cés 6 alemán, 
Cn m i 28-28D 
D R . V J & X E R I O , 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
ConsuHas y operaciones á todas horas. Aguiar 110, 
275 a-8 JOSÉ m DE JAUBEfiUIZAR 
Do 12 á 2. 
Cn49 
M E D I C O - C I R U J A N 
Aguiar 101, entre Sol y Muralla, 
26 5E 
DR. G. M. DBSVBRNINE. 
C U B A 103 . 
CD 9 
D E 12 A 4. 
i-E F E R R E K Y P I C A B I A , 
ABOGADO. 
San Ignacio 24 (altos de la Notaría de D Andiéa 
Mazon.) Consultas de 12 á 2. 
221 15 6E 
ÜN A PROFESORA I N G L E S A D A CLASES A domicüio de idiomas, q^e enseña a hablar en po-
co tiempo, por uu método especial música y los ra 
mos de instrucción en español. Precios módicos. Pra 
do 78. 752 8-18 
F . HERRERA 
profesor de ir glés, enseña d ic ln idioma p'^r su méto-
do particular práctico y sencillo ACOSTA 39. 
765 15-18 
PRECIOS DESDE M E D I A OKZA A L MES una prof.-aora inglesa de Lóudres con título, da 
clases á domicili<• de idiomas qu • enseña á hablar en 
poco tiempo, música, so í>o. les ramos de instmecion 
en español y bordados Dirígiise á Obispo n 84. 
633 4 15 
Monsieur Aifrect B o i s s i ó , 
autor del Primer eM*-»o de francés arreglado al pro-
grama del Jiistituto; de los Modismos franeeses, etc. 
Ordenes: Galiano 130.—Domicilio: SJU Salvador 
2). Cerro. 591 8-14 
Instrucción de señoritas y niños 
de ámbos sexos.—Un antiguo y acreditado profesor, 
teniendo dos horas desocupadas, se ofrece á los padres 
de familia para todos los ramos que comprenden la 
educación primaria y superior, dibujo, pintura en 
marfil, tela, etc., caligrafía, dibujo lineal, aritmética 
mercantil, teneduría de libros y otros ramos. Con-
cordia 78 859 15-10R 
A C A D E M H M E R C A N T I L 
L u z 25 , S a b a n a . 
Jóvenes del comercio, artesanos y todos los que 
deséen poseer una elegante letra ingles» antl-angu-
lar. Aritmética Mercantil y Teneduría de Libros por 
partida doble, sabed: que todas estas asignaturas se 
enseñan por solo un centén mensual. Enseñanza 
garantizada, pues esta es la única Academia que de-
vuelve el dinero si el discípulo no queda satisfecho. 
Excelente profosi-rado y clases baste las 10 de la no-
che. Cursos completos respondiendo á la enseñanza 
á precios más médicos que nir>gun otro establecimien-
to de esta clase Vista hace fe. 382 8-10 
COLEGIO 
del* y 2* enseñemm de primera clase 
LA GRAN ANTILLA 
A G U I A R 71. Director propietario, 
Ldo. Enrique Gil y Martínez, 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos. Para 
pormenores pídase el prospecto. Apartado 274, 
61 26 8 E 
JOSE COMEIMS. 
m m m DE PIUO Y CASTO. 
Obligado por razones de salud á establecerse en esta 
ciudad, se ofrece al i úblico para dar lecciones de sol-
feo, canto y piano, bien sea á domicilio ó bieu en la 
morada de su hermana la Srta. Altagracia Cornelias, 
Acosia 111, á donde pueden pasarse los avisos. 
ISHKí) 27-18D 
Suscrieion á lectura 
á domicilio de liiídos é instructiva libros; sólo se pagan 
2$ al mes y 4$ en fondo que se devuelven al borrarse 
Librería La Universidad. O-Reilly 61. 727 4 18 
OÍUN TESORO 
Para los hacendados y labradores en Cuba.—El 
AgticuitO!- Cubano, obra útil para s^nar de la tierra 
por m dio del cultivo práctico y cieiitíflco que enseña, 
las ia; gotables riqu*-z48 que en ella encierra. La obra 
consta de 5 tomos cou láminas; su precio $4 billetes y 
en Da»ta $5 id. 
Contieno el cu'tivo de la caña, tabaco, c;»fé cacao, 
algodón, muiz múlu, trigo, arroz, yuca, boniato, raa-
langa, ñame, pliUaro papa, maní fagú, gengibre, 
iñil, by i , hermosas fl iriíf, plantas aromáticas, desin-
í tetantes. medicinales, legumbres, hortalizas, arbola-
do, sobre riegos drene ge, abono, poda, análisis de 
tdrreno, ii'Strum«ntos modernos, economía rural, c-ía 
laeratmi, de aves, d^struc-icn de im ectos é infdüble 
pera la bibijagua; conservatáon de loa frutos, en tra?-
f >rmacion y diversa» aplicaciones y ua millón de co-
nocimiunti s para sacar de la tierra inmensos tesoros.' 
Esta obra ha sido formada con la colaboración de 
lo» agricaliofes cubanos científicos v prácticos en 
cada r»mo De venta ú dcamente, c dle de la Salud 
n9 23 ̂  O Reilly n 61, librería La Universidad. 
719 4 18 
BIBIJDTEin 111I1SAL 
COARTA SERIE. 
Importantes regralos para los sus* 
critores á esta, interesante publi-
cac ión , que c o n s t a z á de la 
SE0CI0N HISTORICA. 
Historia de los Romanos, 
P O R V Í C T O R DüRpr. 
CIENCIAS. 
Las Razas Humanas, 
P O R P. R A T / E L . 
LITERATURA, 
OBRAS C O M P L E T A S , 
R A M Ó N D E C A M P O A M O R . 
AFRICA PINTORESCA. 
E l Congo. TJJtima exploración, 
P O R B R A Z Z A . 
Figuran coma recios un número semanal de la 
acreditada I L U S T R A C I O N ARTISTICA, los mag 
níficos supleméntos del A L B U M D E SALON, y ia 
Revista de Modís titulada E L SALON D E L A 
MODA. Como regalos extraoMinarios, el magnífico 
cuadro de Gabriel M ix, titulado Jesús curando un 
niño, y finalmente, para los sasoritores qíie continúen 
siéndolo él año próximo de 1*489 la magnifica olecgra-
ífía copia del famoso cuadro de Gradilla L a Rendición 
de Granada, ejecutada bajo la dir^ecion de su lau-
rwado autor, cuya ex lusiva propiedad han adquirido 
los editores propietarios de la Biblioteca, Sres Mon-
taner y Simón. Se reciben órdenes y admiten suscri-
oiones en la Agenciado Luis Artiaga, calle de Nep-
tuno n. 8, Habana, agente exclusivo Recibe directo 
dé los editores propietarios. 
Cn 50 5 S 
U Mí* 
SA N T A CLARA39 — G R A N T R E N D B C A N T I -nas. Jos huevos duí-Sos de este tren ofrecen muy, 
buena comida á la ciiolH como á la espáñala, pues 
cuenta con uno de los mejores cocineros de esta ciu-
dad, pidan y serán servidos, y se alquilan babitacio-
nef. 758 4-18 
GRAN T R E N D E CANTINAS, H A B A N A 107, entrn Teniente Rey y Muraba Se sit ven á todos 
puntos. Mucho asco y mejor condimentación,contando 
con un excelente cocinero y ademán fu duefip peren-
nemente al frente, que es quién responde á todo. Pre-
cios reducidísimos Habana 107, entre Teniente-Rey 
y Muralla. 5«7 4a-13 4d -H 
I A WW-PIUS ULTRA DE L i S TIENDAS DE BOFAS 
G L O R I E T A C U B A N A , S A N R A F A E L 3 1 
Nada de bombo ni promesas imposibles de cumplir, nuestro á n i m o es atraer las generales s i m p a t í a » 
del ilustrado p ú b l i c o babanero, con la verdad s i n doblez, con g é n e r o s nuevos y flamantes, buenos 7 bonitos, 
vendiendo é s t o s á los precios m á s baratos que se conocen. Todas nuestras m e r c a n c í a s son importadas di-
rectamente y compradas en l á s mejores condiciones y elegidlas con el mayor gusto y cuidado, p e r m i t i é n d o -
nos dichas ventajas el vender á los precios m á s reducidos, s in sacrificio de ninguna especie. E n L a Glorieta 
Cubana, San Rafí-el n0 31 , constantemente encuentran todas las familia*, un excelente surtido de tejidos ds 
la m á s alta novedad y á precios que verdaderamente conouer l a n c -̂ n La s i t u a c i ó n del p a í s , por estar al a lcan-
ce de todas las fortunas. 'Hl'íeTa.a.tiL* L a Glorieta Cubana es F será , con s a inmejorable surtido do g é n e r o s do 
todas clases, el de vender á los precios m á s baratos, que el que m á s barato venda en esta ciudad. Por estar 
muy recargados de g é n e r o s de lana, color entero y estampados, en estos ú l t i m o s dias, hemos puesto on l a v i -
driera u n gran lote, a 2 reales, que perfectamente valen á 5 reales. Constantemente tiene esta casa infinidad 
de g é n e r o s de v a r i a s clases, á real; brochados lanitas y otros g é n e r o s propios para la e s t a c i ó n , á 15, 20 , 2 5 y 
3 0 centavos vara; c lanes de hilo puro, á 3 0 centavos; abrigos, trajes, vestidos y p a r d e s ú s para n i ñ a s y n i ñ o » 
de todas edades; p a r d e s ú s para hombres, v is i tas "STerseis y vestidos para s e ñ o r a y cuanto en e l giro de ropa 
puede necesitar la humanidad, se encuentra bueno, bonito y barato en 
S A N H A F A B X J E T U M E R O 3 1 5A-11 3D.13 
Por este nuevo procedimiento, blanqueo las pare-
des de las habitacionss, más qne por ningún otro y ea 
un preservativo contra ía epidemia VARIOLOSA. 
Precios módicos. 
Recibe órdenes, Trocadero 81.—8. Alemajfl. 
692 4 17 
MUEBLES M I O S . 
Se fabrican por encargo y para la venta, deseando 
que las personas de buen ¡rusto i inteligentes los exa-
minen, para que se convei zan que en su clase y ele-
gancia no los mejoran ni Paris: y en precio mucho 
más ventajoso. 
E L CAÑONAZO 
Obispo 4S, esquina á Habana, 
644 4-15 
C O M E J E N . 
Por el procedimiento mis eficaz estingo este dañino 
insecto, en casas, fincas de campo, muebles y embar-
caciones; me encargo d-j trabajos de albañileiía, car-
pintería, pinturas, etc. 
8. Alemafiy. Trocadero 81. 
6*2 4-15 
C. O. Champagne, 
Afinador de pianos. 
O-Reilly 68, antigua casa Luis Petit y Habana 24. 
Se a1 quila ó vende un piano 609 8-15 
Nneva Reforma de Corsets 
C1STÜRA REGENTE, 
adaptado á las últimas modas: impone 
al cuerpo su forma elegante y airoía, 
siendo completamente bigiéuioo. 
SU PRECIO TRES DOBLONES. 
SOL 64. 
SPO 15-10E 
GRAN TALLER DB MODAS. 
Elegantes trajes se confeccionan en el taller de J. 
Mosquera con arreglo á las últimas modas, especiali-
dad en trajes de desposada, soirées y teatros: se reci-
ben encargos para el interior y lutoe y tKues de viaje 
en 21 horas. También acabamos de recibir una pre-
ciosa colección de sombreros y capotas, última nove-
dad. Sol 64. 2*31 15-10E 
C O L E G I O " S A N E L I A S " 
C O N C O R D I A 64 
INCORPORADO AL INSTITUTO OFICIAL. 
Cumpliendo lo ofrecido, el que suscribe, director de este colegio, tiene el honor de publicar el cuadro da 
Srea. Profesores; siendo de sa deber hacer presente que aunque ha venido desempeñando las asignaturas da 
segunda enseñanza, queda por el presente arreglo dedicado especialmente á la primera, considerándola prefe-
rente, puesto qae debe ser el fundamento de todas y el medio de educación, y á la segunda se le dará un ca-
rácter concreto y práctico, haciéndola útil para cualquiera ocupación de negociante ó en establecimientos i n -
dustriales y comerciales pudiendo servir al Bachiller de poderoso auxiliar en su carrera. A l efecto todos los 
matricuiados practicarán la Lectura en general, con análisis gramatical y lógico, Escritura al dictado, A r i t -
mética mercantil y el idioma del curso. 
Manifiesta también que las clasee comerciales estarán completamente separadas de las académicas, el» 
guiándose en ellas los procedimientos más breves y precisos. 
D. 
CUADRO D E 
Rafael Rodríguez Ecay—Castellano y 
José S. Castellanos—Retórica y Pilo-
Sr. Dr. 
Latin. 
Sr. Dr. D, 
soffa. 
Sr. Ldo. D Justo Parrilla—Geografía é Historia. 
Sr. Ingeniero D . Pedro Córdova—Matemáticas. 
Sr. D . José Quintín Medina—Profesor de Idiomas. 
Sr. D . Arturo de Beon—Profesor de Idiomas y Pin-
tura. 
Sr. D . Antonio Macia—Gimnástica y Esgrima. 
Sr. D . Gregorio González Machado. 
P R O F E S O R E S . 
Sr. D . Enrique Taibo—Profesor de Dibujo y Co-
mercio. 
Sr. D . José López Saúl—Profeoor da Idiomas y 
Comercio. 
Sr. D . Manuel Alvarez del Rosal—Profesor Supe-» 
rior y Comercio. 
Sr. Br. D . Manuel de Haro y Sirven. 
Sr. Br. D . Ramón Menendez. 
Sr. Br. D . Enrique Portún y Andró. 
Sr. Dr. D . Manuel S. Castellanos—Médico. 
Sr. Dr. D . Francisco Polonco—Médico. 
A quienes con frecuencia consultará en sus observaciones pedagógicas, el que tiene la honra de ofrecer a 
público este plantel, basado en los métodos y procedimientos de la moderna Pedagogía: "Objetos, Persuaaion 
y Estímulo." 
633 J o s é E l i a s Torres. 4 15 
A1E0H01 
m P K 
SE OFRECE ÜN M A T R I M O P I O P B N I N S U -lar de mediana edad, sin hijop, el hombre para co-
cinero á la española ó criolla, y la mujer para lavan-
dera ó criada de mano, no tienen iuconveniente ir á 
cualquiera punto de la Isla ó fuera de ella, tienen bue-
nas icferencias, infjrmarán Plaza Colon, Baratillo 13 
755 4-18 
SE DESEA COLOGAR 
nna ex relente lavandera, tiene quien responda por su 
conducta. Manrique 152 775 4 18 
AGRICULTURA DEL RAMlL'S, 
El que suscribe participa á los hacendados que de-
séen propagar en eus fincas la dicha agricu'tara, qne 
tmjiendo mas de tres años empleados al estudio teó-
rico y práctico, en varios pantos de esta Isla, sobre 
esta planta, ofrece sus trabajos y dirección, dando a-
dumás toda clase de pormenores referentes á su cult i -
vo. Obrapía 67. 756 15 E18 
$12000 
se desea colocar con hipoteca el todo ó en partidas ó 
se compra una casa en buen punto Lamparilla 69 es-
quina á Berna za* 730 4 - 8 
DESEA COLOCARSE UNA l O C I N E R A A L A española para corta famdia. lavar la ropa de una 
señora, criada de mano ó manejadora de un niño: pa-
ra cualquiera de estas ocupaciones se coloca: Empe-
drrado 59, darán razón. 72* 4-18 
UNA MORANA JOVEN DESEA C O L O Ü A R -se de citada de mano ó manejadora. Impondrán 
Picota 60, taller de lavado. 750 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN D E CO-lor para criada de mano, sabe coser á mano v á 
máqaina. Galiano 15. 754 4 - Í8 
SE SOLICITA 
una criada para manejar dos niños ya crecidos, y que-
haceres de una corta familia: que tenga buenas refe-
rencias. Galiano número 111. 
739 4 18 
SAN MIGUEL N. 28. 
Una criada blanca ó de color para una señora sola 
que duerma en el acomodo. 729 4-18 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO D E mediana edad que sepa coser á mano y á máquina, 
duerma en el acomodo en que no hay niños, trayendo 
buenas referencias. San Nic lás, altos entre San M i -
guel y San Fafael. 728 4-18 
AL 7 POR CIENTO 
se dan coa hipoteca de cagas en grandes y pequeñas 
partidas y sobre alquileres sin intervención de corre-
dor. Monserrtte n. 105 esquina á Teniente Re» y Pra 
do 107, libreri*. 7U 4- 8 
SE SOLICITA 
una criada formal blanca ó de colar para cocinar y 
demás quehaceres de la casa para nna señora sola dur 
miendo on el acomodo y traer rf ftirencias. Cristo 28, 
altos de 12 á 2 de la tarde. 733 4-18 
PARA E L VEDADO 
se solicita una buena cocinera de color que duerma en 
el acomodo y tenga quien U reootriende, v un porte-
ro quesea persona de etíad Informarán Acosta 89. 
7-7 4-18 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-locarpeen uoa casa de bzena familia para criada 
de mane ó el at-eo de una casa ó cuidar niñoi; tiene 
quien le acredite su moralidad. Figuras 6, cuarto n ú -
mero 31, 742 4-18 
SE SOLICITA 
una criMdft de mano de color que entienda de costura 
v tenga referencias, sin las que es inútil se presente-
Pase > de Tacón 4. 744 4-18 
NON PLUS ULTRA 
CENTRAL "SAN LINO" CIENFUECtOS. 
Es el mejor alcohol que se conoce y superior al que se recibe de Alemania. 
Graduación 42° Cartier á una temperatura de 25° centígrado. No tiene olor ni sa-
bor á caña. Es aplicable á todas las industrias. 
Se vende en pipotes de 173 galones y en 
garrafones de 4d ídem. 
Unico agente para la venta, A. MUNIATEGUI, 
B A R A T I L L O 5. Cn 1845 7&-31D 
D i INTERES PARA TODOS. 
t i A M O D A , 
GALIANO Y SAN R A F A E L . 
Esta popular Peletería acaba de recibir de las mejores fá-
bricas de Europa y Estados Unidos y especialmente de la suya 
propia de Cindadela una infinidad de novedades para señoras, ca-
balleros y niños, las cuales vendemos á precios muy reducidos; 
al mismo tiempo les participamos haber terminado nuestro Ba-
lance y por tal motivo hemos hecho una gran rebaja de precios 
en todas nuestras mercancías, detallándoles los precios de una 
pequeña parte de lo mucho que encierra este establecimiento. 
PARA SEÑORAS 
Amazonas de cabritilla suela doble, á $4 y 4i billetes par. 
Polonesas americanas con puntera, á $5 billetes par. 
Zapatos de varias clases y colores, á $3, 3i, 4 y 5 billetes par. 
Napoleones con suela doble, $3. 
Chanclos piel de Rusia, valen el doble, á $4 y 4i billetes par» 
PARA CABALLEROS 
Botines y borceguíes becerro y cabritilla, á $4i y 5 billetes par. 
Zapatos con tacón bajo y piel suave, á $3 y 3^ billetes par. 
Cbanclos de piel de Rasia, á $4^ y 5. 
PARA NIÑOS T NINAS 
. Napoleones con suela doble, á $2 billetes par. 
Borceguíes de becerro y cabritilla tacón bajo, á 3, 3i, 4 y 5 billetes par. 
Polonesas americanas suela dob'e, á $4 billetes par. 
Imperiales idem, idem, ídem, $4 y 4i billetes par. 
L A M O D A 
S A L M O ESQUINA A SAN RAFAEL 
4-Ilft 4̂ 12d 
Manejadora 
Se Bolicita una L'láifca ue mtdiana edad que no sea 
isleña y sea muy lig'TH. V una criada de mano. Amis-
tad 41. 6 9 4-17 
SE SOLICITA 
una criada blanca ó de color para el tragin de una casa 
pn-flriéndose blanco. Compostela 45 '.. 
661 5-17 
SE DESEA A C O M P A S A R UNA F A M I L I A aunque sea al extranjero, sabe el inglés y es prác-
tico en viajur: tiene las mejores recomendaciones de 
su conducta: Monsorrate 71 dan razón. 
678 4 17 
SE SOLICITA 
un criado de mano blanco ó de color que sepa su obli-
gación y sea trabajador. Lamparilla 22. 
682 4-17 
$4,000 
se toman con hipoteca 6 vonta en pacto Una gran ca-
sa situada en buen punto que coító 12000$ v se paga 
el uoo y medio. En 2500$ venta real nna en la calle de 
San Rafael. Lealtad 31 7»2 4- 8 
UNA SEÑORA R E C I E N L L E G A D A D E I S -las Canarias de mediana edad, desea colocarse en 
casado una familia decente para acompañar á una 
señora 6 para coser á máquina 6 á ramo ó para los 
quehaceres de una casa, ii»-ne quien responda por su 
conducta, xnformarán Corrales núm. 46. 
74fi 4-18 
SE SOLICITA EN M A N R I Q U E 135 UNA criadi con referencias^ para ayudar con unos niños y com-
partir con otro criado los quth iceres de UT a casa, 
sueldo '6 pesos bill«te8 y ropa limpia. 
7fl7 4-18 
1 wESEA COLOCARSE UNA BUEI^A M A N E -
l^iadora de nifios y muy cariñosa pon ello?, práctica 
en el servicio, *e»iiendo personas que U garanticen: 
Amargura 86, imormarán 735 : 4-48 
DESÉA COLOCARSE UN_GENERAL C O C f ñero, teniendo quien responda por su conducta. 
Cuarteles 3 »1 toa. 736 4 18 
SK SOLICITA 
un criado de mano; jóven, que se"p$ leet y escflblr y 
tenga personas qae «áranticen pn buena conducta. 
Obisuo 81. El N . Vitor C n. 103 3 '8 
UN A S ATICO O E N K R A L C0f INERO D E -sea colocarse en establecimiento 6 casa particu-
lar, calle del Rayo esquia» á Dragones n. 76, infor-
marán. 7'5 . 4 »8 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N COCINE ro y repostero de color, aseado y de bnenu con-
ducía: calle dé San Rafael n. 37: en la misma una 
u t n i lavandera desea colocarse, teniendo ámbos 
quien b-s recomiende. 762 4-18 
D fe SEA COLoCAKStó F N A S E Ñ O R A D E mediana edad pai i acompafnr una señora á los 
qu "naceres de la casa, es sola y tiene quien responda 
por eUa, calle del Aguila núm 363. 
720 4-18 
MAYORDOMO 
Se solicita un mayordomo para un ingenio: ha de 
p "esentar buenas referencias. Dirigirse: Mayordomo, 
D I A K I O D E L A MARINA.. 
- -5*ft : _ — — ' a 4 l i , d l - l f • . 
ÜN A PERSONA A C T I V A Y D B RESPONSA-bilidad se hace cargo de toda clase de cobros y en 
particulwr de alquileres de casas, pudiendo prestar 
üanza al que lo detóe San Lázaro 38 
70i 4.17 
CA L Z A D A D E L A R t l N A 48, H A Y UNA par-da que desea encontrar nna rasa decente donde co-
cinar, es muy aseada y tiene quien abone por su conr 
ducta: en la misma hay otra que desea encontrar don-
de coser, bien sea en casa particular 6 taller de mo-
dista. 712 4-17 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO peninsular, aseado y de moralidad en ca-a par-
t iou'aró establecimiento, teniendo nersonas que res-
pondió de su cooducta; ca le de H smaza n. 38 dan 
razou, hodetra 688 4-17 
SE SOLICITA UNA MUJER D £ COLOR para iavar la ropa de nna corta familia y ayudar á los 
quehaceres de la casa. Se gttraiitiza el buen trato.— 
Acosta 81. «86 4 17 
TTNA JOVKN DE CANARIAS DESEA EN.] 
\ J centrar uta casa donde servir de crfkda de mano. 
Vive Compóstela n 95. 
6ttt 4 17 
SE SOLIOIÍ A 
un profesor iuttruo une sea práctico en la enseBanza 
ek mental, tendrá $ 0 B. de sueldo, casa y comida 
Informarán én la librería de Valdepares, Muralla 61. 
694 4-17 
AVISO—DESEA COLO ARSE UN ASIATICO cocine-o j reportero en casa particular ó estable 
cim ento y tiene qui n responda por él. Darán razón 
Sol «i. «95 4.17 
DESEA COLOCARSE UN ASIATICO C O C I -uero aseado y de moralidud en hotel, fonda ó casa 
particular, lo miemn (|ne también para onado de mano: 
informarán Tener fe 49 entre Cáimen y Figures. 
705 4 17 
DESE/v COLOC - RSETIN J O V E N P E N l N s t f -lar de cr'ado de mano, os act yo ó inteligente y 
tiene personas que respomU'i «i- ^u conducta, calzada 
delMonte 6 d.cirnu ri/íiin Pr<7 4-17 
N ASIATICO BUEN COCINERO Y REPOS 
tero, desea colocarse en cwsa decente, tanto á la 
espt.üo'a como á la francesa é inglesa, cuanto se le 
pida en el arte cu'inario Amareura 39 i i formarán, 
t i c e buena» referenotaí 658 4 17 
ÜNA SEfJORA QUE ESTA ACOSTUMBRADA á asistir eiiferinos solicita una casa donde acomo-
darse para ejercer su oBe.io, la paga por dias 6 por 
semaijas y se* cualquiera la enfermedad está pronta á 
ir. Calle de Jesús María, en la carnicería, cari esqui-
na á Compostela. ¿71 4 17 
SO L I C I T A COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E anaiias, de mediana edad, para manejar un niño 
6 servir á ana corta familia, sabe coser á máquina y á 
mano: tiene quien responda por ella. Corrales 129. 
670 4 17 
ÜN C R I A D O D E M ANO S É SOLICITA, SE prefiere sea h'anco: informarán Cuarteles 24, es-
quina UrBhbinia 677 4 17 
DESEA COLOCARSE, UNA S E Ñ O R A SOLA, de toda moralidad, con muy buenas referencias 
para acompañar á una 6 más se fu ras 6 peñoriias y ha-
cer algunos servicio* en la casa: informarán desús 
María 44 681 4 17 
LA PROTECTORA. 
Se Folici 'a un maestro carpintero de fábricas para 
ingenio, buen sueldo, un boyero y un fregador para 
hotel. Compostela 55 714 4-17 
UNA P A R D A DE V E I N T E AÑOS D E E D A D de cuadro met es de parida, desea colocarse para 
criar un niño, San Nicolás 216 informa? áa 
713 4-17 
DESEA COLOUARSS UNA B U E N A C R I A D A de m no y manejadeia, acostumbrada á estos ser-
vicios y Con personas que garbnticen su buena con-
ducta Bernaza número 52, da'i razón 
67* 4-17 
SE SOLICITA 
en U c&'zada del Cerro n. 535, una criada blanca ó de 
color, que Itíii^a perrtoi a que responda de BU conduc-
ta para cui lar un niño. fi54 4-17 
SE fe O LICITA 
una criada de mano, blap.-ia, qxne presente buenas re-
f renoias. Cárdenas n. 2. esquina á Monte, entre-
suelos. 663 4-17 
SE SOLICITA 
un criadito de ma'io, blanco, si es recitn llegado me-
jor, que sepa trabajar, se exigen recomendacinnes. 
Empedrado 29, 687 4 17 
UNA PROFESORA I N G L E S A DESEA C O L O -caise en una familia como institutriz. Enseña m ú -
sica, idiomas y los ramos de instrucción. Los discípu-
los adelantan mu^ho por su método. Dejar las señas 
en la librería de Wilson, Obispo 43. 564 4-15 
SE SOLICITA 
á la parda Dominga Bueno 6 á sus herederos para un 
asunto beneficioso á sus intereses, ó también le serla 
útil al albañil que tuvo una fábrica en la calle de lo» 
Corrales con dicha parda ó á sus herederos, Se desea 
que pasen á l a calle de la Esperanzan. 5, donde acor-
darán con Francisco Valle. Se suplica su reproduc-
cíon en todos los periódicos. 634 6-15 
Para los ebanistas bueno?. 
Siempre hay un lugar para trabalar, pagáadoloa 
bieu er El Cañonazo, Obispo 42 esquina á Habana. 
615 4.15 
Se solicita 
una criada de mano que sepa su obligación; ae le dará 
buen sueldo si es cumplida: de 8 de la mañana en ade-
lante O-Reilly 79. 617 4-15 
L a Protectora. 
Necesito un boyero entendido, un guarda-candelas 
para ingenio y 20 hombres de trabajo para nna mina 
de oro y 4 criados de manos, y tengo cocineros de p r i -
mera talla y criados peninsulares pidan: Compostela 
n. 65. 614 4_15 
SE SOLICITA U N C R I A D O D E MANO B L A N -co muy limpio y trabajador: ha de tenerjlas mejores 
recomendaciones de cond icta y honradez: sin todo 
esto que no se presente: Zulueta 21 impondrán. 
611 4-15 
SE SOLICITA 
un criado que tenga personas que garanticen su buena 
conducta: Cidle de O'Reilly 72. 
«13 4-15 
DESEA COLOCARSE E N U N A CASA D E -cesiie nna excelente criada de mano peninsular, 
sabe cumplir con su obligación, ayudar, á peinar y 
v«-stir á ia «efiora y repasar la ropa, tiene quien res-
ponda por ella. Informarán San Iirnacio núm. 76, 
612 4r-15 
ÜUA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D B M E D I A -na edad desea colocarse de man-jadora de niños 
ó criada de mano. Informarán Cuba n. 58. 
R>»7 4-14 
Se solicitan dos criados de mano: 
el uno blanco ó de color, de 15 á 1 fi años de edad, al 
qne se le darán $17 billetes de sueldo, sin ropa limpia 1 
y la 01ra, de 10 á 12 años, se da á ésta ropa limpia y 
$10 billetes. Calle Dos n. 3, en el Vedado, informa-
rán. Se pagará el passye á los que en solicitud de d i -
chas colocaciones se presentaren, reuniendo las con-
diciones del anuncio. 
F65 4-14 
Zulueta 36 
Se solicita un buen cocinero. 601 4-14 
S E S O L I C I T A 
una buenu cocinera de color. Reina 69. 
—-686-- 4-14 
EN L A C A L L E D B DRAGONES N U M E R O 42 desea colocarse de criandera á leche entera nna 
señora peninsular de 4 meses de parida. 
683 4-14 
C R I A D O , 
Se desea uno blanco de edad y moralidad. O'Rei-
l ly 66. Colchonería. 691 4-14 
SE SOLICITA 
en la calle de Dragones 6), una manejadora de media-
na edad. 690 4-17 
BARBERO"-
8e solicita nn < fi dal, Compostela, entre Jesús y 
María y Acosta, frente al número 114. 
4-17 
i ^ O N ESMERO, E L E G A N C I A Y P R O N T I T U D 
V A e confeccionan toda clase de habilitaciones ea ca-
ga de Mme Josefine Oavar, especialidad en traje de 
novia y soiróe, precios módicos! AgUiftr 94 entre 0 -
bispo y Obrapía. 618 i-15 
SE SOLICITA 
una muchacha blanca 6 de color panj entretener un 
niño: sueldo, 8 petos. Habana 65 -̂, (altos ) 
666 4-17 
DESEA COLOCARSE 
una jóven de riandera á leche entera, pi imeriza, tie-
ne ties meses de parida, como también quien lespon-
da por ella, lafonnarán Cárdenas o, 7 i . 
m H7 
T T N A S E Ñ O R A M U . N C E S A , MODISTA D B -
\ J sea colocarse,en uua cara particular, sea por dia 
6 por mes. No tiene inconveniente el i r al campo: 
también para acompañar á una señora aunque sea al 
extranjero. DirMirse calle de la Amargura 94. 
- f i t ó . . . — . v - J U L - _ . .«-17 . 
E S O L I C I T A UN D E t - E N D I E N T E QUE T E N 
ga pers' ñas de moralidad que respondan de su con 
dunta para salir con nn carrito de leche, de mano, á 
repartir y vender leche, pr firiendo sea un muchacho, 
San Miguel 190. - «87 . . . 4-17 
SE DESEA COLOCAR U N A M O R E N I T A RO busta para criandera á toda leche y tiene personas 
que respondan por t u conducta. Fernandina 53. 
701 4-17 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L COCINERO Y re postero, aseado y de moralidad, desea colocarse 
en casa particu ar ó establecimiento: calle del Aguila 
120 darán raz"n: tiene quien garantice su buena con 
ducta 708 4-17 
— SE SOLICITA 
nna manejadora de color, jéven, qae le gusten los ni-
ños y que sea cariñosa, que traiga referencias, ĝ n 
Lázaro 31, 703 4-17 
RA M O N PRAGA, V E C I N O D B CASA B L A N -oa, Marina 16. desea saber el paradero deD. Jesús 
Antonio Cabana Barro, que salió de la Habana para 
Remedios el dia 16 de diciembre último y sino se pre-
senta que escriba: se supl ícala reproducción en todos 
los periódicos de la isla. 584 4-Í4 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R de mediana edad para cuidar una señora ó caba-
llero, manejadora de un niño 6 cocinera de poca fa-
milia: darán razón callé de la Merced esquina á Com-
postela, bodega de Manuel CtreVas: no tiene incon-
veniente en viajar. . 592 4-14 
EN L A P I R O T E C N I A M I L I T A R , P A B E L L O N del médico, se solicita tomar én alquiler una cria-
da para cuidar una niña de meses. 566 4-14 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera: ha de traer buena recomenda-
ción Rayo 11. 543 5-13 
U n c r i a d o d e m a n o 
se solicita. Escritorio de J. Medero, Mercaderes 22. 
286 9-8 
S E S O L I C I T A 
ana criada blanca ó de color, buena cocinera, que 
duerma en el acomodo. Manrique n. 5, C. 
453 6-12 
S E S O L I C I T A 
una negrita para manejar un niño y ayudar 4 lo« 
quehaceres de casa. Empedrado 67. 
444 7-11 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J 0 Y ^ / f í l i L salar de criandera á leche entera buena y anunj. te: tiene quien responda por su coadtiota: informanB 
¿OJO? 
Por órdenes qtte tenemos de dos cominionlítaa para 
mandar á la Península y Pai amá se compran toda 
«lase de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
con brillantes, esmeraldas y otras piedras 6 sin mon-
tar, lo mismo que oro y plata yieja en grandes y pe-
queña* partidas, pagando altos precios. San Miguel 
nám. 92 esquina á Manrique á todas horas del día. 
76* a«-18 E 
SB COMPRA DE F A M I L I A PARTICULAR para otra que los necesita para su uso un Juego de 
eala bueno, un ju^go de comedor, un buen pianino 
P<e7el y demás muebles y lámparas de cristal para 
amueblar tres habitaciones: impondrán Amistad 114. 
SE C O M P R A 
toda clase de muebles y piaros como también espejos 
aunque estén manchados y prendas de oro y brillan-
tes . se pagan mejor que nadie Reina 2, frente á la 
Acdiennia. 601 4-14 
COBRE V T E J O T ^ 
Se compra por p irtidas pagándolo á razón de $7-50, 
8, 8 25. 8 50. « '.y, 9, 9-25 y 9-50 oro el quintal, se-
guu clase y cantidad. Bn )a mism i se venden telefo-
nos v material de telégrafos de toda clase. Mercade-
res n? 2 escritorio de fleury B Hamel y Ca 
4«1 [ 8-12 
OBO \ PLATA VIEJA. 
8e compra en todas cantidades, pagándolo á los más 
altos precios. Teniente Rey 13, altos. 
16 ¿85 2fi-28D 
HABIENDOSE E X T R A V I A D O U N PAGARE valor de cuatroci-ntos pesos billetes, suscrito por 
D Kamou Astoriza y D. Federico Corbella, á favor 
dt» D- Antonio Vidal, el cual me fué entregado para 
e i <K)bro. 4 su venciroianto que lo será el día treinta 
del corriente, suplico á quien lo haya encontrado lo 
devuelva oa Ion altos de u'Roilly 1, advirtiendo que 
«s inútil y nula toda transai ion de él, por no tener en-
doso algutio,—Julián Brieva. 
6fi5 4-17 
HOTEL DE F 8 A M A , 
A N T I G U O H O T E L CUBANO 
15, Teniente-Rey, 15 
Casa de respetabirdad. propia especialmente para 
£ami:iafl 6 am g"8 que quieran ocupar un mimo depar-
tamento. Precios sumamente módico». Cocina esme-
rada. Servicio á las horas que convengan á los seño-
res huéspedes. 535 8 13 
Se alquila muy barata la casaBelasco 19 entre Ha-bana y Compostela: tiene sala, comedor con per-
sianas y Cristales. 5 cuartos bajos y dos salones altos: 
toda de ««otea, con martillo al fondo de 14 por 16 va-
ra» donde e a á mcocita, despensa, agua de Vento, de: 
la 1 av<» está enfrente y su dueño Cuba 143. 
726 4-18 
OalJe de los Baños 8. en el Vedado. 
Se alquila esta -'asa. situada á una cuadra de los 
mismos, rom} uest» de pe na l . hermosa sala y saleta 
de comer y 8 cnarfo1» en el principa'. En el piso bajo 
tune la cocina. 2 cuartos para ciiados, otras piezas de 
desah'go, patio y traspatio, la casa está acabada de 
pintar y tiene servicio de gas y un gran tanque de hie-
rro para iguade l'uvia. Informarán en Campanario 
n 83 717 4 18 
P ira una señora de - dad 6 un matrimonio sm hijos se alquila una herm <Ba habitación baja contiu'ua á 
la sala, y si (rustan pueden comer en la misma. Em-
pedrado 83, inmediato á la plaza de San Juan de Dios. 
721 8 18 
SK o, qailan 2 hermi^os cuartos bajos con a ktencia 6 sin ella á hombre, señora 6 matrimonio sin nifios ó 
para guardar muebles, y SH toma un muchacho para 
ayudar & los quehaceres de la casa. Paula n 35. 
6«7 4-18 
Se alquda oon muebles y todaasútencia. propia pa-ra dos personas una sala con vista á la callf, d i -
vidida en sala y gibinete Del propi i modo cuaitos 
iutenoresaltos y bsjos. Tr nient*-Hey 94 entre Ber-
naza y Monserrate, cerca de parques y teatros. 
7 7 4-18 
Se alquila 
barata la casa San Rafael n. 130, con sala, comedor y 
seis cuartos, .a llave en abúlica, impoedián D mas 
n S6 7S9 ""4 18 
SE ALQUILAN 
lo» hermosos altos de Amistad 32, propios para una 
f dmi i i recular, e la bo lega informarán. 
7«l 4-11 s e al mil in las cacas Colon 5 y 7 y Trocadero 28.— San Ignacio 114 impondrán. 
734 4-18 
SE ALQUILA 
la hermosa caaa clisad» peí Cerro n. 618, acaqada de 
oomponer rousala do piso do mi 'mol , buen onmedor, 
9 •uartos. buen pozo, propia oara una numerosa fa-
mi'.H y se da barata, en ol n. 616 está lallave y Cerras-
da del Paseo 1, impondrán 743 8-1* 
ALTOS 
Se alquilan los de la casa n. 58 de la calle de Sua-
rez, con entrada icdependiente, agnado Vento y ca-
ñ^rfia para gas. La llave en el n. 67 é impondrán en 
el 13<de la mistia calle. 747 5-18 
Se alquilan dos casas actibadas de reedificar con 5 hermosos cuartos, con agua, una en la calle de la 
Mal. ja e. 79 y U otra en el Vedado calle qninta n. r^: 
infoimarán de su f juste en la calle do Neptuno n. 126 
altos. 716 8-18 
SE ARRUTO 
una finca de dos y media caballea ias de tierra de buen 
pat'to y apua fértil todo el año, muchos frutales, á drs 
1 >guas de la Habana, buenas fábricas da mamposteiia 
y teja, por carretera, yendo para Sin José, en el 
puente Guaohii'aneo, á la derecha esti la entrada 
basta el batey, en la misma infoimarán, 
7-'5 4-18 
SE ALQUILAN 
loa altos de la casa calle de Galiano n. 136, frente á la 
Plaza del Vapor; la llave en el b%jo establecimiento El 
Rastro, é informará D. Francisco Reyes Guzman, 
hotel Quinta Avenida, cuartos ns. 15 y 16. 
8 U lo-fla 10-10d ge blquila e" la ca zada del C^rro número 697 una preciosa casa compuesta de siete cuartos, zaguán, 
pifro, traspatio, oaballarizas para dos cabullos y un 
magr.ífl -o pozo con bomba, en precio moderado. Tam-
bién se alquila en el ponto mis frasco y mis sino del 
Cerro una bonita casa con pluma de agua, Zaragoza 
es (uina á Atocha, propia para una corta f imilla. Da-
rán rozón Atocha esquina á Zart gozx. 
49« H 12D-8 12A 
SE ALQUILAN 
los vistosos y frescos altos frente al Campo de Marte 
propioH para una familia. Monte 29. 
580 4a-18 4d 14 
INfERRSANTE. 
Amargura esquina & Villegas, ee alquilan en el piso 
principal berajo-aa habitaciones amueb'adas y con 
asixtencia, con balcón á ámbas calles. (En los al'os de 
la fm.da.) »<56 4-17 
alquilan dos bueno» cuar os altos en la azotea á 
jijperi-ot as de m-ralidad y buena conducta: calle de 
A osta U l . En la misma se solicita tomar un mucha • 
oho r*-cien llegado, de 12 á 14 años. 
608 4-17 
Se alquilan ios alios de la casa Cafiongon. 2, al C O F -t-"lo de la inli-sia del Monserrate, entre las calles 
de G.liano y Sin Nicolás muy baratoe, informarán 
en los hijos: para más pormenores Giliano número 6, 
sn dnefio. ggg 4-17 
Se aiqudan los cómodos, elevantes y f escos altos de i - calle de Kg d» l * , prop'os para una familia de 
gasto: bodega do en frente informarán, 
709 8-17 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
so alquilan muy frescas y ventdadas A 18, 20 y $25 B ; 
otras sue'os de mármol y vista á la iglesia del Critto á 
íBISor»; todas con asistencia y entrada á toftas horas. 
Lamparilla 63 efqnina á Villegas. 702 4-17 
Si alquila a pehouaa de edad y á matrimonio sin h i -jos los altos de la casa Lealtad 26, compues'os de 
sala tres cuarto^ y demás ser " i lumbres, dándose en 
precio módico: en la misma informarán. 
6 « 4-15 
CUBA 66 
Se alquilan dos hermosas habitaciones á matrimo-
nio sin hijos ú hombres so'os, con toda aeiatencia, y 
m entresuelo con bdlooo & la. calle 
612 8 1S 
Se alquilan 
habitaciones con asistencia en el punto más céntrico 
de la Habana; Neptuno n. 3, ee dan y toman referen-
OÍM. f50 4-15 
Prado 93. Prado 93. 
Se alq ilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, cen vüta al Prado y al Pasaje. 
641 4-15 
SE ALQUILA 
nna hermosa habitación alta á matrimonio sin hijos, 6 
¿ señoras solas. Tenerife número 6, 
617 4-15 
SE ALQUILA 
paraeít blecimiento la esquina Galiano y Animas. 
Informarán en los altos de Galiano núm. 22, 
651 4-1K 
PRADO 89. 
Sn casa de familia decente se alquilan tres habita-
oionei bnjas con vista & la calle y una alta. 
*ai 4-15 ge aiquna la casa calle de las Virtudes n. >57, con trésnennosos cuartos bajop, v un gran salón alto, 
toda de mármol y mosaico, cuatro llaves de (gua y 
cuarto de baño con ducha, en dos onzas y media oro, 
impondrán San Miguel i37. 623 4-15 
SE ALQUILAN 
Habitaciones á hombres solos j un zaguán para un 
sastre 6 zapatero. Calle de los Oficios núm, 80, 
« 0 4-15 
E n una familia decente 
8o ceden & un matrime nio 6 á dos señoras, tres habi-
taoiones bajas Informarán calle de Escobar 65. de 9 
á 12 de la mañana. 636 4-15 
SE traspasa el arrendamiento déla casa calle del E -líido n, 75. con 7 cuartos bajns, 2 de entresuelo y 3 
altos, psja de sgna, cocina y demás comodidades. Tie-
ne varias habitaciones alquiladas, que continuarán ó 
«a desocuparán como deséd el que la tome. Tratarán 
Habana n 117. 563 4- 4 
Para vaqueiía ó labor Se dá en arrendamiento 6 á pa»tido una fi> ca inmediata á la Habana, con oer-
\ cade?^ caballeiias de mapiifficrs terreros, aguada 
> fó-vil 6 inmediata á ca^da y ferrocarril. Tratarán 
Babioa n, 117, de n á 18 y do 8 á & 
563 4-U 
Perseverancia 11. 
Se alquila esta cómoda casa propia para casa de fa-
milia et> $17 oro. La llave en la bodega esquina á La -
gunas, Informarán Obispo &?, depósito de tabacos, La 
Carolina. 561 4-14 
Se alquilan los hermosos y ventilados bajos de la casa Obrapía n. 55 esquina á Compostela, comple-
tamente independiente á los altos, tienen sala con dos 
ventanas, zaguán, 8 cuartos, patio, traspatio con á r -
boles, cuarto de baño, caballeriza, agua de Vento, gas 
y demás: al lado 57 impondrán: se advierte que no ha 
habido ningún caso de viruelas en ella. 
578 4-14 
En $63-60 centavos oro se alquila la hermosa y fres-ca casa, reedificada, agua y demás comodidades. 
San Miguel n. 163, la llave al lado. 
572 4-14 
O j o q u e c o n v i e n e . 
Se alquila una habitación baja con tres ventanas á 
la caUe, dá á dos calles, está dividida, se dá barata, 
con llavin y varias habitaciones altas para hombres so-
los y para familia. Compórtela 18. B76 4 14 
Se alquilan en la calle de Compostela n. 57 varias habitaciones con bastantes comodidades, desde un 
doblón hassa 20 pesos oro*, no siendo persona de con-
ducta y moralidad que no se moleste ni moleste, por 
más que sean ricas ó pobres. 569 4-14 
En casa de familia respetable se alquilan habitacio-nas altas con balcón á la calle é interiores, con to-
da anistencia, á personas decentes y con referencias. 
Zalueta n 3, contiguo al solar del Aplech, frente al 
Parque Central. 581 4-14 
En Mañaneo se alquílala casa cabe de San Anto-nio número 26. á tres cuadras del paradero: la l la-
ve en la calle del Morro número 2, Habana. 
599 4-14 
Magníficas habitaciones para familias y caballeros que desean una asistencia esmerada y buena, con 
ó Din comida, que es contigua al parque Central; la 
casa ofrece todas las ventajas que se puede desear. 
Zalueta 36, esquina á Teniente-Rey, 
602 4 14 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa San Lázaro 95 B con balcones á 
dos calles, pisos de mármol y propios para una fami-
lia de gusto. 593 4-14 
Ün»» p»ite de casa independiente seca y ventilada para un matrimonio que no lave para faera: tiene 
alto y brijo y todo lo necesario. Mas una casa gran 
sala, cinco cuartos, comedor, buen patio, frente á la 
puerta principal de San Nicolás, esquioa y bodega, de 
12 á 3 impondrán. 574 4-14 
SE ALQUILAN 
habitaciones espaciosas y frescas con balcón á la calle 
y toda asistencia: precios módicos. Villegas 67 entre 
Obispo y Obrapia. 590 4-14 
SE ALQUILAN 
cuartos grandes y amueblados á hombres solos ó ma-
trimonios sin hijos. San Rafael 36, en los bajos, infor-
marán. 556 10 13 
SE ALQUILAN 
habitaciones altas y frescas con toda asistencia ó sin 
ella, á personas con referencias. Galiano 121 esquina 
á Dragones. 520 8-13 
S a n I g n a c i o 71 
Se cede una habitación para despacho ó bufete. 
515 6-13 
ATENCION.—En casa de respetabilidad, para un estadio ó huftte, se alquil m dos lindas habitacio-
nes con vista á la calle, gas y limpieza, en una onza 
y tres doblones. Industrian. US, á dos cuadras del 
parque, v también en la misma informarán de unos 
altos en la azotea, en tres doblones oro, 
531 5-13 
VIKTUDES 4 
Se alquila una hermosa sala baja con vista á la ca-
lle y varias habitaciones con atistencia. 
200 9-8 
Se alquilan dos buenas habitaciones con balcón á la calle y ventana á la brisa á señoras solas ó matri-
monios sin niños, se piden referencias, Galiano 99, 2? 
piso, entrada por San José, 
252 9 8 
SE ALQUILAN 
los altos de esquina, San Nicolás n, 20, con nueve ha-
bitaciones y zaguán, en tres onzas y cuarto, 
427 11-11 
Se blquila Ja casa Suaiez 133, con 4 cuartos grandes, buen patio, sa'a y saleta, pozo de agua, propia para 
una familia por numerosa que sea, al frente está la 
llave. Monte 125 esquina á Angeles, sombrerería E l 
Pueblo informarán 420 9 11 
Se alquila una espaciosa accesoria con dos puertas á la calle, división interior, piso de madera, agua, 
lugar excusado y un hermoso cuarto alto con ventana 
á la calle, es propia oara un establecimiento ó corta 
familia: impondrán Bernaza 36. 450 9-11 
B a ñ o s de B e l é n 
Se alquilan dos cuartos altos juntos ó separados, 
amueblados ó sin muebles, muy frescos, entrada libre. 
Se venden dos farolas baratas. 
426 7 11 
Se alquilan utos magníficos y expaciosos altos calle de la Concordia n 97, compuestos de dos salas, 
espacioso comedor, 5 habitaciones altas, entresuelos 
con habitaciones y un hermoso zaguán. Para más por-
menores A. del ^'orte esquina a Campanorio. alma-
cén. 30^ 9-10 
Se alquila»: una cas» en la cal c de Escobar 77, de alto y bajo, pueden habitar dos fami las con todas 
laa comodidades y otra en la calle del Campanario 
n? 1, centres cuartos bajos y uno alto Informan calle 
Anchi del Norte esquina á Campanario, almacén. 
307 9 10 
SE ALQUILA 
la hermosa casa de alto y bajo calle de Cuba núme-
ro 63 entre Muralla y Tenient»- Rey, propia para un 
almacén de ropa ú otro aná'ogo, pues siempre ha es-
tado alquilada para este giro, por su amplitud y co-
modidades para un gran almacén de comerc o De su 
precio y condiciones informarán Muraila 22, platería 
" E l Dedal de Oro." S13 9 10 
de Fincas y Establecimiento?. 
SE V E N D E UNA GRAN CASA D E MAMPOS-terfa. cantería y azotea, con sala, comedor, seis 
cuartos bejo», 2 altos, gran cocina, en la calle délos 
Sitios en $3,500 oro, libre de gravámen; en la calle de 
UEi t r e l l an , '45 impondrán. En la misma se mata el 
Comején muy barato. 74 9 4-18 
S e v e n d e 
en 10 000$ una casa en la callo de Neptuno donde hay 
un gran establecimiento. En 8,0J06 Una en la caro de 
la Amistad, hay bodega. Otra en Galiano en 10,5^0$. 
ü n a casilla en la Plaza del Vapor, Lealtad 81 i i A r -
marán. 733 4-18 
SE VENDR L A CASA C A L L E D E O 'REILLY u.32, compuerta de 32 cuartos, debiendo enten-
derse que cuatro de estos son las salas divididas por 
mitad. Dará razón sn dnefio calle de Mercaderes nú-
mero 45, Habana. 369 8-9a 8 lOd 
EN2,200 PESOS ORO SE V E N D E Lá. C- SA calle del Aguila 27, de mampostería, azotea y te-
jas, con agua abundante y clara, de pozo artesiano: 
tiene hermosa sala, comedor con puerta al patio, y 
tres crandes cuartos. Toda en muy buen estado: im-
pondrán en la misma. 674 4-17 
SE V E N D E DN MAGNIFICO TREN D E CA-rretas compuesto de diez do las mismas y veinte 
yuntas de bueyes muy superiores, todo junto ó sepa-
rado: informarán calzada <lel Cerro 519, de siete á on-
ce de la mañana. 689 4 17 
POR TKNEK QUE ATENDER A OTROS asur-t- s su dueño se vende una bodega en uno de los 
mejores punto» de Guanabacoa, es un gran necrocio y 
con poco capital: darán razón calle de Cerería 19. 
710 4-17 
SE VEwDE L A BODKGA Y PONDA Y B i -llar en la calcada de las Paentes n. 35, enfrente de 
la Glorieta: se vende por no poder atenderla su dueño: 
tiene un gran patio y traspatio, cochera y caballeriza, 
20 cuartos altos y bajos y barata en alquiler 
679 8-17 
SE VENDE 
una casa de m¡imposte'ía con todas las comodidades 
para una familia: se da en proporción, A guiar n, 63 es-
quh.a á O'Reilly pcleteiía informarán, 
631 4-15 
rjNAMNCA SE VENDE. SE COMPONE DE 
\ J dos cabalierias, cercada» de t iedra y pifia, fábri-
cas de guano, le pasa por un lindero el rio, en el tér-
mino municipal de Catalina de OU nes, libre de gra-
vámen C< ntro de Negocios Obispo 30, 
5fl8 4-14 
EN 850 PESOS ORO 
se vende la casa Espe anza 9% de mampostería y teja 
con sa'a, comedor, y S cuartos, acabada de pintar y 
ibre de gravámenes: también se alquila en $25 btes. 
De más informes Ooispo 30, de 11 á 4. 
9̂7 4-14 
POR TENER SU D U E Ñ O QUE HACERSE cargo de otros negocios «e veiide un café en uno 
de los mejores puntos déla población, hace esquina: 
para más pormenores informarán tabaquería del Sa-
lón Central, bajos de Alb'su. 5̂ 9 8 14 
SE VENDE 
una casa calle de Neptuno 182, con sala aposento y 8 
cuartos: puede verse de las 8 de la mañana hasta las 5 
de la tarde: en la misma tratarán. 
F33 8-13 
F U N D I C I O N 
BO 
C A Z B A H I E I X T . 
Por tener que ausentarse de este país el dueño de 
la fundición que hay en Caibarien, vende dicho esta-
blecimiento, el cual se encuentra en inmejorable con-
dición para hacer toda clase de trabajos, y al propio 
tiempo es la primera en toda la jurisdicción de Re-
medios. 
Para más informes dirigirse en la Habana á los se-
ñores García, Serray C*, Oficios 6, y en Caibarien 
Sres. J. V. Llansa y C?, Sociedad en Comandita. 
15534 54 11 D 
SE VENDE 
un hermoso y ventilado café propio para una persona 
que pueda atenderlo, encontrándose dicho estableci-
miento bien surtido de todo cuanto se requiere en su 
ramo. Neptuno 21, tratarán. 476 9-12 
SE VENDE 
ó sub-arrienda un tren de carruajes con taller de car-
pintería y herrería en la calle de San Rafael 139, da-
rán razón Riela 13. 407 9-11 
SE VEN u E L A CASA C A L L E D E LAS F i -guras número 91, letra B, con sala, aposento y co-
medor, de azotea, maderas de cedro y losa por tabla y 
tres cuartos, de teja, en las dos terceras partes de su 
valor: en la misma impondrán ó en la calle del Arse-
nal 18, 301 9-10 
M I A L E 
SE V E N D E EN CINCO ONZAS ORO, U L T I M O precio, una muía jó ven, sana, mansa, sin resabios, 
para tiro, por no necesitarla sa dueño: informarán 
Campanario 71, 673 4-17 
¿ 1 VENDE UN MAGNIFICO C A B A L L O crio-
ÍOIIO, que parece americano, de seis años y de más 
de siete cuartas dos dedos de alzada, calzada de Be-
lascoain. cuartel de la Guardia Civil darán razón, 
7 i l 4-17 
¡OJO! INTERESANTE. 
Se venden 2 burros padres de buena alzada natura-
les de Canarias, se hallan á bordo de la barca Triunfo, 
atracada al muelle de Caballería, y de su precio infor-
mará su capitán, 625 . 10-1 ̂  
M o n o c h i c o . 
Se vende uno muy bonito y sumamente manso 'y 
gracioso; Obrapía 57 altos entre Compostela y Agua-
cate. 649 4 15 
S E V E N D E N 
bueyes, mulos mollaa y fronterizas. Mercaderes 15¿, 
«Hablo de GK Celii, ' 85 30Sn8 
ABBÜAJ 
ÜNA DUQUASA D E M E D I O USO ASIENTO atrás y ai ante con barras y lanza, un tronco de 
arreos franceses, juntos ó separados. 1 galápago para 
niño, 1 limonera de zuela colorada, 1 máquina de co-
ser nueva, 6 jaulas de canarias y cotarra, todo arre-
glado á la situación, Sulud n. 55 745 4-18 
SE VENDE 
un carro, Merced n. 96, j uno de mano en Campana-
rio númro 62. 662 4-17 
SB V E N D E N DOS MAGNIFICOS VIS-A-VIS landós de muy poco uso, uno no se ha estrenado, 
Un milord nuevo sin uso alguno, dos sobresalientes ca-
ballos del servicio de carruaje, uno del país y el otro 
americano, 4 arreos limoneras, dos troncos y un es-
caparate de guardar arreos: Amargura 54, 
653 4-15 
SE V E N D t N O CAMBIAN POR OTitOS CO-ches: unelegmte vis-á-vis de 2 fuelles, pudiendo 
usarse con un caballo, un f eton de 4 asientos, una 
jardinera de lo mas chica y ligera, y en la misma se 
venden varios troncos y limoneras ó sean arneses. A -
guila 8t. 62« 10-15 
SE VENDE 
una duquesa casi nueva y f eis caballos de buenas con-
diciones Informa su dueña, Compostela n. 28. 
63» 4-15 
ÜNA MAGNIFICA DUQUESA, NUEVA, D E última moda, otra de medio u; o, un milord re-
montado, tres conpéa, entre elloí uno egoísta y otro 
de cuatro asientos, dos f tetones de los llamados Pr ín-
cipe Alberto, dos tílburys americanos baratos y un 
tronco de aneos: todo se vende barato y se admiten 




S e v e n d e 
un carro de cuatro ruedas en buen estado, propio 
para vendedores ambulantes, en la calle de Inquisidor 
númsros 9 y 11. 588 4-14 
MUY BARATAS SE VENDEN DOS D Ü Q U E -sas, una lleva dos meses de vestida y la otra en 
regular estado, con ocho caballos, se venden juntas ó 
separadas: también se venden caballos soloe: darán 
razón calle del Hosnital 5, entre Concordia y N'-pta-
no, de 6 á 10. 596 4 14 
SE VENDE 
en el mejor estado un juego de sala Luis X V , en Gua-
nabacoa calle de la Cruz Verde n, 56, 760 4-18 
Si ALQUILAN MÜEIILIIS 
con garantía en Gt&Wmo U l , L a Estrella, 
mueblería En la misma se venden camas 
de todas clases á precios muy módicos. 
738 4-18 
GRAN BARATEZ D E MUEBLES JUEGOS de sala Luis X V . desde $80 hasta 200; un juego 
duquesa filmante $15; sillas de Viena y del Norte, ca-
mas de todas clases, escaparates, tocadores, lavabos y 
otros mil muebles, aparadores $20, Galiano 121, entic 
Barcelona y Zanja 707 4-17 
M ü t B L E S B A R A T O S 
Un juego sala Luía XV, dos camas de hierro, un es-
caparate, una mesa, todo ea buen tstado. San José 48 
á todas horas. «85 8-17 
En las actuales circunstancias pocas sin, por des-
gracia, las personas que no necesitan dinero. 
Por lo mismo, y ya que dígase, lo que se quiera, las 
casas de préstamos son, por regla general, las prime-
ras tablas de salvación á que echan mano los náufra-
go! de la fortuna, recomendamos al público la deno-
minada L A SERVICIAL, de J. Blanco, situada en 
la calle de Neptuno esquina á Escobar. Y ápropó ito: 
por las muchas cosas que contiene y por su amplitud 
y solidez, puede decirse que esa casa es un ñel tra-
sunto del Arca de Nüé, 
6R9 6-17 
POR MARCHAR LA F A M I L I A SE H A C E A L -moneda de juego de sala, espejo, lámpara de cris-
tal, cuadros, columnas y un gran pia ano de Ployel; 
un lujoso juego de cuarto de palisandro y otro de no-
gal; un escaparate de ca"ba. de hombro, otro de seño-
ra; un precioso escaparate de espejo; dos camas ( h i -
nescas. un peinador, juego de comedor y otros mue-
bles. Amistad 118. 637 4 15 
LA ZILIA. 
Obrapia 33 , esquina á Compostela. 
Realización forzosa por necesitar el local, de gran 
número de muebles á precios sumaimnte bajos. En-
tre otros hay juegos do sala á lo Luis X V escultados 
y lisos. Escaparates de pvisandro y ca -ba fon lunas, 
id. de las demás clases de pino, cedro y caoba. Camas 
de uso de hierro y bronce. E>pijo8 de sala, peinado-
res, lüVabos, tocadores, un gran ju< go de fresno para 
comedor con sillas, mamparas y bufetes de todas cla-
ses. Además tenemos camas nuevas de lanza y ca 
rroza con incrustafiones de nécar en preciosos me 
dallónos á $20, 25, 30 3 lyH8. Id . de carroza de la 
Reina Victoria mty bonitas á $19 y 22 oro. A los 
compradores que no di jen de paxar j»9r esta casa án-
tes de hacer sus compras, que úa duda hallarán ven-
taj s en clases y precios. 
En la mucha prendería fina y corriente de última 
novedad hemos rebajado el 25 p g por ser principio 
de año. para que nuestros favorecedores saldan bien 
servidos en sus compras. Signen les anillos de oro 
d e l 4 k i l a t e 8 á $ l y depla ta$lB. 62S 4-15 
MUEBLES BARATOS. 
Consulado n. Séí 
A l alcance de todas las fortunas, se realizan infini-
dades de mueble» do todas clues, hay surtido de es-
caparates, lavabos, tocadores, escritorios, máquinas 
de coser, sillas y sillones, vista hace fá, hay un gran 
juego de Viena, 638 8-15 
Compostela 151 
entre Jesús María y Merced.—Jaegos Luis X V cao 
ha á 100,125 y $!60 idem imitación palisandro á 90, 
100 y $110; 12 sillas, 4 sillones Luis X V y un sefá $70, 
6 tillas, 4 sillones y un sofá $10, infinidad de pares de 
sillones americanos usados á $8 par, camas de hierro 
y bronce baratísimas, espejos, relojes y otros muebles, 
todo de relance, sillas y sillones de Viena. un baúl 
mundo, dos maquinas de Singer; estas á $18, se res 
ponde á buenas, precios billetes. 
610 4-15 
La Nueva Remington. 
La Gran Máquina de Coser. 
106, SAUANO 106 











Se venden buenos pianinos baratísimos y se dan á 
cómodos plazoi y se garantizan á buenos, Acosta 79, 
entre Compostela y ficota- 616 4-15 
ARAÑAS 
6 0 
de cristal de nuevos modelos, 
buenas, benitas y baratas, en 
el almacén de lamparería de A. 
P, Ramírez. Amistad 75 y 77. 
10 14 
SE VENDE 
pero muy barato por no tener aplicación ya para su 
dueño, un bonito mostrador, forma moderna y pintu-
ras fina-', con su piedra de mármol de tres varas de 
largo; 2 refrigeradores, nevera forma esquinero de 
puerta de establecimiento, con su cuerpo de vidrieras 
forrado en zinc, entrepaños de alambre con pasama-
nos niquelados, pm'urss fians y dora<los, un elegan'e 
estante del largo d i mostrador; con medallón dorado 
de gran aparato, gavetería e la parte baj», vidriera en 
lo alto, con estantería y pasamanos niquelados, todo 
petfectamente concluido, de mucho gnsto y sin baber-
se usado: también nn magnifico espejo medallón, mar-
co negro y dorado de 2 por l i varas de luna con su 
mesa consola; todo junto ó al detall. Manrique 115. 
casi esquina á Dragones; también hay apbcablrs al ob-
jeto, lámparas y globos para alumbrado de gas, & . & , 
589 4 -14 
Lean todo con detención. 
Uno de los mejores piani' os que ha venido á Cuba; 
otro de Erard, baratos: también hay otro bueno de 3 
onzas, un bufete ministro, carpetas de todas clases, 
nn bonito canastillero pero fino, una vidriera eepecie 
de biblioteca, sirve para todo, una c ja de hierro, no 
la hay más decente, una prensa do copiar, para cuarto 
una cama, peinador y lavabo y mesa de noche y 6 si-
l'as de fresno en 100 pesos oro, nn juego de comedor 
fino en S onzas, espejos de todos tamaños, un famoso 
buró, camas, aparadores á $20 billetes, jarreros idem, 
una famosa urna de tamaño natural. Pasen por Rei 
na n. 2 frente á la Audiencia. 603 ^ - l i 
MESA D E BILLAR,—SE V E N D E UNA D E las buenas en un buen punto para continuar tra-
bajando en el mismo local y libre de todo, para uno 
con poco dinero, y una chiquita toda de caoba pars 
casa particular. O'Reilly esquina á Cuba, café La Ra-
zón. 575 8 11 
A l m a c é n de pianos de T . J . Cúrt is 
A M I S T A D 90, E S Q U I N A . A S A N J O S E , 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente médicos, arreglados á los tiem-
Sos. Hay nn gran surtido de pianos usados, garantíza-os, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen pianos de todas clases, 
21 27 8E 
MESAS D E B I L L A R , 
Se venden, componen y se compran: esta casa reci-
be bolas de híllar y paños de Francia y Barcelona y 
las vende más barato que nadie. Tornería de José For-
teza, Bernaza 58, viniendo de Muralla la segunda á 
mano derecha. 16019 27-21 D 
DB l A i l l i 
MUY CONVENIENTE—UNA M A Q U I N A D E imprimir de cilindro, Tailor, de poco uso, lista 
para trabajar y muy propia para uu periódico de me-
dianas dimensiones S-i vende con trasmisión y vola-
dora en la calle de O'Reilly n. 87, librería La Publi-
cidad. 691 4-17 
SE VENDE 
Una msguífloa máquina de vapor BAXTER'S de 
cuatro caballos de fuerza con dos molinos y demás 
accesorios. 
Para tratar de su ajuste dirigirse á la calzada de la 
Beina n. SI, Almacén de ríveres, 885 9-10 
N O V E D A D E S . 
E n este establecimiento, tan conocido del público de esta capital, por su efipeclal fila-
tema de recibir artículos de imprescindible necesidad on él hogar doméstico, uniehdo á 
sus moderadísimos precios los estilos más de moda, más fáciles de manejar y loa de más 
gasto artístico, acaban de recibirse nueras remesas, que ponetaos do manifiesto en las 
vidrieras del oaismo, nuevo en la Habano, 
Lámparas Renacimiento.—Mesas Escamot, con tapiz griego.—Sillas orientalea.—Cu-
chillas velocidad.—Cabiertoa de metal.blanco, garantizados, á precios como nadie.—Na-
vajas, cuchillas y tijeras legítimas de Rodger, el mayor surtido de esta Isla.—Nuevas má-
quinas de escribir—Máquinas de lavar.—Gabeta incomprensible contra ladrones, aplica-
ble á escaparates y mostradores.—Tijeras para sastre, gran surtido.—Relojes de sobre-
mesa, de madera, bronce, níquel y Majolica y otra infinidad de artículos. 
A L V A R E Z E H I N S E , O B I S P O 123 Y 125. 
UNICO DEPOSITO DE LAS LEGITIMAS MAQUINAS DE SINGER. 
C n. 1099 312-30 Jl 
| MEULEÜCA E R I C I F O L U . 
S E l M E L A L E U C A F.RICIPOLIA es un árbol de la India cuya corteza reducida á polvo i m -
[jj palpable t-s el mej >r INSECTICIDA conocido, pues mata toda clase de microbio, segan los Dres. 
K Smith y Widder y por el eminente higienista Dr. Caro, que publicó algunas noticias so^re el ME-
m L 4.LBÜCA en algunos periédicoi de esta capital, á cuya excitación se trajeron unos POLVOS D E 
Dj ARROZ A BASE DE M E L A L E U C A E R I C I F O L I A , que dieron excelente resultado en el CRUP, 
D] habiéndose agotado muy pronto la remesa, por lo que tehemos el gusto de anunciar haberse recibido 
S una gran partida 
Üstos POLVOS DE ARROZ A BASE D E M E L A L E U C A E R I C I F O L I A que son sumamente 
¡"G tónues y blanquean el cútis dejándolo muy suave, están garantidos de ser higiénicos y sin sustancia 
gl que dafie, sirvien'lo á la vez que para em' ellecer el otitis como preservativo de U V I R U E L A , CRUP, 
3 FIEBRES DE TODAS CLASKS. por ser como se ha indicado el M E L A L E U C A E R I C I F O L I A [ 
[H A N T I MICROBK >TICA por excelencia, por lo que, segan indicación del Dr. Caio, deben las ma- i 
uj dres de f imilla espolvorear con estos polvos á sus hijos despuea de bien bañados, lo mismo que las r 
aI camitas y ropas v escaparates, aw como i o debe faltar en el tocador de ninguna jóven. £ 
Depó-itos—San á—Lobé y C*—Farmacia del Dr. Revira, Amistad esquina á San José. 






M E T A L I C O S . 
OBRAPIA 20. Cn 26 15E 
S e v e n d e 
una bomba de doble acción para finca ó casa particu-
lar. Revillag^gedo 75, f60 5-17 
De O n e s l o s i B a l a s . 
M E L A D O m mí 
Se vende Salud 49 573 10-14 
P L A T A N O S P A S O S 
De venta en el Brazo Fuerte, O'Reilly, La Perla de 
las Antillas. A Mendy y C*, Gtlletería de Santo 
Domingo. La ViBa, .Brizo Fuerte, Gi'iano, Cuba-
Catalnfia, Dulcería el 2V Pavo Real.—M'gue' Beren-
gnér. La Providencia,—La Flor Cubana Depósito ge-
neral, Gatiano 131. 402 27 11» 
B O T I C A D E S A N T A A N A , 
M U R A L A ! 68. 
NO M A S C A L L O S -
El bálsamo anastésioo del Dr, Aguilera los quita, 
deja además la piel reegnerada y fina: al instante de 
aplicarlo cesa toda molestia: probadlo y os conven-
cereis. 
Ya sea ca'arral ó sifilítica, con pvj'o, ardor, di.fi-
cultad, flujo amarillo ó blanco en ámbos ^exos, 
to lo se cura usando la-pasta balsámiea de H E R -
N A N D E Z . 
U S ULCERAS V E N E R E A S , 
CHANCROS, LLAGAS en las piernas, fe curan sin 
dolor ni molestia, con el AGUA CICATRIZAN I E , 
P T T T > r \ A X Í T I ? E1 I™ mejor opera 
l U r i V ^ i r u L l JL JjJ y se adapta á todas 
las naturalezas, climas y estaciones del año, son las 
pildoras antibiliosas de Hernández, por su especial 
composición hacen expeler la bilis y con ella van los 
malos humores que tenían ocupado el cerebro, las en-
trañas y hasta el tejido de nuestros huesos, hallándo-
se agradablemente sorprendiiios de verse curados de 
ii faites del hígado y bazo, siendo además un depura-
tivo déla sargre, un purgante nada molesto ni peli-
groso y «na panacea para tantos maleo, tmto que el 
público ha dado en llamarlas pildoras déla salud,. 
/^1)T7,Q de huesos, manchas, her-
X J \_J JLi v / ÍA)-Í J I O pes, sífilis y todaimpureza 
de la saugre fe cura con el meior do los depurativos, 
la Zirzapartilla de HERNANDEZ, botica SANTA 




L a s J a q u e c a s 
CON L A 
Solución de Antipirina 
PREPAR4DA POR E L 
D R . G - O X f Z A L B Z 
Los módicos más distibguidos de la Habana han 
comprobado los efectos sorprendentes de la A N T I -
PIRINA en las neuralgias, principa mente en las J A -
Q U E C A S , que es el mayor de los tormentos que sufren 
muchis personas. E l dolor de cabeza cede y desapa-
rece en un breve espacio de tiempo. Eu lo adeleateno 
impedirá la jaqueca que loa hombres ocupados atien-
dan sus quehaceres, ni que las señoras asistan á sus 
diversiones. 
El gusto desagradable de la A N T I P I R I N A se ha-
lla encubierto en la solución del DR. G O N Z Á L E Z que 
está edulcorada, aromatiz ¡da y dosificada convenien-
temente. Cada enfermo debí consultar con su médico 
el modo de tomar la A N T I P I R I N A ó bien leerla 
instrucción que acompaña «-1 frasco. 
La S O L U C I Ó N D E A N T I P I R I N A del D K . GONZA 
L E Z se prepara y vende en la B O T I C A D E SAN J O S É , 
calle de Aginar íiíím 106'—Habana 
C 8̂  27- 12E 
Coa Real privilegio por la Inspección de Estudios 
de la Habana y Puerto-Rico y aprobado por la Aca-
demia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Certificados de 
los principales facultativo» de la Habana, de Cádiz y 
Santander, 40 años de práctica con éxito constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas que con él se 
han efectuado son las mejores recomendaciones que 
podemos dar de este precioso depurativo de la sangre. 
Debe emplearse en las S IF ILIS secundarias y tercia-
nas y en todas las enfermedades provenientes de mato* 
Jmmore* adquiridos 6 heredados; úlceras, her-
pes, etc. 
De venta en todas las farmaciasde la Isla de Cuba 
y Puerto-Rino Cr 15 1-E 
EMPLASTO 
M O N Ó P O L I S 
D E 
J O S E G R I S I , 
MEXICANAS 
¡MARAVILLOSAS C U R A C I O N E S ! 
¡TESTIMONIOS EMINENTES! 
Cura infaliblemente Llagas , Se* 
rielas, Tumores, G-angrena, Cáncer , 
F í s t u l a s , Escrófu las , Ulceras , A l -
morranas, Piquetes de animales 
p o n z o ñ o s o s . E r i s i p e l a s , Inflama-
ciones, Golpes, U ñ e r o s , Panadizos 
y toda ciase de enfermedades es-
ternas. 
iSE GARANTIZA TODA CURACION! 
L o s m é d i c o s m á s afamados lo 
han acogido favorablemente. Mul-
titud de certificados acreditan sus 
excelentes resultados. 
Se vende en las droguer ías de los 
Sres. Lobó y C* y J o s é Sarrá y en 
las boticas del Dr. Antonio Gonzá-
lez y J o s é Canuto V a l d é s . 
Para no ser e n g a ñ a d o con un em-
plasto M o n ó p o l i s de Carbó que se 
vende en esta I s l a , debe exigirse 
sobre cada paquete la firma del 
propietario, «/ose Grisi? 
166 J4-5E 
Nuevo Braguero Doble Compresor. 
El único cómodo, inofensivo y eñcaz para la cura-
ción completa de toda clase de hernias, circoceles, etc. 
Aprobado por las Academia de Espa&a, Francia, E. 
Unidos y Alemania. 
C o n ges tor per fecc ionado . 
Aparato de Gimnasia Médica. Unico sistema para 
curar positivamente en poeos dias, derrames involun-
tarios, impotencias, vicios de conformación, etc., de 
los órganos genitales. 
S u s p e n s o r i o A i r y . 
Todos los módicos le recomiendan como el único 
á propósito para toda clase de inflamaciones, etc. 
Depósito eu Droguerías y principales boticas. 
Se cOuf-truyen fajas y todo lo concerniente á la Or-
topedia. Consultas gratis por un especialista. 
Precios sumamente módicos. De fábrica á pobres 
de solemnidad. 
Gabinete Ortopédico, 106 O'Keilly 106, entre Villegas 
y Bernaza. 387 11-10 
ÍUAS AZOADAS. 
T E N I E N T E - R E Y 31. 
En este eatabiecimionto se han renibido 
sifones que resisten la presión de esta agua 
asouda, pudiendo el paciente tomaría en eu 
propia casa, equivaliendo á tomaría en esta 
fuente. Carlas fon contiene 3 copas grandes; 
su precio 0̂ cts. B [ K , dejando en oepósito 
por cada envase $3 B[B, que son devueltos 
á la entrega de! sifón estando en condicio-
nes de recibo: los que padecen de anemia, 
hígado y estómago pueden tomarla á las 
comidas, ya sola ó asociada al vino, al que 
da un gusto muy agradable. Para otras en-
fermedades que indica la nueva monografía 
de este año, pueden verse con el Dr. de este 
Establecimiento todos los dias de 8 á 10 de 
la mañana. Consulta grat;s. 
Cn 55 27-7E 
4> 
DE QUINA SIMPLE 
Se halla compuesto con Vino 
Moscatel y Extracto fluido de 
la corteza de Quina. Es tónico 
neurostéuico y febrífugo. Está 
recomendado á las personas 
que han perdido el apetito y se 
hallan débiles. 
4 VINO DE QUINA Y 
«|» De grato sabor, á los efectos 
t de la Quina reúne las propie-dades nutritivas del Cacao. Es 
«fe el vino de las damas. 
| VINOOEQUINA F E R R U G I N O S O 
^ Estimulante poderoso de los 
«|» sistemas nervioso y sanguíneo. 
^ Está indicado en la Anemia y 
«|» Convalecencia de las enferrae-
^ dades, y en general siempre que 
4» hay que restaurar las fuerzas. 
J* Los Vinos Medicinales del 
Dr. G o n z á l e z son tan buenos 
j* como los mejores del Extran-
jf* gero y mas baratos que ellos. 
T Se preparan y venden en 
^ todas cantidades en la 
f B o t i c a de S a n J o s é 
«|> C a l l e d.e .A-g-ixiar, I T . 3. O © 
* HABANA 
| VALE EL POMO 
$ m PESO Btes. 
Cn n$i7 157-18A 
A LOS CARPINTEROS Y MAESTROS D E O-bras.—Se venden en 85 pesos billetes más de dos 
mil piós de tabla pino blanco, sobrante de una fíbri-
ca: es nueva. En la misma se compra nna casa de 
1.500 pesos oro. Cuarteles número 20. 
607 4-14 
L e j i a F é n i x . 
Sirve para lavar: con un real se pueden lavar 80 
piezas. Se vende boticas Consnlsdo 106, Trocadero 
37, Regla botica San José, Marianao botica Santa 
Paulina. Riela 99, Guanabacoa la Merced, Pepe A n -
tonio, 15 bodegas. San Miguel 77. Cuba 17, Empe-
drado 72 Soledad 12, calzada del Monte 242. Some-
ruelos 21, Economía 30, Jesús del Monte 396. Com-
postela 171. San Isidro esquina á Cuba, O-Reilly 120, 
por mayor Industria 94, 593 4-14 
ANTONIO ROMERO 
(Sucesor de B . Villabella.) 
Importador de armas, cartuchos, etc. 
Unico receptor de las de B. Villabella, de Eibar. 
Depósito de revólvers sistema Smith & Wesson, 
de Kibar.—Obispo y Mercaderes, altos de la VAS-
CONGADA.—Habana. 1 26 SE 
P l a t a M e n e s e s 
O u e r r a s i n c u a r t e l á todas l a s 
f á b r i c a s e x t r a n j e r a s . 
¡ V i v a l a i n d u s t r i a e s p a ñ o l a ! 
5 0 0 h o m b r e s y m u j e r e s se 
m a n t i e n e n d i a r i a m e n t e e n l a 
f á b r i c a de M E N E S E S . 
Ciase superior extra garantizados. 
12 cucharas $10 60 oro ) Las tres docenas 
12 tenedores 10-60 „ v juntas 
12 cuchillos 10 60 „ ) 30 pesos oro. 
Clase 2" superior garantizados. 
12 cucharas $7 oro } Llevando 3 docenas 
12 tenedores 7 „ ^ 
12 cuchillos 7 ) 18 pesos oro. 
G a r a n t i z a d o s p o r e s t a c a s a 
p a r a t o d a l a v i d a ; t e n e m o s 
s i e m p r e I n m e n s o s u r t i d o de 
todo lo n e c e s a r i o p a r a m e s a . 
1 0 2 , mm 1 0 2 . 
Cn 74 9-11 
mmm 
35, rué du 4 Septembre, S5 
ANTi-BOLBOS 
Hace que desaparezcan las Pequlllas negras de 
la nariz, de la frente y de la barba. 
PASTA DE L O S PRELADOS 
i Inveotida por el monge Don del Gíomo, pafaol Papa LeonX. 
Esta pasta hace que, hasta las manos mas vulgares, 
sean Blancas, Es vellos y Áristocrúticat. 
F L O R DE MELOCOTÓN 
Polvo especial de arróz que da á la tez una 
Blancura riatnrál y sniminv.v. 
IMpósitario en la Habana : JOSÉ SARRA. 
Haciendo diariamente una inyección 
subcutánea dol contenido de uiuijerin-
Siiilla dü Pravaz (modelo Le Brim) 
llena do la 
t8t8, 
SE C U R A N 
las J § r m i q u i t i 8 
€ a t a r r o 8 p n l m m m r e s 
L a S u c a i i p t l n a E i F . S i i U T J " DO COIJtiene morfina 
L E B R U M , FarmaceutiGo-Quiinico 
PARIS, 50 et 52, Faubourg Montmartre 
et 47, rué Lafayettc, PARIS 
En la Habana : José Sarra; Lobé y C». 
D R C H . A L B E R T 
Médico da li Fucultad de París, Ex-farmacéutico de los Hospitales, Profesor de Medicina el de Botánica 
Premiado con Medalas y Recompensas nacionales 
BOLS DE ARMENIA. - Cuentan treinta años de 
excelente éxito universal contra lo» Derrames re-cieiues ó ant'fjuos y ios Flujos blancos. 
VINO DE ZARZAPARRILLA. - Es el mas pode-
roso remedio curativo conocido contraías enfermedades 
mas invcteiadas, tales como las Berrugas cancero-sas, las Ulceras, los Granos, los Empeines, las Jíscroínlas y los Vicios de la sanare. 
GRANOS 1PUROATIVOS. - Recomendados pe 
las Celebridades en Medicina como Purgativos y Laxantes superiores-
(Véase et Tratado que se da gratis) 
PARIS, 19, rué íoalle) Montorguell, PARIS 
Depositario cn la Habana : JOSE SARRA. 
D E L 
: Q'lll I 
pura ó mezclada con agua, dicipa 
'ECAS, LENTEJAS, TEZ ASOLEAD. 
TFZ BARROSA 
C H Y 
Administración : PARIS, 8, Boulevard Montmartre. 
GRANDE-GRILLE.—Afecciones linfáticas, enfer-
medades de las vias (Jlgostivas, infartos del hízado y del 
bazo, obstrucciones v̂ cerales, cálenlos biliarios,ele. 
HOPITAL.—Mcccioii. s de las vias dipostivas pesa-
dez del estomajío, digestión difici!, inapetencia, gas-
tralgia, dispepsia, etc. 
CÉLESTINS. — Afecriones de los ríñones, de la 
vegiga, grávela, cálculos urinarios, gola, diabetis, 
albuinimiria. 
HAUTERIVE.—Afecciones de los ríñones, de la ve-
giga, la grávela, los cálculos urinarios, ia gota, la 
diabetis, la albuminuria. 
En la llábana y Matanzas, las Aguas de las 
Fuentes de Vichv arriba mencionLidas se encuentran 
en casa de MÁTHIAS Hermanos; — JOSÉ 
SAfcfiA. 
Laureado del Instituto de Francia. — Premio de Terapéutica. 
El empleo en Medicina del Hierro Rabuteau está fundado sobre la ciencia. 
Las Verdaderas Grajeas de Hierro Rabuteau están iXwinehdadas en 
casos de Clorosis, Anemia, Colores pál idos , P é r d i d a s , Uebil'dad EslcnnocU 
Co aválese encía. Debilidad de los Niños, etíipobrecvniento y alteración de la san 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase. — Se tomarán 4 á 6 Graj 
diarias. 
Ni Constipación, ni Diarrea, Asimilación completa. 
El Elixir de Hierro Rabuteau está recomendado á las personnas 
pueden tragar las Grajeas. — Una eopita en las comidas. 
El Jarabe de Hierro Rabuteau está especialmente destinado par» ^ -
1153 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjase el Verdadero Hierro Rabuteau de C L I N y Cia de 




Erijzse el sello 
Francés. 
Exíjase el sello 
Francés, 
AL CLORHYDRO-FOSFATO DÉ CAL 
El mas poderoso de los reconstituyentes adoptado por todos los Médicos de Europa eü 
todos los casos de Estenuacícn de fuerzas, de Anemia, Clorosis, Tisis, Caquexia ó Cacoquímía, 
Escrófulas, Raquíiismo, En fermedades de los huesos,Dificultades de crecer, Inapetencia, Dispepsias. 
Paris, COIRRE, Farmacéntico, 79, calle do Chcrche-Hidi.—Depósitos ea las priccijiales farmacias. 
O P R E S I O N E S 
PALPITACIONES 
E n f i s e m a p u l m o n a r 
y todas las afecciones de las 
V i a s r e s p i r a t o r i a s , se 
calman inmediatamente y se 
.curan usando los 
krilBOS LEYASSEUR 
Pans, Farmacia R O B I Q U E T , 23, calledela Monnaie. — 
A L G I A S Dolom 
|ElttBÉp 
las afeccionea nerviosas 
curan inmediatamente con 
las Pildoras anti-neural-
gicas del Doctor OHONIBR, 
14, calle des Saussaies. 
Exíjase sobre ía caja eil sello 
de garantía de la Union de los 
Fabricantes. 
En la HaOana; JOSÉ SARRA; — LOBÉ y C . 
Males íle JSstómago, Disjpejtsias, 
A-itemitif CaleT¿tt€f*€i8, etc. 
Recompensa ^ ^ | » f | j j i r * 8 ^ M e d a l l a s 
de 16 ,600 i"" ' B̂ÜÍBHI ™ JBT c:" o r o 
á L A R O C H E , Farmacéutico SU*0*1*^ PARIS, VIENA, NIZA, etc. 
E l Quina-Laroche no es una preparación vidgar; sino d resultado de trabajos que han 
Valido á su autor las mas altas recompensas del Estado. E l mismo ferrugiaosp, 
PARIS, 22 & 19, rué Drouot, y en las Farmacias-
R E S F R I A D O S y E N F E R M E D A D E S d e l P E C H O 
J A R A B E AHT,FLSPT,C0 B R I A N T 
PARIS, Farmacia BRlANt, 150, eslíe de Rivoli, PARIS 
Los médicos mas célebres de Paris recomiendan desdo hace ya mas de 
50 años el JARABE DE BRIANT como el medicamento pectoral cuyo 
sabor es el mas agradable y cuya eficacia es la mas segura contra la Gríppe, 
los Resfriados, los Catarros, etc.—.Esíe Jarabe no fermenta nunca. i 
Exíjase el prospecto redactado en nueve lenguas y la firma muy en claro del inventor :\ 
.Depósito en todas las principales farmacias de Francia y del Estrangero. 
Q O D R O N GUy0T 
Alqui trán . Chiyot I 
^ n a , i ? m e . o é T J L t i c o , ± © , e s t i l e ¿ T a c o t o , l E P s i r i s 
EL. C O U O R O ^ G U Y O T 
sirve para preparar el agua de alquitrán 
mas agradable. 
El Goudron, CFuyot ha sido expe-
rimentado con gran éxito en los Hos-
pitales de Francia y España en las 
enfermedades de los 
P U L G O N E S Y G A R G A N T A 
en los C A T A R R O S de la V E J I G A 
D I S P E P S I A 
El Gondrott G u y o t constituye en 
la época de los calores j en tiempos de 
epidemia la bebida mas higiénica. 
LAS C A P S U L A S G U Y O T 
contienen Alquitrán de Noruega puro. La 
dosis es de dos a cuatro capsulas en el 
momento de las comidas. 
Las (Japsulan ( ¿ u y o t se recomien-
dan en las entérmedades siguientes : 
T O S T E N A Z 
T I S I S - BRONQUITIS - A S M A 
R E S F R I A D O S 
Las C a p s u l a s Guijot son blancas 
y cada una lleva, 
la firma E, G-uyot. empresa en negro, 
Es absolumente indispensable 
el exigir la Firma : 
ESCRITA CON TRES COLORES 
F a b r i c a c i ó n . : C a s a XJ. F R E R E J , I B , C a l l a -JaoolD, D P - A - I R I S 
Higiene áe la Cabeza * Belleza de la Cabellera 
) n i l i m T O ] I I C Í D E E D . F M U D 
Infalible contra las P e l Í G ü l d S y la C d í d d de los cabellos. 
* * A . F L X & — 37, Boulevard de Strabourg, 37 — F ' A . I ^ I S 
V I N O , D E F R E S N E 
TONICO-NUTRITIVO 
Q & M P M P T Ó H A 
[Carne asimilable) 
HIERRO ¥ UACTOFOSVATO DE CAL NATURALES 
El Vino Defresne tiene un sabor esquisito, y es el 
único reconstituyente natural y completo. 
Es el mas precioso de los tónicos; á su influjo, los 
accidentes fébriles desaparecen, renace al apetito, los 
músculos se nutren, y se recobran las fuerzas. 
Emplease con buenos resultados en la inapetencia, 
las medras repentinas, las convalecencias, las 
enfermedades del estómago (gastralgia, gastritis, 
disenteria), la debilidad, anemia y la consunción. 
^DEFRESNE, Proveedor de ios Hospitales de Paris, Autor di ía ÍPancreálina -
| * todas las farmacias 
l i l i 
E n la HABANA: L O B É ^ & ^ G » ; M . J O H N S O W S A . G O N Z A L E Z . 
F e r f u m e ñ a - O r m 
l . I E O B A W P , PARIS, rué Saint-Honoré, 207 
INVENCION CIENTIFICA PJUVILEQIADA EN FRANGIA Y EN EL EXTRANGERO 
Los Perfumes sólidos de Ess. - Oriza, preparados por un nuevo procedimiento 
tienen un grado de concentración y de suavidad desconocidos hasta ahora. 
Bajo las formas de L á p i e e s ó de P a s t i l l a s , están metidos en frasguitos ó en 
cazoletas de varias clases que pueden llevarse muy fácilmente. Estos JLápices-
JPerfuvnes no se evaporan y se les puede reemplazár por otros, en sus estuches. 
cuando estén usados. 
Tienen la inmensa ventaja de dar sus olores á los objetos puestos en contacto con ellos, 
sin mojarlos ni deteriorarlos. — BASTA FROTÁR LIGERAMENTE para PEfiUMÁfi al INSTANTE 
y & t o d o s l o s O t o j e t o s d e ü o K > a t ) la ,xica, , d e I l P a p e l e r i a , e t c . e t c 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES | El Catálogo de los Perfumes, con los Prócios, 
se envia franqueado á las Personas que le pidan. 1>EKFUMERIAS DEL MUNDO 
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Q 
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E x i g i r la F i r m a 
de 
Fiebre amarilla, etc. 
Véase ol prospecto en que cada frasco debe 
estar envuelto. 
Exíjase la etiqueta ¿/anca Y negra que deben 
llevar pegad ales frascos de todos tamaños. 
DEPOSITOS EN TODAS LAS FARMACIAS 
del Universo. 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
§ l t i m a ( g o v e d a d ü 
E S A N D I j j M c 
Jabón 
Extracto 




Polvos de Arroz.. 
Vinagre 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
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F L O R E S 
F L O R E S 






A N DINAS 
ANDINAS 
ANDINAS 
V I O L E T 
Inventor del JABON R E A L de THEIDACE y del JABON VELOITTINE 
M i U S i * 29 , B o u l e v . des I t a l i e n s . 2 9 ¿ F . E S I I í 
En Venta en las principales casas de Perfumerías de Europa y America. 
MARCA DE FABRICA 
DEL 
VIH 01) 0»CA8MB(iaMA MBftHESlAU lACTOW.OSFKRTE BE CHAUX 
ET BEfEB AU OUIWjTITflEET A L ÍCQRCEITQRA WGES M E R ES 
«íscjc 'ucui jnn ¿•¿¡3 EX P O RT A T I O N F^'XSSSfSSSi 
KINA GABANES 
El Vino del 3>R caTmnes, .somelido á 
la aproiiacion de la Acndemia de Medicina 
do, París, ha sido reconocido como un 
tónico enérgico que contiene los prin-
cipios constitutivos de la Sangre y de la 
Carne y que da á ia sangre la fuerza, el 
Vigor y la energia. 
Los D"" Xrousseau, Cuérard y Vel-
peau, profesores en la Facultad de Me-
dicina de Paris, le ordenan todos los dias, 
con el mejor éxito, á las mugeres debili-
tadas por los excesos de todas clases, por 
el trabajo, los placeres, la menstruación, 
la edad critica y el amamantamiento 
prolongado. Ks extremamente eücáz 
contra la Falta del apetito, las Malas 
digestiones, las Dispepsias, las Gastritis, 
los Aturdimientos de la Cabeza y los 
Vértigos. 
Este vino produce maravillosos efectos en los casos de Anemia. Clorosis, Empobreci-
miento de la sangre, Esterilidad de la muger, Flujos blancos, Pérdidas seminales, impo-
tencia prematura, Enflaquecimiento general. Tisis pulmonar, Tercianas, Fiebres 
intermitentes, Palúdicas, Endémicas y Epidémicas. 
El Vino del 3>r Gabanes, por la energía de su acción cordial, desarrolla las fuerzas 
activa la circulación de la sangre y es murecomendable para las convalecencias. ' 
El suprime lo ; vómitos, oue tan frecuentes wm durante ¡os embarazos de las mugeres 
aumenta la secreción de !a leché de las nodrizas, da un vigor extraordinario á los niños 
de pecho. Gracias a la influencia de sus püíncipios tónicos, ol es un remedio supremo en 
los casos de; Diabetis, en las Enienaeduées de la médula espinal, de Hipteria, de Epilepsia 
de Raquitismo y en gmeral, cn lodos los casos en que es necesaro recurrir aun Unico 
poderoso que de vigor y fuerzas d los enfermos. 
El reemplaza, corno aperitivo, y aventaja mucho á los licores tónicos, como laabsinta el vermouth, etc. El es un preáervativu apreciado por los viageros y los marinos como anti-epidémico y antídoto de la lichre amarilla, del Vómito neirro y de otras É n f e * . medades tropicales. 
Depósito general: TSOUETTE-PERRET. 264. boulevard Volíaire. PARIS 
Ea la Habana : J O S É S A R R A ; — LOBÉ y C , y en las principales Farmacias. 
NOTA. — Para evitar las falsificaciones no deben 
admitirse mas que las botellas que tengan incrusta-, 
dndss en el vidrio, las palabras Vino del Dr Cabanes, 
Paris. Debe exigirse oue en las etiquetas y las fajas, 
que envuelven los cuellos de 
/.JS bitelhs y en 
de fábrica haya 
Dr Cab nes y el 
Union de los Fabi 
imprente del "Diario de la Marina," Riela 89. 
